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6Women’s creativity since the Modern Movement - MoMoWo is a  large-scaleàcooperationàprojectàco-inancedàbyàtheàEuropeanàUnionŨsà
Creative Culture Programme under the Culture Sub-Programme (Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA). It is a four-year non- 
proitàprojectàthatàbeganàonàò0thàOctoberàò0ñ4.
The project considers an issue of contemporary cultural, social and  
economic importance from a European and interdisciplinary perspective 
namely women’s achievements in the design professions. These 
achievementsàareàinàieldsàincludingàarchitectureëàcivilàengineeringëàurbanà
planning, landscape design, interior design, furniture and furnishing design 
some of which are still perceived as traditionally male professions. 
TheàprojectàworksàtowardsàtheàharmoniousàdevelopmentàofàEuropeanà 
society by removing disparities and increasing gender equality both in  
theàworkplaceàandàbeyond.àMoMoWoàaimsàtoàrevealàandàpromoteàtheà
contribution of women design professionals to European cultural heritage 
whichëàuntilànowëàhasàbeenàsigniicantlyàŧhiddenàfromàhistoryŨ.àAtàtheàsameà
timeà-àconsideringàHistoryàasàaàŧlivingàmatterŨà-àitàaimsàtoàpromoteàandà
increaseàtheàvalueàofàtheàworksàandàachievementsàofàpastàandàpresentà
generations of women professionals to give strength to future generations  
of creative women.
ThisàprojectëàorganisedàforàtheàirstàtimeàonàaàEuropeanàscaleëàwasà 
conceived to be interdisciplinary and is intended to give a new impetus 
to broaden studies in Europe and beyond. Besides the Project Leader, 
Politecnico di Torino - POLITO, MoMoWo has six co-organisers from 
universities and research centres in France, Italy, the Netherlands, Portugal, 
SloveniaàandàSpain.àTheàco-organisersŨàieldsàofàinterestàareàcomplementaryà 
to each other. 
The research teams are made up of architects, civil engineers, designers,  
art historians, historians of architecture, design historians, technologists, 
political scientists and economists from six different countries. They are 
specialised in: gender studies, Modern Movement history and technology, 
culturalàheritageëàculturalàtourismàandàmarketing.àThisàmixàofàknowledgeàandà 
skillsàisàessentialàinàorderàtoàconsideràMoMoWoàasàaàmultidisciplinaryàprojectëà
thus providing European added value and fostering the protection and 
promotion of European cultural diversity. 
EmiliaàGarda, Project Leader
WhyàtheàMoMoWoàproject?
The project originated from a number of under reported issues. The contemporary history of women’s creativity and the tangible cultural 
heritageàproducedàbyàwomenŨsàworksàisàstillàmostlyàunknownàtodayëànotàonlyà 
by the general public, but also by students, scholars and professionals. 
Through experience gained during research and teaching it has been noticed 
that, except for a few monographs or female gender anthologies, women’s 
worksàareànotàhighlightedàinàtextàbooksàonàtheàHistoryàofàArchitectureëàHistoryà
7of Building Technologies and Engineering, Urban History and Design History. 
Furthermore, buildings designed by women are rarely included in tourist or 
architecturalàguidebooksàofàmajoràEuropeanàcities.àOnlyàaàfewàŧarchistarŨ©à
women are represented by the History of Contemporary Architecture,  
although a considerable number of women architects appears in prestigious 
specialised magazines. Conversely, in 20th century history many women 
designersàinàtheàtextilesëàfashionëàjewelleryàandàceramicsàieldsàhaveàmadeàaà
name for themselves and their talent has been fully recognised. 
Throughàtheàprojectàweàwouldàlikeàtoàansweràquestionsàthatàhaveàbeenàraisedà
in Europe since the Twenties and that are still of great relevance today. 
Is there a professional space for European women in traditionally male 
professions? What can be learned from European women pioneers so as 
to improve women's current professional achievements in architecture, civil 
engineering and design?
The project intends to bridge the gap between past and future generations 
in order to increase the awareness of capabilities of the female gender 
and contribute to women’s liberation from professional prejudices and 
clichés. This is why from the outset of the project proposal, engaging a 
broaderàpublicàwithàworksàcreatedàbyàwomenàhasàbeenàaàpriorityàinàorderàtoà
engenderànewàperceptionsàofàprofessionsàandànewànarrativesàinàtheàieldsàofà
architecture, civil engineering and design.
The ambition of this cultural project goes beyond the mere cliché that 
women architects, civil engineers and designers should be entrusted with 
tasksàspeciicallyàrelatedàtoàwomenàinàorderàtoàmakeàcertainàbuiltàspacesàorà
productsàevenàmoreàsuccessfulëàonàtheàgroundsàthatàwomenàhaveàŧaàdifferentà
viewàofàthingsŨ.àConsequentlyëàthroughàitsàactivitiesàMoMoWoàtacklesàaàrealà
equal opportunities theme, in both the past and present.
The project’s major research activity consists of a database of women 
architects, civil engineers and designers active in their profession in Europe, 
from 1918. It has been created to support MoMoWo cultural activities and its 
productsëàsuchàasàthisàguidebookàofàarchitecturalàandàdesignàitinerariesëàtheà
internationalàtravellingàexhibitionàandàitsàcatalogueëàandàtheàinalàsymposiumà
andàitsàbooks.àThreeàhistoricalàworkshopsàandàtheiràopen-accessàpublicationsà
aim to collect materials to enrich the database and to share and debate the 
design experiences of European women. 
TwoàinternationalàcompetitionsëàtheàirstàforàtheàdesignàofàMoMoWoàvisualà
identity and the second, for a photography reportage on women architects’ 
own homes were conceived to transform audiences from passive receivers 
into creators and active users of cultural contents. 
Annual open days held in professional women’s studios celebrate 
International Women’s Day every 8th March in partners’ countries. They are 
intendedàtoàprovideàtheàopportunityàtoàmakeànewàcontactsàbyàvisitingàwomenà
architectsëàcivilàengineersàandàdesignersŨàstudiosëàthusàtransferringàknow-howà
betweenàdifferentàgenerationsëànetworkingàwithàprofessionalsàandàcreatingàaà
sense of community.
Last, but not least, the MoMoWo website is both a repository of research 
productsàandàexperiencesàandàtheiràdisseminationàtools.àThereforeëàtoàindà
out more about the project and its activities visit: wwwímomowoíeu
CaterinaàFranchini, Assistant Project Leader
8In many places, tourism is extremely important for the growth of the local economy. The valorisation of the territory in tourism terms is increasingly 
linkedàtoàinterventionsàtoàidentifyàinnovativeàtoolsàaimedàatàbestàcombiningà
the expectations of visitors with the welcome of the locals. It is above all 
thanksàtoàthisàcrossroadsàofàsupplyàandàdemandàthatàtourismàcanàbeàaàfontà
of economic growth on one hand, and tourist satisfaction on the other.
The question that arises is no longer that of counting arrivals and stays 
(hardware) but rather on the culture of hospitality, the training of operators 
(software) and the integration with policies regarding disabled access, the 
environment, urban planning, and culture or architecture - as is the case here.
For this reason, tourism is studied with a more integrated approach, one 
that characterises a reading of the territory by SiTI. 
Thisàapproachàisàthenàjoinedàbyàtheàparticipationàofàstakeholdersàandàtheà
use of innovative technology which allow us to analyse and reorganise 
tourism by monitoring the flow and behaviour of tourists (for example) - a 
preliminary analysis for the formulation of any tourism policy. 
For many regional economies, the tourist industry today is a new 
development model able to sustain - both directly and indirectly - those 
territories that over the years have experienced a slump in their economic 
situation. The expansion of the service industry has proven to be a 
good chance for regions to start to come out of the economic crisis, 
especially where the local economy was founded on models of industrial 
monoculture. 
The Italian Ministry of Cultural Property and Activities and Tourism has 
deinedàtourismàasàūtheàmostàimportantàeconomicàministryŬ.àAàquickëàbutà
important example: what does valorising culture mean? In November 2012 
(two years before the centenary), France opened the National Museum 
ofàtheàGreatàWaràinàMeauxëàandàlaunchedàitàwithàtheàFacebookàñ9ñ4àpageà
which told the story of a young engaged couple who had been separated 
by the conflict. Again in France, every year, more than six million visitors 
buyàaàticketàtoàgoàandàseeàtheàlocationsàofàtheàwarëàandàspendàonàaverageà
6 € if they are passing through, but 88 € if they are tourists staying in the 
area.àThisàisàwhatà'valorising'àmeansà-àoràratherà'makingàtouristic'.àà
ČnàČtalyàitàisàestimatedàthatàculturalàtourismàgeneratesàaàtotalàofà€à9ëóàbillionëà
60% of which is generated by foreign tourists. To give an idea of how much 
this is in real terms, it is estimated that the added value generated by cultural 
tourismàamountsàtoàoverà€àö.óàbillionàandàthatàconsequentlyàñ8öë000àjobsàareà
generated. 
Overallëàaàinalàestimatedàamountàofàoverà€àññ.òàbillionàisàspentàonàpropertyà
and events, half of which is sustained by foreign visitors. Once again, by 
applying the sectorial multipliers, the added value reaches € 8,1 billion and 
òò4ë000àjobsàareàgenerated.à
9The various evaluations, though schematic, substantially show two things: 
thatàcultureàisà'worth'àapproximatelyà€àñ0àbillionàinàtourismàçaroundàò4äàofà
the national total) and € 7 billion in added value; and this area of tourism 
'employs' around 200,000 people, a quarter of the sector. But, above all, 
they tell us that tourists sustain most of the direct expenses incurred by 
culture and its induced activity. 
It may perhaps seem sacrilegious and materialistic to treat cultural 
property and events as a factor in the production of income and 
employment: valorising does not only mean digging, recovering, renovating, 
listing, archiving and protecting. These are all preconditions: sacred, 
maybeëàbutàneverthelessànotàtheàbeàallàandàendàall.àČnàanàidealàinancialà
statement they represent an equal number of costs, against which we 
mustàstartàtoàconsideràandàincreaseàtheànumberàofàsourcesàofàproit.àNotà
onlyàticketsàandàbooksëàbutàincreasinglyàalsoàtransportëàcateringëàshoppingà
and accommodation. In a word: tourist spin-offs. 
This is why a guide on female architecture includes tourist facilities and 
itineraries. 
Čtàwouldàbeàaàgoodàideaàtoàworkàonàtheàproduct/serviceàratio:àifàtheàpublicà
is global and diverse, our offer cannot be a standard one but also varied, 
which in fact is what is required by the Creative Europe Programme call for 
proposals:àmakingàtheàitinerariesàinàvariousàcountriesàaccessibleàtoàaàwideà
range of targets (not only 'professional' tourists). 
Furthermore, this guide is structured to allow tourists to use it for longer 
stays - not just racing through. By highlighting accommodation, tourists 
willàbeàableàtoàmakeàtheiràownà'package'àholidayàinàorderàtoàgenerateàmoreà
spin-off throughout the territory. 
SaraàLeviàSacerdotti
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ThisàguidebookàoffersàaàjourneyàleadingàtoàtheàdiscoveryàofàwomenŨsàcreativityàinàtheàieldsàofàarchitectureàandàdesignàthatàrevealsàwomenŨsà
contribution to the creation of European tangible cultural heritage of the last 
two centuries. It encourages visitors into a personal dialogue with European 
cities and countries along the most varied and even unusual itineraries.
This publication is the result of MoMoWo’s cultural-tourist itineraries 
creationàasàwellàasàbeingàtheàirstàarchitectural-designàguideàdevotedà
speciicallyàtoàwomenŨsàworksàinàEurope.àČtàaimsàtoàraiseàawarenessàandàtoà
provide the information about the accessibility to sites, buildings and design 
worksàcreatedàbyàwomenàworkingàaloneëàinàpairsàoràinàaàteam.àAccordingàtoà
theàaimàofàtheàMoMoWoàprojectëàtheàguidebookàmainlyàaddressesàaàbroaderà
audience, tourists and local visitors, families and young people. Given its 
innovativeàtopicëàitàcanàalsoàbeàaàusefulàsourceàofàknowledgeàforàstudentsà
and scholars, professional architects and designers. 
This free publication is available to everyone including local authorities and 
tourist organisations as a way to promote cultural tourism in their areas. 
Its digital version can be downloaded from the MoMoWo website and for 
someàselectedàarchitecturalàworksàanàaugmentedàrealityàexperienceàinàsituà
willàbeàoffered.àThereforeëàtheàguidebookàisàanàinteractiveàtoolàintendedàtoà
transform the visitor from a passive receiver into an active user of cultural 
contents.
The itineraries presented here focus on four cities - Barcelona, Lisbon, 
Paris and Turin - as well as on two countries - the Netherlands and 
Slovenia. They are representative of the MoMoWo partnership and 
evocative of cultural, geographic and landscape varieties across Europe.
Enjoying a strategic position on the Mediterranean Sea, Barcelona had 
an important commercial and industrial past, but nowadays it is one of 
the main international tourist destinations in the Mediterranean. Europe’s 
westernmost capital city, Lisbon is historically the place of exchange 
between European and non-European cultures. Paris is the European 
capital of cultural-tourism par-excellence, while Turin - at the foot of the 
Alps - epitomises the successful conversion from an industrial city to a 
city of culture. The Netherlands and Slovenia, both historically intercultural 
countries, are quite similar in size, despite having two totally different 
landscapes - flatlands and mountains.
Travelling does not help us much 
in understanding […] but it does serve to 
reactivate our eyes for a second.
(Italo Calvino, Collezione di Sabbiaëàñ984è
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Thisàbookàofàitinerariesàwasàconceivedàtoàbecomeàaàpilotànon-exhaustiveà
cultural product since its format can be extended to other cities and 
countries beyond the MoMoWo partnership. It is an innovative cultural 
product for several reasons. Firstly, its topic is new because it is focused 
on female gender. Secondly, it is not only a guide about architecture 
oràdesignëàasàitàconsidersàtheseàtwoàieldsàmergedàtogetheràinàtheà
manifestation of the project’s process.  Thirdly, it combines cultural and 
tourist contents for technical and informative purposes. Finally, it has 
doubleàuseëàasàtheàreaderàcanàstartàreadingàeitheràatàtheàselectedàworksàorà
atàbiographiesàandàworksàofàwomen-pioneers.
EmiliaàGarda
AboutàtheàmethodologyàandàtheàcriteriaàforàtheàworksŨàselectioní
The eighteen itineraries published here showcase different types ofàurbanàandànon-urbanàworksëàsitesàandàbuildingsëàcreatedàbyà
womenàinàtheàtwentiethàandàtwenty-irstàcenturies.àTheàselectionàofà
worksàwasàundertakenàtoàofferàaàwideàvarietyàofàbuildingàtypesàsuchàasà
residential and industrial buildings and complexes, educational, religious, 
commercial and transport buildings, power stations, medical and care 
centresëàcinemasëàtheatresëàmuseumsëàoficesàandàbanksëàsportsàhallsà
and stadiums, playgrounds and gardens. The selection includes ex-novo 
buildings or reuse of pre-existing buildings, refurbishments and restoration 
worksëàextensionsàofàbuildingsëàurbanàdesignëàgardenàdesignëàlandscapeà
architecture as well as interior design. The Paris itineraries presents 
furniture and furnishings designed by women which are housed in the 
renowned Musée des Arts Décoratif.
Oneàcriterionàforàselectingàtheàworksàofàeachàitineraryàwasàtheiràproximityà
to each other, in order to allow visitors to enjoy the trails mainly by foot, 
bikeàoràpublicàtransport.àAnotheràimportantàcriterionàofàselectionàwasà
accessibilityàtoàtheàworksàoràatàleastàtheiràfaȊadesàandàexterioràspaces.à
This last criterion inevitably led to the exclusion of many private interiors 
even though they are note-worthy in contemporary architecture or 
representàsigniicantàstepsàforàtheàauthorŨsàcareer.à
To include a large number of women professionals it was decided to restrict 
theànumberàofàworksàofàtheàsameàauthorëàthusàfavouringàvisibilityàofàlessà
knownàarchitectsàandàinterioràdesignersàworthyàofàattentionàforàtheàqualityà
ofàtheiràwork.àTheàirstàinvestigationëàinàfactëàconcerningàtheàworksàqualityà
was based on a close examination of European prizes and awards such as 
EU Mies van der Rohe Award, EU Prize for Contemporary Architecture, EU 
Prize for Housing and Leading European Architects Forum - LEAF Award. 
Takenàintoàcloseàconsiderationàwereàprizesàandàawardsàgivenàbyàprestigiousà
institutions such as Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Musée des Arts 
Décoratifs – Paris, International Union of Architects (Benedictus Award). 
Whereas national awards included Spain’s Architecture Prize of the Higher 
Council of Architects, France’s l’Equerre d’Argent Prize, Slovenian’s three 
awardsàPleȬnikàAwardëàGoldenàPencilàAwardàandàFranceàPreɶerenàAwardàforà
Architecture and lastly the Germany’s Designer’s Association Iconic Award. 
LocalàprizesàwereàalsoàtakenàintoàaccountàincludingàFundaciȕàPrincesaà
de Girona Arts i Lletres - FPdGi Prize,  Barcelona Foment de les Arts i del 
Disseny - FAD Awards; Portugal Leading Design Hotel Prize; Architetture 
Rivelate Prize (Turin); Golden Amsterdam Architecture Prize. Prizes given 
to architects included Royal Institute of British Architects - RIBA Stirling 
Prize, accVision prize-Women and Architecture and Prix Femme Architecte 
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awarded by the Association pour la Recherche sur la Ville e l’Habitat - 
ARVHA.
Theàcontentsàofàthisàbookàareàtheàresultsàofàacademicàresearchàthatà
was based on archives and bibliographic sources such as anthologies, 
almanacs, specialised magazines and technical journals. Investigations 
were also done in situ, in order to analyse building structures, techniques 
andàmaterials.àSeriesàofàphotographsàwereàtakenàtoàillustrateàandà
documentàtheàworks.à
Anàinnovativeàandàinteractiveàresearchàapproachàwasàappliedàŧup-streamŨà
through the active involvement of women architects and designers in 
suggestingàworksàtoàbeàpublished.àThisàapproachàwasàtestedàinàTurinà
foràtheàirstàMoMoWoàpublicàpresentationàatàtheàFestival Architettura in 
Città 2015. On that occasion, a call was launched by the architects and 
engineersŨàassociationsàinàorderàtoàreceiveàworkàfromàwomenàprofessionalsà
toàbeàpresentedàtoàtheàpublic.àThatàcallàaskedàforàtheàauthorŨsàfavouriteàandà
not necessarily the most popular one. 
TheàworksàselectedàbyàMoMoWoàhaveàsinceàbecomeàpartàofàtheàguidedà
visitsàūWomenàandàtheàcity.àFragmentsàofàanàarchitecturalàtalkŬàandàofàtheà
openàairàinstallationàūWà=àWomenŬ.àThisàinstallationàwasàformedàbyàQRà
codesàofàtheàsingleàworksàandàprovidedàtheàfestivalàparticipantsàaàvirtualà
journey across buildings and interiors designed by women in Turin. The 
designers who participated in these events have become MoMoWo’s 
irstàŧambassadorsŨ.àThisàŧup-streamŨàinvolvementàofàaàspeciicàaudienceà
contributed to raising awareness of belonging to a European cultural 
communityàandàwasàtheàirstàstepàtoàsettingàupàaànetworkàsupportingàtheà
sustainability of the MoMoWo project.
Apartàfromàitsàintroductionsëàthisàbookàisàmadeàupàofàthreeàitinerariesà
presented in each geographical section (city or country). Each itinerary 
is preceded by a description of the urban historical context and its 
transformations. All geographical sections are completed by a short 
biographical article about one or more women pioneers with the exception 
of Barcelona. The reasons of the absence of Spanish pioneers are well 
explained in that section.
Oneàhundredàandàtwenty-iveàworksàareàdescribed.àEachàworkàisà
identiiedàbyàtheàfollowingàdata:àworkŨsàcompleteànameàinàEnglishëàandà
workŨsàcompleteànameàinànationalàlanguageàoràitsàlocalànameà-àtypeàofà
workëàcompleteàlistàofàauthorsëàyearàoràyearsàofàcreationàandàcompleteà
address. In the list of authors, women’s names are written in bold type 
and the members of a studio follow the studio’s name, while for brevity, 
professional titles are not mentioned. 
The texts are easily understandable by non-specialists. In most cases, 
whereàpossibleëàarchitecturalàworksàareàdescribedàinàtheiràspeciicàurbanà
context, as we consider History of Architecture part of Urban History. At 
theàendàofàtheàbookàareàtheàindexàofàwomenàarchitectsàandàdesignersàandà
a bibliography. Titles listed in this bibliography do not include a complete 
repertoire of references or sources as they are considered useful to the 
reader as a base for further personal study.
The MoMoWo partnership is grateful to all authors, the architects, the 
designers and their studios, and professional and non-professional 
bodies who actively contributed in the creation and dissemination of this 
guidebook.
CaterinaàFranchini
Itineraries
Barcelona
Lisbon
Paris
Turin
TheàNetherlands
Slovenia
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BARCELONA
Barcelonaàisàaàcosmopolitanàcityàwithàmoreàthanà1àmillionàinhabitantsàçmoreàthanà5àmillionàpeopleàliveàinàtheàmetropolitanàareaèíàTheàcityàisàlocatedà
onàtheàshoresàofàtheàMediterraneanàSeaàandàitàisàwidelyàknownàasàtheàūCityà
ofàCountsŬàdueàtoàitsàpastàasàtheàcapitalàofàtheàformeràCountyàofàBarcelonaíà
TheàcapitalàofàtheàAutonomousàCommunityàofàCataloniaàisàoneàofàtheàmostà
importantàportsàinàEuropeí
TheàirstàsettlementsàinàBarcelonaàdateàbackàtoàtheàNeolithic;àsomeàtimeà 
afteràthat,àtheàLaietani,àIberianàpeopleàoccupiedàtheàareaíàAccordingàtoàlegend,à
afteràtheàFirstàPunicàWas,àCarthaginiansàcameàtoàtheàIberianàPeninsulaà 
andàtheàcityàwasàfoundedàinà2ó0àBíDíàbyàAmilcaràBarca,àHannibalŨsàfatheríà
Afteràthat,àtheàcityàwasàconqueredàbyàtheàRomansàinà21úàAíCíàInàPtolomeoŨsà
Mapamundiàç2ndàcenturyàAíDíèàtheàcityàwasàreferredàtoàasàBarcino,àevokingàitsà
Carthaginianàpastíà
Barcelonaàreachedàitsàirstàperiodàofàprosperityàatàtheàendàofàtheà1óthà 
centuryàwhenàitàbecameàaàsettlementàforàmerchantsàinàtheàMediterraneanà 
SeaíàTheàMedievalàurbanàremainsàareàtodayàanàessentialàpartàofàtheàGothicà
quarteríàAàsecondàcrucialàmomentàforàtheàhistoryàofàtheàcityàdatesàbackàtoà 
theàinterventionsàcarriedàoutàinàtheàmidà19thàcenturyàandàtheàoutcomesàofà 
theàUniversalàExhibitionàofà1úúúíàOnceàtheàGothicàwallsàwereàdemolished,à 
theàengineeràIdefonsàCerdȃàdesignedàtheàurbanàplanàofàtheànewàbourgeoisieà
city,àwithàitsàcharacteristicàblocksàwithàcutàsquaresíàThisàexpansionàwasà
theàhomeàofàtheàso-calledàūCatalanàModernismŬ,àaànationalàversionàofàtheà
ArtàNouveau,àwhichàwasàsupportedàbyàtheàrichàclientsàofàtheàbourgeoisieàofà
BarcelonaíàFiguresàsuchàasàAntoniàGaudȐ,àDomȋnechàiàMontaneràoràJosepà
PuigàiàCadafalchàprovidedàtheàcityàwithàitsàoriginalàandàvisualàuniquenessàofà
aàcosmopolitanàandàmodernàcityíàTheseàurbanàandàarchitectureàinterventionsà
wereàpromotedàbyàtheàindustrializationàofàtheà19thàcentury,àtheàtimeàofàtheà
monopolyàofàtheàtextileàtradeàwithàCubaíàTheàeconomicàgrowthàreachedàitsà
peakàinàtheàFirstàWorldàWaràandàstartedàitsàfallàwithàtheàcrisisàofà1929àandà
theàSpanishàCivilàWaríàTheàcity,àwhichàsupportedàtheàSpanishàRepublic,àwasà
bombedàseveralàtimesàuntilàitàwasàinallyàoccupiedàbyàFrancoŨsàtroopsàinà 
19ó9íà
Aàthirdàstageàforàtheàdevelopmentàofàqualityàarchitectureàinàtheàcityàwasà
boostedàbyàtheàcelebrationàofàtheàOlympicàGamesàinà1992àand,àlateràon,àtheà
UniversalàForumàofàCulturesàinà200ôíàInàbothàcases,àbesidesàtheàconstructionà
ofàrelevantàbuildings,àsomeàimportantàurbanàinterventionsàwereàcarriedàoutà
inàtheàcity,àwithàtheàextensionàofàtheàroadàsystemsàandàtheàcreationàofàpublicà
areasàinàallàtheàurbanàareaíàAlthoughàtheàindustryàhasàbeenàtheàtraditionalà
economicàdriveàofàtheàcity,àtheàgrowthàofàBarcelonaàhasàprogressivelyà 
expelledàtheàindustrialàareasàbeyondàitsàlimitsíàInàtheàlastàyearsàBarcelonaà 
hasàfocusedàonàcommerceàandàservice,àasàwellàasàknowledge-basedà 
activitiesàwithàimportantàresearchàparksíà
TheàpatrimonialàmagniicenceàofàBarcelonaàstandsàforàoneàofàitsàmostà
prominentàtouristàattractionsíàFromàtheàhistoricalàcentreàwithàtheàCathedralà
andàtheànarrowàstreetsàofàtheàGothicàquarteràtoàtheàoriginalàCatalanà
Modernism,àtheàcityàisàtrulyàfascinatingàdueàtoàtheàqualityàofàitsàoldàandànewà
architectureíàSinceàtheàOlympicàGamesàwereàheldàinà1992,àseveralàlandmarksà
haveàbeenàbuilt:àthisàisàtheàcaseàofàtheàAgbaràToweràbyàJeanàNouvel,àSaintà
JordyàSportsàCentreàbyàArataàIsozakiàoràtheàMuseumàofàModernàArtsàbyà
RichardàMeieríàInàsomeàway,àtheseàprojectsàhaveàgoneàfurtheràwithàtheà 
modernàarchitectureàofàBarcelonaàdeinedàinà1929àbyàtheàMiesàvanàderàRoheà
PavilionàbuiltàforàtheàWorldàExhibitionàheldàinàtheàcityíà
BARCELONA
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TheàirstàitineraryàshowsàtheàactivityàofàfemaleàarchitectsàinàBarcelonaàinàtheàhistoricalàcentreàofàtheàcityàandàtheàareaàofàtheà19thàcenturyà
EnsancheàçtheàwideningèíàAsàtheseàareasàareàhighlyàprotected,àtheà
interventionsàcarriedàoutàhaveàbeenàdesignedàwithàaàspecialàsensitivityà
towardsàpreservingàtheàhistoricalàidentityàofàtheàareaàwhileàatàtheàsameà
timeàaddingàmodernàarchitectureàelementsíàThisàisàtheàcaseàofàtheàprojectà
developedàbyàMercȋàZazurcaàyàCodolȃàandàCȌsaràSȄnchezàMedranoàinà
the BarcelonaàResidentà-àStudentàResidenceàç1èàlocatedàinàtheàmedievalà
quarteràofàtheàBorníàThisàprojectàshowsàtheàperfectàconnectionàbetweenàtheà
twoàcloistersàofàtheàoldàSaintàAugustineàconventíàSimilarly,àtheàcolourfulà
restorationàofàthe SaintàCatherineŨsàMarketàç2èàbyàBenedettaàTagliabueà
andàEnricàMirallesàç2005èàoffersàaàsuggestiveàdialogueàbetweenàtheàironà
structureàandàtheàglassàwallsàwhichàwereàfrequentlyàusedàinà19thàcenturyà
marketsàandàGaudiŨsàmosaicàtraditioníà
InàtheàAntoniàTȃpiesàFundationàç5è,àRoseràAmadȕàandàLluȐsàDomȌnechà
Girbauàç1990èàcarriedàoutàanàinterventionàinàanàArtàNouveauàbuildingà
designedàbyàtheàarchitectàDomȋnechàiàMontaneràbetweenà1úú0àandà1úú5íà
TheàfaȊade,àwhichàkeepsàitsàbrickworkàandàlargeàwindowpanes,à 
itinerary  1
providesàaàsuggestiveàreferenceàtoàtheàfunctionàofàtheàconstruction,àasàità 
isàcomplementedàwithàaàsculptureàbyàTȃpiesíàProbably,àtheàmostàambitiousà
projectàinàthisàrouteàisàtheàoneàofàtheàGardunyaàSqureàçùè byàCarmeàPinȕsà
ç2015èàinàtheàRavalàquarter,àwhereàtheàbuildingàclosesàtheàbackàfaȊadeàofà 
theàpopularàMercatàdeàlaàBoquerȐa,àsupportingàtheàlogisticsàoperationsàofà
theàmarketíàInàaddition,àtheàprojectàenvisagedàtheàconstructionàofàaàblockà 
ofàhousesàandàaànewàurbanàhubàinàtheàveryàcentreàofàtheàcityíà
Theàitineraryàalsoàincludesàthreeàcommercialàinterioràdesignàprojectsíà 
TheàirstàoneàcanàbeàfoundàinàtheàhallmarkàgothicàCathedralàofàBarcelona,à
withàtheàboldàandàrespectfulàShopàinàtheàCathedralàCloisteràçóè byàPilarà
LȐbanoíàInàthe MandarinàOrientalàHotelàçôè,àlocatedàinàtheàheartàofàtheà
PasseigàdeàGrȃcia,àtheàItalian-SpanishàarchitectàPatriciaàUrquiolaàoffersàaà
richàproposalàintendedàtoàrecoveràtheàconceptàofàtheà19thàcenturyàgrandà
hotelsàbyàcombiningàfunctionalityàwithàluxuryàandàexoticàfeaturesíàFinally,à
OlgaàFelipŨsàstudioàdevelopedàtheàvenueàofàthe MalboroughàGalleryàç6èàinà
Barcelona:àtheàbuildingàwasàdesignedàwithàpureàmaterialsàandàclearàspacesà
underliningàtheàcommitmentàofàtheàstudioàtoàcurrentàtrendsàandàachievingà
anàattractiveàfaȊadeàwithàaàcomfortableàandàfriendlyàinterioràdesigníà
AíMíFíGíà
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itinerary  1
1 BarcelonaàResidentà-àStudentàResidenceCarreràTantarantanaëàñó-ñ7
2 SaintàCatherineŧsàMarketAvingudaàFrancescàCambȕëàñö
3 ShopàofàtheàCathedralàCloisterPlaàSeuëàó
4 MandarinàOrientalàHotelPasseigàdeàGrȃciaëàó8-40
5
GardunyaàSquareà
PlaȊaàdeàlaàGardunya
6
AntoniàTȃpiesàFoundation
CarreràAragȕëàòõõ
7
MarlboroughàGalleryà
Carrer d’Enric Granados, 68
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This student hall of residence is located in the Born Square 
area of Barcelona. The project 
was carried out by the architects 
Mercè Zazurca and César Sánchez 
Medrano who aimed to optimise 
and increase the historical value of 
the existing and adjoining buildings. 
The volumetric of the building 
follows the traces and design of the 
old quarter, setting the height and 
interior spaces. The new residence 
has separated various functions 
by area, with accommodation on 
the top floor and activities and 
leisure areas on the ground floor. 
The ground floor includes the 
Aula Magna and the Museum of 
ChocolateàçlinkedàtoàBarcelonaŨsà
Association of Pastry Chefs, who 
promoted its foundation), which 
can be found in the courtyard 
connecting the two cloisters of the 
old Saint Augustine convent. As 
for the entrance, a planted gallery-
faȊadeàinàtheàinneràcourtyardàwasà
designed to guarantee continuity 
between construction stages as well 
as provide some shade. The use of 
steel materials in the interior and 
exterior parts of the building – the 
gallery and the carpentry - supplies a 
modern solution to the use of existing 
construction elements.
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Theàmarketàwasàbuiltàinàtheàmid- 19th century in the area of the  
old convent of Saint Catherine, which  
had been demolished following 
Mendizábal’s  ecclesiastical 
coniscations.àTheàremainsàofàtheàoldà
convent, which were found during 
theàrestorationàworksàcarriedàoutàbyà
Tagliabue and Miralles, can be seen  
inàtheàsubflooràofàtheàmarketàasàpartà 
of the MUHBA - Museu d’Història  
de Barcelona (the Barcelona History 
Museum). It is worth mentioning 
thatàthisàisàtheàoldestàroofedàmarketà
in the city and its refurbishment was 
partàofàtheàworksàtoàrestoreàtheàoldà
quarter of Barcelona. Benedetta 
TagliabueàçMilanëàñ9öóèàandàEnricà
Miralles (Barcelona, 1955) introduced 
a colourful roof which was inspired 
by the 'trencadís' of Antonio Gaudí, 
whoàusedàbrokenàshardsàofàtiles.àTheà
mosaic of the roof was designed 
by Toni Comella as a metaphor of 
a sea coloured by the idea of fruit 
and vegetables. The new roof, which 
covers the original structure, is based 
on a set of irregular wooden vaults 
and big arches supported by steel 
beams that seem to be floating over 
the building. Tagliabue was awarded 
the prestigious RIBA (Royal Institute 
of British Architects) Stirling Prize for 
Best Building in 2005 by the Scottish 
Parliament and in 2010 she received  
the RIBA’s International Fellowships. 
Other examples of Benedetta 
TagliabueŨsàworkàinàBarcelonaàincludeà
theàParkàDiagonalàMaràçò00òèàandàtheà
building of Gas Natural Fenosa (2007).
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The Botiga del Claustre is a uniqueàlittleàbookshopàfoundàinà
the cloister of the Gothic Cathedral 
of Barcelona, which has roots 
in the Paleo-Christian style, with 
Romanicàinterventions.àČnàñò98ëàinalà
constructionàworkàbeganëàinishingà
at the beginning of the 15th century 
whenàtheàfaȊadeàwasàclosed.à
The selection of items includes 
religious products and souvenirs. 
Čnàorderàtoàkeepàwithàtheàausterityà
of the religious interior design, the 
designer has chosen hardwood and 
nobleàmetalsàforàtheàbookshelves:à
elements that can also be found in 
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the church. The space is closed by a 
simple stained glass window which 
keepsàtheàoriginalàforgeàclosureà
without interfering in the visual 
aspect of the project. Pilar Líbano 
is a renowned interior and furniture 
designer born in Barcelona, who 
graduated in the Massana School 
inàñ980.àHeràcompanyàhasàworkedà
on different stores of the couturier 
AntonioàMirȕëàforàNespresso all over 
Spain and for countless commercial 
establishmentsëàoficesàandàhomes.à
AíMíFíGí
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This hotel belongs to the Mandarin Oriental chain. The original 
buildingàdatesàbackàtoàñ9õõàandàità
hosted the Hotel Hispano-Americano, 
adaptedàinàò004àbyàtheàstudioàofà
Carlos Ferrater and Juan Trías de 
Bes, who commissioned the interior 
design to Patricia Urquiola, a designer 
born in 1961 in Oviedo who has 
workedàinàheràownàstudioàinàMilanà
since 2001. The objective was to 
create an international icon for the 
Oriental Mandarin brand, originally 
located in Hong Kong, and design 
a building as the flagship of these 
hotels in Europe. The intervention 
was intended to be timeless and 
overcome any particular trend; at the 
same time, the building was aimed 
to provide comfort, functionality 
and beauty. In order to do so, the 
designer resorted to the classic  
19th century grand hotel concept. 
The hotel reception was accessed 
byàaàwalkwayàwithoutàstairsàorà
anyàobstacle:àUrquiolaàusedàaàsilkà
and wool handcrafted floral carpet 
which resembled Japanese Imari, 
and provided luxurious and silent 
floorsàevokingàorientalàlandscapes.à
For the lobby, the designer used a 
clean ceiling to highlight the spacious 
hall introducing golden aluminium 
lattices. In the Blanc Restaurant, the 
designer re-interpreted an interior 
garden with a great white net with 
hanging vegetation. B & B Crinoline 
Collection seats highlight the oriental 
style of the garden. 
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This project focussed on the restoration and refurbishment 
of the old building of the Editorial 
Montaner i Simón, which was 
originally designed by the modernist 
architect Lluís Domènech i Montaner 
and was built between 1880 and 
1885. Since 1990, it has been home 
to the museum and the cultural 
centre devoted to the Catalan artist 
Antoni Tàpies. The Foundation was 
createdàbyàtheàauthoràinàñ984àandàità
includes more than three hundred 
worksàbyàTȃpies.àSinceàthisàisàaà
building between party walls, the 
famous artist created a sculpture 
for the top of the building intended 
to increase its height: Nube y Silla 
çñ990èëàwithàtheàchairàevokingà
aesthetic contemplation, a common 
element in Tàpies’ production. 
AsàinàotheràworksàbyàAmadȕàandà
Doménech (e.g., the project of the 
Historical Centre of Lerida or the 
Archive of the Crown of Aragon), the 
architects focus on the relationship 
between architecture and the city, 
andàonàtheàcreationàofàstrikingà
indoor spaces. The project received 
the Década Prize, awarded by a 
committee including Robert Venturi 
and Denise Scott-Brown. Roser 
AmadȕàçBarcelonaëàñ944èàandàLluísà
DomȌnechàçBarcelonaëàñ940èàhaveà

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g
workedàtogetheràsinceàñ97õàandàtheirà
buildings feature rationalism and 
functionality, in addition to a deep 
respect for the urban elements of 
their projects.
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The renovated Marlborough Fine Art Gallery opens in Barcelona 
onàñóthàSeptemberàò0ñ4àwithàanà
exhibition devoted to the painter 
Manolo Valdés. The gallery project 
was developed by Josep Camps and 
Olga Felip (named Young Architect 
of the Year 2010 in the LEAF Awards 
and awarded the Arts i Lletres Award 
of the Fundació Princesa de Girona 
2015), from the studio Arquitecturia. 
The Gallery building has two hundred 
square meters of covered premises 
and includes the Marlborough 
Galleryëàwhichàisàveryàwellàknownà
in the international panorama. The 
irstàMarlboroughàFineàArtàGalleryà
wasàfoundedàinàLondonàinàñ94öëàandà
was later established in Barcelona 
in 2006 in a large exhibition space 
whichàisàŧopenŨàtoàtheàstreetàbyàmeansà
ofàsteelàproilesàandàglassàplatesà
which allow pedestrians to see the 
inside of the building, consisting 
of a white area with a second floor 
leading to the central part of the 
buildingëàwhereàseveralàoficesàandàaà
meeting room are located. The white 
colour of the walls contrasts with the 
polished concrete floors creating an 
aseptic but warm atmosphere that 
is particularly suitable for exhibiting 
contemporary art. Arquitecturia 
is a studio renowned for its 
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developments in the Museo de la 
Energía de Ascó in Tarragona and by 
the Plaza del Ábside of the Cathedral 
of Tortosa.
AíMíFíGí
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The Plaça de la Gardunya (Gardunya Square) is an urban 
project by the studio of Carme 
Pinȕsëàandàcomprisesàseveralà
worksàwhichàhaveàredevelopedàanà
area that was originally set up to 
support the logistics operations 
of the Mercat de la Boquería. The 
backàfaȊadeàofàtheàmarketà-àoneà
thousand square meters in size - is 
home to new stands, facilities and 
goods lifts for logistics operations. 
ThisàfaȊadeàdoesànotàcompeteàwithà
the existing roofs, but overlaps new 
ones to host new stands. The main 
idea is to create non-symmetrical 
rhythms integrated with the trees 
and the rounded shapes of the 
square. Moreover, in 2015 the 
foundation stone for the new Escola 
Massanaëàaàineàartsàcentreëàwasà
laid. The building is expected to be 
completed with the inauguration of 
the educational centre in academic 
year 2016–17. The square will 
beàborderedàbyàthirty-nineàoficialà
social housing residences on the 
other side of the new venue of the 
teaching institution. The design is 
intended to create small dynamic 
public spaces in the middle of 
anàareaàofàremarkableàhistoricalà
interestëàwithàdifferentàfaȊadeà
effects and the irregular shape of 
green areas.  All the projects have 
beenàdesignedàbyàCarmeàPinȕsà
çBarcelonaëàñ9õ4èëàanàarchitectàwhoà
opened her own studio in 1991. 
She was awarded the Spanish 
Architecture Prize of the Higher 
Council of Architects in Spain in 
1995 and the National Architecture 
Prize in 2008.
AíMíFíGí
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Theàsecondàitineraryàstartsàinàthe Barcelonetaà-àSeafrontàPromenadeàç1èíàAtàtheàbeginningàofàtheà19thàcentury,àthisàareaàcontainedàtheàentiretyà
ofàtheàcityŨsàtextileàindustryàasàwellàasàaàgoodànumberàofàwarehousesàandà
workshopsàwhichàblockedàtheàseaàfaȊadeàofàBarcelonaàandàpushedàtheàoldà
ishermanŨsàquarteràoutàtoànearbyàzonesíàAsàtextileàactivityàprogressivelyà
abandonedàtheàareaàtoàconcentrateàitselfàinàtheàsuburbsàofàBarcelona,àtheà
Paseo Marítimo de La Barcelonetaàturnedàintoàaàleisureàareaàwithàpublicà
bathsàandàpicnicàareasíàTheàurbanisticàboomàandàtheàOlympicàGamesà 
heldàinà1992àinàBarcelonaàpromotedàtheàopeningàofànewàspaces,àsuchà 
asàtheàMuelle de la Barcelonetaàandàthe Paseo Marítimo,àwhichàincludedà 
theàrecoveryàofàtheàmaritimeàfaȊadeàandàbeachàforàtouristsàandàlocalà
citizensíàOlgaàTarrasȕàç1995–2001èàwasàoneàofàtheàarchitectsàinàchargeà
ofàthisàambitiousàinterventionàplannedàbyàtheàCouncil:àtheàprojectàaimedà
toàremoveàobstaclesàandàoptimizeàtraficíàTheàinterventionàinàtheàPaseo 
Marítimoàwasàdesignedàfollowingàtheàcityàstrategyàwhichàhadàbeenàplannedà
duringàtheàyearsàprioràtoàtheàOlympicàGames:àthisàstrategyàincludedàaà 
globalàplanàforàBarcelonaàandàaàconceptualizationàofàtheàcityàmodelíàOnàaà
differentàlevel,àtheàso-calledàáForumà200ôàOperationáàimpliedàfragmentedà
actions,àwithàhighàlevelàprojectsàregardingàdesignàandàtechnology;àhowever,à
thisàstrategyàlackedàaàgeneralàconceptionàmodelàforàtheàcityíàInàthisàsecondà
lineàofàbuildings,àinàtheànorthernàareaàofàtheàPromenade,àthe Spanishà
NationalàRadioàVenueàç2è deàCarmenàRibasàç200úèàandàPereàJoanàRavellat,à 
inàanotheràindustrialàareaàinàtheàPoblenou,àoffersàaàmodernàimageàinàtheà
faȊadeàwhichàcombinesàtheàlogoàofàtheàcompanyàusingàsolaràprotectionà
sheetsàtoàcoveràtheàbuildingíàTheàprincipleàofàenergyàeficiencyàandàaà
commitmentàtoàrefurbishingàtheàdowngradedàareasàofàtheàcityàcanàalsoàbeà
observedàinàtheàbuildingàforàthe CatalanàEconomists'àAssociationàçôè by 
MercȌàBerenguȌàandàMiguelàRoldȄnàinàtheàareaàofàtheàGalaàPlacidiaàsquareà
oràtheàPasseigàdeàSaintàJohnàRefurbishmentàçóè byàLolaàDomȋnech,àwhereà
sustainabilityàandàbiodiversityàareàprioritizedàwithàtheàpedestrianàuseàofàtheà 
streetíàInàtheàinalàpartàofàtheàitineraryàweàrecommendàaàvisitàtoàtheàSocialà
HousingàApartmentsàforàYoungàPeopleàç5è developedàbyàMartaàPerisàandà
JosȌàManuelàToral,àwithàsimpleàformsàandàanàeficientàuseàofàlightàandà
materialsíàTheàlastàstopàonàthisàrouteàisàtheàFabraàObservatoryàç6è,àlocatedà 
inàtheàTibidaboàmountain,àaàspotàwithàaàprivilegedàviewàofàBarcelona,à 
whereàtheàarchitectàJuliaàSchulzàDornburgàdesignedàaàuniqueàbackdropàtoà
theàūdinnersàwithàtheàstarsŬàheldàinàtheàoldàastronomicàobservatoryàbuiltà
inà190ôíàTheàspectacularàscenographyàofàtheàeventàisàfurtheràaidedàbyà
theàambientàlightingàthatàgivesàvisitorsàtheàfeelingàtheyàareàŧfloatingŧàoverà
Barcelona. 
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itinerary  2
1
Barcelonetaà-àSeafrontàPromenade
Passeig Marítim
2
SpanishàNationalàRadioàVenue
Carrer de Roc Boronat, 127
3
PasseigàdeàSantàJoanàRefurbishment
Passeig de Sant Joan between Arc de Triumph and Tetuán
4
CatalanàEconomists'àAssociation
PlaȊaàdeàGalšlaàPlacídiaëàóò
5
SocialàHousingàApartmentsàforàYoungàPeople
Av.àdeàčosepàVicenȊàFoixëàñòò
6
áDinneràwithàStarsáà-àFabraàObservatory
Carretera Observatori Fabra, s/n
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AnàambitiousàworkàledàbyàtheàBarcelona Council and its technical 
staff. This project aims to recover an 
area which had been downgraded 
due to its proximity to the port and 
industrial premises. 
The project was set up in two stages 
and aimed to promote use of the 
beach by the citizens of Barcelona; 
additionally, it contributed to 
cleaning the seafront by removing 
urban obstacles and improving 
connections with Barceloneta. It is an 
unremarkableàpublicàareaàbetweenà
the neighbourhood and the sea, 
with several squares adapted to the 
buildings’ shape. A bay pointing out 
towards the sea was built in order to 
protect the lower part at the beach 
level (hosting terraces with wooden 
platforms with sports clubs and 
other services); on the upper level a 
pedestrian area was designed, including 
a bicycle lane. The main aim was to 
keepàtheàstreetsàpointingàoutàtowardsà
the sea by means of the pavement, the 
plants, and the Kanya lights.
OlgaàTarrasȕàçNavarrȌsëàValenciaëàñ9õöèà
was a member of the Urban Projects 
OficeàofàBarcelonaàCouncilàfromàñ98ñà
to 2000. The promenade also includes 
Nu benches (1991), designed by 
TarrasȕàwithàčordiàHenrichàforàSanta 
& Cole. The galvanised steel structure 
united with tropical wood allows a 
number of compositions and, in fact, 
has become a characteristic feature 
in the urban landscape of modern 
Barcelona. 
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The building was designed to host the Spanish National 
Radio in Barcelona, and the main 
functions were broadcasting and 
administration. The building is 
located in an area of industrial 
conversion in the Poblenou of 
Barcelona. It is part of the urban 
transformationàprojectàknownàasà
22@Barcelona, which is aimed 
at converting industrial spaces in 
Barcelona into an innovative district, 
focussed on activities related to 
knowledge.à
The building is a rectangular 
constructionàwithàaàcaràparkëà
ground floor and four open floors. 
It is supported on concrete pillars 
with screening walls and a central 
communicationàarea.àWalkwaysàcanà
be found in the four sides of the 
building which aim to provide some 
shade indoors. These colourful 
resources also provide the building 
withàaàsecondàskinàandàhideàtheà
serviceàwalkwaysàthatàcanàbeàfoundà
throughout the four sides. Between the 
third and fourth floor there is an open 
space, due to the current neighbourhood 
bylaw, which states that all buildings 
must have open spaces or terraces to 
avoid the feeling of being 'trapped'.  
Ribas and Ravetllat teach architecture 
at Barcelona’s Higher Technical School 
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of Architecture. In 2007, Olga Schmid 
joined the studio as an associate 
architect. Also in Barcelona, you may 
indàsomeàofàtheiràdesignsàlikeàtheà
roof structure of the San Antonio 
dominicalàmarketàoràtheàrestorationàofà
the Orlandi House into a Civic Centre. 
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This urban intervention was planned with two main 
objectives: on one hand, it aimed to 
workàasàaàgreenàcorridoràleadingàtoà
theàParkàofàCiutadellaëàandàonàtheà
other promotes the pedestrian use of 
this street.  
Two new lines of trees were added 
to the existing ones, in order to 
cast nice natural shade over the 
street. To improve the draining 
system, a drainage pavement was 
designedàwithàlawnàandàbrickwork.à
The automatic watering system 
takesàadvantageàofàwateràtablesà
and autochthonous species are 
continuously used. One of the 
most relevant achievements of this 
urban intervention (which relied 
on the collaboration of engineer 
Teresa Galí), was the recovery of 
the Passeig de Sant Joan as a 
social area, with a project where 
biodiversityàandàsustainabilityàareàkeyà
features. In addition, this intervention 
wasàundertakenàinàfullàrespectàofàtheà
urban layout designed by Ildefonso 
Cerdá (1860), adapting the streets 
for pedestrian use and presenting a 
new use for the streets. 
Theàprojectàwasàaàinalistàinàtheà
Fad awards 2012. The promenade 
was further extended by the same 
architect in a recent intervention 
çò0ñ4è.à
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The building is part of a bigger project intended to revitalize the 
urbanàareaàofàtheàPlaȊaàdeàGalšlaà
Placídia and is located in the new 
edge of the square. It is a six floor 
building designed as a sequence of 
overlappedàboxesëàwhichàareàdeinedà
by the use of three materials: glass, 
aluminium and wood. The architects 
have created a sustainable building 
with low energy consumption, 
eficientàenergyàsystemsàandàairà
conditioning:àfouràfaȊadesàreceiveà
daylightëàwhileàtheàsouthàfaȊadeà
is provided with a double-glazed 
vented panel. This particular 
faȊadeàworksàasàaàthermalàcushionà
generating several galleries 
shaping the heart of the building 
and emulating the Ensanche de 
Barcelona. The building’s main 
feature is its visibility, since the 
faȊadesàçespeciallyàatànightàandà
withàselectiveàlightingèàmakeàtheà
inside part of the building appear 
transparent and interactive with the 
square. 
Čnàò0ñ4ëàtheàprojectàwasàawardedà
the prize to the best non-residential 
project, by NAN Arquitectura y 
ConstrucciȕnëàwithàtheàCatalunyaà
ConstrucciȕàAwardsëàandàwithàtheà
AIT Award.
AíMíFíGí
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This project was designed to create óöàapartmentsàforàyoungàpeopleà
in a social housing project. The 
building is structured in independent 
areas that require a basement floor 
to balance out the difference in 
level and which gives access to the 
caràpark.àTheàelevationàofàtheàflatsëà
withàsetbacksàandàemptyàareasëàisà
aimed to promote sun exposure of 
the houses. A single type of window 
was used for homogeneous and 
plainàfaȊades.àSunàprotectionàisà
guaranteed by means of aluminium 
arcades that provide shade and 
createàplasticàrichnessàinàtheàfaȊade.à
This project was awarded the FAD 
2009 Awards, due to the quality of 
a simple and smart housing plan in 
areaàlikeàCan Carellau, a place where 
no examples of architectural quality 
couldàbeàidentiied.àTheàStudio Peris + 
Toralàwasàestablishedàinàò00ó;àbothà
architects were trained in Barcelona 
and in the studios of Esteban Bonell 
and Rafael Moneo. Marta Peris 
(Palma de Mallorca, 1972) and José 
Manuel Toral (Madrid, 1978) are particularly interested in social housing, and 
moveàawayàfromàcommercialàcriteriaëàworkingàwithàdynamicàfloorsàwithàtwo-
way spaces, or with intermediate spaces that enrich the conflict between the 
public and private sectors. 
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Dinner with Stars is an unmissable event in a Barcelona summer. 
Held in the Fabra Observatory, 
itàaimsàtoàcombineàscientiicà
dissemination and astronomic 
observation with enchanting cuisine. 
The plan includes al fresco dining, 
guided observation of the night 
skyàwithàaàtelescopeëàaàvisitàtoàtheà
permanentàexhibitionàandàaàscientiicà
conference. The observatory and the 
dinners are held in one of Barcelona’s 
privileged viewpoints. The main 
buildingàwasàinauguratedàinàñ904à
and designed by architect Josep 
Doménech. It was built for studies 
in astronomy, meteorology and 
seismology. 
The intervention of architect 
Julia Schulz-Dornburg (Munich, 
Germany, 1962) included the floor 
boarding of the area in which 
the activity is carried out. The 
particular scenography of the event 
is supported by means of ambient 
lighting that highlights the feeling 
ofàŧfloatingŨàoveràBarcelona.àTheà
author is an expert in exhibition 
curatorship, exhibition design and 
ephemeral architecture. Some of her 
mostàpopularàworksàcanàbeàfoundàinà
theàXianàWarriorsàexhibitionàçinalistà
ofàtheàõthàūSalȕnàdeàArquitecturaà
ČnteriorŬàò00õèëàoràtheàCityàofà
Barcelona Award 2002 in Design for 
theàexhibitionàdesignàūCosmȕpolis.à
BorgesàandàBuenosàAiresŬ.
AíMíFíGí
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TheàthirdàitineraryàofàBarcelonaàasàdesignedàbyàwomenàarchitectsàincludesàseveralàlandscapesàofàtheàwesternàpartàofàtheàcityíàStartingàbyàtheàZona 
Franca,àwhichàunitesàseveralàquartersàandàindustrialàareasàthatàhostedà 
harbouràactivitiesàandàworking-classàhousesàbuiltàinàtheàindustrialisationà 
era,àweàcanàindàaàprojectàbyàBlancaàLleȕ:à9ùàHousesàforàYoungàPeopleàç1è. 
Thisàprojectàprovidesàrentedàaccommodationàforàyoungàpeople,àrepresentingà 
aàremarkableàexampleàofàenergyàeficiencyàandàsocialàpoliciesàinàtheàcityà 
byàcombiningàmodernàdesign,àlow-costàconstructionàandàsustainabilityíà 
TheàhousesàincludeàoutstandingàviewsàofàtheàMontjuicàMountain,àwhereà 
the BotanicalàGardenàofàBarcelonaàç2èàisàlocatedíàBetàFigueras,àtogetherà 
withàotheràprofessionals,àhasàbeenàableàtoàgroupàtheàbotanicalàspeciesàofà 
theàMediterraneanàatàtheàBotanicalàGardenàfollowingàmodernàlandscapingà
modelsàregardingàrespectàofàtheàenvironmentàandàwateràsavingíà
itinerary  3
Visitorsàareàadvisedàtoàenjoyàtwoàworksàwhichàareàparticularlyàrelevantà 
fromàtheàurbanàandàsocialàpointsàofàviewíàOneàisàtheàtheàJoanàMirȕàLibraryà
çôèàwhichàwasàdesignedàbyàaàgroupàofàarchitectsàincludingàBethàGalȐ,àinàtheà
Ensanche ofàBarcelonaíàThisàwasàtheàcityŨsàirstàbuildingàintendedàtoàbeàusedà
asàaàlibraryíàTheàsecondàexampleàisàtheàrestorationàofàthe Mil.lenariàParkà 
ç5è byàIsabelàBennasaràandàAnnaàNoguer,àwhoàdesignedàaàcleveràsolutionà
foràaccessàtoàtheàbuildingàandàtheàproblemsàrelatingàtoàtheàvariousàlevelsíà
Finally,àinàtheàsiteàofàanàoldàconcreteàfactory,àAnnaàBoillàandàarchitectsàofàtheà
ArchitectureàWorkshopàofàRicardoàBoill,àplannedàthe áWaldenàùáàBuildingàç6è 
inà19ùóíàThisàwasàanàambitiousàsocialàhousingàprojectàinspiredàbyàtheàUnitȌà
d'HabitationàofàMarseilleàbyàLeàCorbusieríàTheàáWaldenàùáàbuildingàisàstillà 
todayàmanagedàbyàopenàassembliesàofàneighboursíàà
AíMíFíGíí
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9ùàHousesàforàYoungàPeopleà
Carrer de la Mare de Déu de Port, 179
JoanàMirȕàLibrary
Vilamarí, 61
MilšlenariàPark
Carrer Angel Guimerà - Sant Just Desvern
áWaldenàùáàBuilding
Carretera Reial, 106 -  Sant Just Desvern
BotanicalàGardenàofàBarcelonaà
CarreràDr.àFontàQuerëàò
SocialàServiceàCentre,àLocalàArchivesàandàLandscapingà
ofàtheàáWaldorfáàBlockà-àCarreràdeàCalȃbriaëàó8
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This project developed 97 flats to be rented out to young people 
and located in the Free Trade 
Area of Barcelona. The building 
isàstructuredàoveràiveàfloorsàandà
was designed as a long tablet with 
a diagonal sequence of empty 
spaces aimed for use as social 
areas (community rooms, terraces, 
yards, etc.). This strategy promoted 
the interaction of private houses 
with the city environment fostering 
theàairàcirculation.àEachàflatàisà40à
square metres in size, with a well-lit 
area provided with large double-
glazed French windows  to promote 
energy saving. In addition, colour 
slats (green, glue and mustard) 
have been installed to control the 
interior lighting. The slats are also 
able to capture sunlight, moving 
likeàsunflowersàfollowingàtheàenergyà
source. 
The project was developed in 
modules in order to save both time 
and material, using concrete for the 
structure and panels and designing 
a sustainable system without waste. 
The compact image of the building 
is nuanced by several empty spaces 
inàtheàfaȊadeàforàairàcirculationàandà
the integration of the building with 
the environment. In addition, these 
areas also can be used as social 
meeting points for young people. 
BlancaàLleȕàçMadridëàñ9õ9èàisàaà
Professor of Architectural Projects 
in the Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura (Higher Technical School 
of Architecture) of Madrid and is one 
of the most renowned and prestigious 
architects in Spain.
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The Botanical Garden is located  in Montjuïc. It was created in  
1999 and was intended to be the  
irstàbotanicalàgardenàinàtheàcityëà 
as the previous one was rather  
small for Barcelona. The creators  
of the project were Carlos Ferrater, 
Artur Bossy, Joan Pedrola and  
Bet Figueras. This garden is also  
home to a number of species  
living in the Mediterranean climate 
and originating from all over the 
world, and they are grouped into 5 
phytogeography areas: California, 
Chile, Australia and South Africa  
(as well as the Mediterranean).  
The garden also includes species 
from China and Japan. The total 
number of species is around 7000, 
grouped in triangular platforms 
placed in terraces. The garden 
also has garden centres, a botanic 
laboratory, an auditorium, a library 
and a restaurant. It is also home 
to the Salvador Museum, which 
includes 800,000 samples of  
botanic species collected since the 
17th century. The botanical garden 
has a neat style, following the 
artistic trend of land art, and was 
designed in respect of ecology and  
the local ecosystem. 
Bet Figueras (1957–2010) was one 
of the most famous environmental 
architects in Spain. She was 
trainedàinàBerkeleyëàGeorgetownà
and Edinburgh and since her 
return to Barcelona in the 1980s, 
she contributed to renovating 
landscaping. AíMíFíGí
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This project by Conxita Balcells Associates (Barcelona, 1962) 
contributed to recovering interior 
areas in the Ensanche de Barcelona 
blockëàmakingàtheseàspacesàavailableà
for public use. The intervention was 
carried out in the site of the old 
Waldorf cinema. The project was 
developed in the ground floor, the 
basement and the central area, and it 
hosts the Centre for Social Services 
and the Local Archives, which can be 
accessed by an interior pedestrian 
corridor. 
The central area hosts a leisure zone 
for the people of the neighbourhood. 
Severalàkindsàofàflooringàçconcreteà
and draining floors) and colours have 
been used for the leisure area and the 
children’s area. All areas are bordered 
by planter-benches with aromatic 
flowers and carpet plants. Social 
areas are interconnected by glass 
wall coverings which are partially 
closed by metallic slats that allow 
the interaction of the interior and the 
exterior areas. 
This project can be regarded as a 
rather original solution for a place 
which was previously unused, and 
meets the demands of social areas of 
the El Ensanche neighbourhood.
AíMíFíGí
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The building is located in the čoanàMirȕàParkëàinàtheàEnsanche 
ofàBarcelona.àTheàirstàprojectàforà
thisàparkëàopenedàinàñ98óëàwasà
designedàbyàBethàGalíëàQuintanaëà
Solanas and Arriola. Galí was the 
one leading the last redesign of the 
areaàinàò00ö.àTheàparkàisàdevotedàtoà
theàSurrealistàartistàčoanàMirȕ.àTheà
area contains pergolas and climbing 
plants, a wood, sports facilities, an 
area for children, a bar, as well as 
ping-pong and bowling premises. 
Theàparkàisàdecoratedàwithà
Lamparaaltaàstreetlightsàçñ98óèëà
designedàbyàGalíàandàQuintanaàtoà
shed light on the palm trees, which 
were awarded with the Delta de 
PlataàADČ-FADàinàñ984.
Accessàfromàtheàparkàseparatesà
the building in two symmetrical 
zones, one for children, and the 
other intended to be used by 
adults. The long and narrow 
corridoràisàoverlookedàbyàtwoàwallsà
workingàasàscreensàthatàreflectà
the sunlight, casting light on the 
two porches. The shadows cast 
by metal 'people', designed by the 
creators of the project, lend the 
setting a casual character. The 
building, surrounded by ponds, is 
reserved and simple and interacts 
withàtheàenvironmentàthanksàtoàtheà
porches and the water, resembling 
the Barcelona Pavilion by Mies van 
del Rohe.
Čtàwasàtheàirstàbuildingàconceivedà
as a library in Barcelona, and also 
theàirstàoneàtoàhaveàanàautomaticà
catalogue for its resources. 1991 
FADàawardàinalistàforàNew-buildà
Architecture for Public use with the 
čoanàMirȕàlibrary.àAíMíFíGí
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This project focused on the roof ofàaàcaràparkàdesignedàasàaà
landscape for pedestrians. The 
project is next to an old Dominican 
convent transformed into sheltered 
housing. The square is accessed by 
ramps.àTheàtopàpartàofàtheàparkingà
lot is square in shape with several 
pavement levels, and a pergola in the 
central part used for shade over the 
area set aside for children. Spaces 
are bordered by planters close to 
the pergola so that climbing plants 
can climb the structure; other areas 
are provided with concrete walls 
coveredàwithàslate.àTheàfaȊadeàofà
theàexistingàparkingàlotàhasàbeenà
treated as a lattice with metal 
proilesàandàslateàpanels.à
Theàprojectàwasàoneàofàtheàinalistsà
of the FAD awards in 2007. 
Architect Isabel Bennasar (Menorca, 
ñ9öóèàisàspecializedàinàlandscapeà
projects and has been involved 
in several initiatives aimed at the 
environmental recovery of public 
spaces, while  Anna Noguera has 
developed several projects ranging 
from the urban to the domestic, 
with an intense activity in public 
construction, restoration, housing and 
interior design. In the last few years 
she has collaborated in  a number of 
tourism projects to Morocco.
AíMíFíGí
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This is an iconic building located in San Just Desvern 
(Barcelona) and designed by 
the multidisciplinary group 
Architecture Workshop, which 
aims to unite architecture, 
engineering, psychology, literature 
and philosophy. The group was 
integrated by Ricardo and Anna 
BoillëàtheàpoetàGoytisoloëàtheà
politician and writer Salvador Clotas, 
andàtheàarchitectàNúȓezàYanowsky.à
The building was inspired by the 
scienceàictionànovelàáWaldenàTwoáëà
byàSkinnerëàandàwasàoriginallyàknownà
as Ciudad del Espacio (Space City). 
The project was designed to host a 
small city with flats, houses, shops 
and services. Half of the area in  
each structure would be devoted 
toàsocialàspacesëàwalkingàareasà
and gardens. The project originally 
included the construction of three 
buildings but, due to economic 
reasonsëàonlyàoneàwasàinallyàbuiltëà
limiting the number of houses. 
áWaldenà7áàwasàplannedàasàaà 
city within the city, a project with 
socialàhousingàincludingà400àflatsà 
and 1000 inhabitants, organized  
inàindependentàmodulesàofàó0à 
square metres each. The result 
is a vertical labyrinth with seven 
courtyards connected horizontally 
and vertically. In accordance with  
the democratic and reflective  
spirit of its design, the building is 
managed by the neighbours through 
openàassemblies.àAnnaàBoillà
çBarcelonaëàñ944èàhasàcombinedà
her professional activity with 
music composition and theoretical 
reflections on urban planning and 
housing. AíMíFíGí
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InàSpain,àfemaleàpioneersàinàarchitectureàcanàbeàfoundàmuchàlateràthanàinàotheràEuropeanàcountriesíàItàisàworthàmentioningàthatàwomenàinàSpainà
accessedàhigheràeducationàquiteàrecentlyíàTheàirstàuniversityàfemaleà
studentàinàtheàUniversityàofàBarcelonaàwasàMarȐaàElenaàMaserasàRibera,à
whoàgraduatedàinàmedicineàinà1úùúíàTheàtwoàmainàpioneeringàschoolsàinà
architectureàprovidingàtechnicalàtrainingàwereàlocatedàinàMadridàçcreatedàinà
1úôôèàandàBarcelonaàçfoundedàinà1úù5èíàInàbothàcases,àonlyàmenàcouldàbeà
foundàamongàteachingàstaffàandàstudentsàforàmanyàyears,àasàarchitectureà
andàtechnologicalàandàconstructionàdegreesàwereàatàthatàtimeàregardedàasà
beingàŧmale-orientedŨàactivitiesí
Itàwasànotàuntilà19ó6àthatàtheàirstàfemaleàarchitectàçMatildeàUcelayà 
MaortȚa,àPolytechnicàUniversityàofàMadridèàgraduatedàinàSpainíàThatàyearà 
sheàwasàtheàonlyàwomanàinàtheàBoardàofàtheàAssociationàofàArchitectsàofà
MadridíàAsàanàaftermathàforàholdingàthisàpositionàinàtheàSpanishàRepublic,à
afteràtheàCivilàwaràsheàwouldàbeàjudgedàandàbannedàforàlifeàtoàholdàanyà 
publicàposition;àsheàwasàalsoàprohibitedàtoàworkàasàanàarchitectàforà5àyearsíà
TheàprohibitionàbyàFrancoŨsàauthoritiesàimpliedàthatàsheàdidànotàreceiveàtheà
titleàoràarchitectàuntilà19ô6àandàsheàhadàtoàaskàcolleaguesàtoàsignàforàherà
projectsíà
InàBarcelona,àtheàirstàarchitectàinàtheàHigheràTechnicalàSchoolà 
ofàArchitectureàwasàMargaritaàBrenderàRubiraàinà1962,àwhoàactuallyà
recognizedàaàdegreeàsheàhadàalreadyàcompletedíàTheàirstàgraduateàstudentà
havingàcompletedàheràtrainingàinàtheàcityàwasàMercedesàSerraàBarenys,à 
whoàinishedàarchitectureàinà196ôíàInàfact,àinàseveralàinterviewsàsheàhasà
confessedàthatàsheàhadàheràhairàcutàlikeàaàboyàsoàsheàwouldàbeàunnoticedàatà
theàUniversityíàOtheràwomenàwhoàcompletedàtheiràstudiesàinàtheà60sàwereà
RoseràAmadȕàandàAnnaàBoillíàSinceàthen,àwomenàaccountàforàmoreàthanà
50äàinàtheàtotalànumberàofàstudentsàregisteredàinàarchitectureàschools,à
althoughàweàneedàtoàunderlineàthatàtheiràprofessionalàrecognitionàhasànotà
beenàtheàsameàthanàtheàoneàofàtheiràmaleàcolleaguesíàAsàitàhasàbeenàarguedà
byàZaidaàMuxȐ,àtheàactivitiesàofàtheàirstàarchitectsàinàSpainàwereàrelatedà 
toàadministrationàoràteaching;àlateràon,àtheyàstartedàtoàworkàinàstudiosà 
ledàbyàmaleàarchitectsàçtheiràhusbands,àinàmanyàcasesè,àandàonlyàinàtheà
lastàdecadesàitàcanàbeàsaidàthatàindependentàstudiosàfoundedàbyàfemaleà
architectsàareàcommoníàNevertheless,àitàisàworthàmentioningàthatàtheàirstà
womenàbecomingàaàFullàProfessoràinàūArchitectureàProjectsŬàinàaàSpanishà
universityà-PascualaàCamposàdeàMichelena-àachievedàthisàpositionàinà1995íà
Thisàfactàunderlinesàthatàtheàglassàceilingàhasàpreventedàwomenàtoàaccessà
highàpositionsàinàtheàieldàuntilàquiteàrecentlyí
pioneers
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LISBON
Theà19thàcenturyàlegacyàofàrevivalismàandàeclecticismsàmarkedàtheàPortugueseàarchitecturalàproductionàuntilàquiteàlate,àextendingàitselfàuntilà
theàirstàdecadesàofàtheà20thàcenturyíàHowever,àinàtheàlateà1920sàandàearlyà
19ó0s,àLisbonàsawàtheàrisingàofàbuildingsàinàanàexpressionàbalancingàbetweenà
ArtàDecoàandàpurism,àwhichàtookàasàreferenceàmodelsàinàtheàinternationalà
vanguardàofàtheàModernàMovementí
ThisàirstàcycleàofàmodernàPortugueseàarchitectureàisàhistoricallyà 
intersectedàwithàtheàmilitaryàhitàofà1926,àwhichàledàtoàtheàestablishmentàofà
theàEstado Novoàdictatorship,àestablishedàbyàtheà19óóàConstitutioníàSeveralà
architectsàfromàtheàirstàgenerationàofàPortugueseàmodernàarchitecture,àwereà
calledàtoàtheàproximityàofàtheàPoweràtoàworkàforàtheseàyearsàinàaàstrictlyàformalà
tone,àapplyingàeitheràaàmodernistàandàinternationalàexpression,àasàeclectic-
historicistàandàregionalist,àinàgreatàcampaignsàofàpublicàworksí
WithàtheàPost-SecondàWaràandàespeciallyàafteràtheàcompletionàofàtheàáFirstà
NationalàCongressàofàArchitectureáàinà19ôú,àaàgenerationàofàyoungàarchitectsà
tookàoveràfromàthere,àdeliberatelyàinàaàmoreàradicalàway,àtheàsenseàofàmodernistà
researchàçsuchàisàtheàcaseàofàFranciscoàKeilàdoàAmaral,àMiguelàJacobettyà 
Rosa,àVianaàdeàLimaàoràFranciscoàdaàConceiȊȆoàSilva,àwhoàbelongedàtoàtheà
secondàgenerationàofànationalàmodernismèíàTheàassumptionsàofàtheàmodernà
movement,àclearlyàreferringàtoàLeàCorbusieràandàBrazilianàarchitecture,àhaveà
beenàadoptedàinàaàcreativeàway,àethicalàandàideologicallyàconvincedàçlikeàinà
theàinterventionsàandàworksàofàtheàimmediatelyàfollowingàgeneration,àofàNunoà
TeotȕnioàPereira,àBartolomeuàCostaàCabralàoràNunoàPortasèíà
Theàendàofàtheà1950sàandàtheà1960sàbroughtàaàmomentàofàreflectionà 
andàquestioningàofàtheàInternationalàStyle,àlinkedàtoàtheàresearchàproccessà
ofàlocalàreferences,àgivingàwayàtoàorganicàandàregionalàapproachesàandà
explorations,àexpressedàonàÁlvaroàSizaàVieiraàworks,àirstàPritzkeràofà
Portugueseàarchitectureàç1992è,àanàarchitectàfromàtheàūOportoàSchoolŬ,àasà
hisàdiscipleàEduardoàSoutoàdeàMouraàçPritzkeràPrizeàinà2011èíàLisbonàowesàtoà
SizaàVieiraàtheàwiseàinterventionàinàChiadoàafteràtheàhugeà19úúàire,àanàurbanà
rehabilitationàprojectàwhichàgrantedàtoàthisàcentralàplaceàofàtheàcapital,àtheà 
irstàstepàtoàmodernizationí
AsàfaràasàtheàparticipationàofàwomenàinàtheàPortugueseàarchitectureàisà
concerned,àtheyàfoundàitàdificultàtoàassertàthemselvesàinàtheàprofessionàinà
Portugal,àwhichàwasàdominatedàbyàtheàmaleàgenderíàTakingàtheàremarkableà
caseàofàMariaàJosȌàMarquesàdaàSilva,àoneàofàtheàirstàwomenàgraduatingàinà
architectureàinà19ôóàwhoàleftàusàseveralàworksàinàOporto,àinàcollaborationà
withàheràhusband,àarchitectàDavidàMoreiraàdaàSilva,àonlyàinàtheàlateà1950sà
theyàslowlyàbeganàtoàtakeàaàmoreàactiveàrole,àparticularlyàinàtheàcontextàofà
professionalàpracticeàassociatedàwithàtheàcolonialàperiodíà
However,àtheàturningàpointàwasàmarkedàinàtheà1960s,ànamelyàbyàOlgaà
Quintanilha:àwithàaàdegreeàfromàtheàLisbonàSchoolàofàFineàArtsàinà196ù,àsheà
becameàtheàirstàheadàofàtheàPortugueseàArchitectsàOrder,àbetweenà1999à
andà2001íàInàfact,àafteràtheà19ùôàRevolution,àitàwasàpossibleàtoàwitnessàaà
trendàtowardsàanàincreasingàfeminizationàofàthisàield,àassociatedàwithàtheà
enlargementàofàtheàuniversityàsystemàandàtheàopeningàofàprivateàcoursesàinà
architecture,àinà19ú6íàNowadaysàwomenàarchitectsàinàPortugalàareàmostlyà
youngeràthanàmaleàarchitects,àandàhaveàcomeàtoàassertàthemselvesàinàtheà
professioní
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TheàirstàitineraryàstartsàatàPraça do Comércio,àcommonlyàknownàasàáTerreiroàdoàPaȊoá,àaàsymbolicàliaisonàspaceàbetweenàtheàcityàandàtheàriveríàThisà
squareàwasàbuiltàinàtheà1úthàcenturyàduringàtheàEnlightenmentàandàfromàtheà
reconstructionàthatàfollowedàtheà1ù55àearthquakeíàItàisàsurroundedàbyàarchedà
buildingsàandàoverlookedàfromàeastàtoàwestàbyàtwoàtowersàopeningàupàfromàtheà
TagusàRiveríàToàtheànorthàaàmajoràarchàleadsàtoàAugustaàStreet,àandàinàtheàcentreà
standsàtheàequestrianàstatueàofàKingàDíàJosȌàIí
Remainingàfaithfulàtoàtheà1úthàcenturyàurbanàplanning,àtheàareaàwasà 
subjectàtoàsomeàchange:àtheàmostàrecentàinà2010àwhichàenhancedàitsà
relationshipàwithàtheàTagusàRiveràcreatingàfromàtheàpieràcolumnsàaàcontinuousà
panoramaàwhichàvisitorsàmayàenjoyàoràmerelyàrelaxàinàtheàareaí
Anyoneàwhoàcrossesàtheàriveràtoàtheàsouthàbankàwillàreachàthe Southàandà
SoutheastàRiveràStationàç1è an ArtàDecÓàbuildingàconstructedàbetweenà1929à 
andà19ó1,àitàwasàclassiiedàasàaàMonumentàofàPublicàInterestàinà2012àandà
recentlyàexpandedàandàcurrentlyàsubjectàtoàrehabilitationàworksí
CrossingàtheàarchàthatàleadsàtoàAugustaàStreet,àweàreachàtheàorthogonalà 
frameàofàBaixa Pombalina,àanàurbanàsetupàalsoàdatingàbackàtoàtheà1ùthàcenturyà
reconstructioníàAtàtheàentrance,àyouàwillàindàonàyouràrightàthe MUDEà–àDesignà
andàFashionàMuseumàç2èíàFurtheràon,àturningàleftàontoàSantaàJustaàStreet,àyouà
canàaccessàtheàelevatoràthatàconnectsàdowntownàtoàuptownàLisbon,àreachingà
theàruinsàofàConvento do Carmo and the Museu Arqueológico do Carmo.
Downàtoàtheàleft,àChiado,àtheàmajorityàofàwhichàwasàrebuiltàafteràtheà1ù55à
earthquakeàandàwhich,àfollowingàtheàhugeàireàofà19úúàtookàitsàirstàstepàonà
theàroadàtoàmodernisationàthanksàtoàtheàwiseàinterventionàofàarchitectàÁlvaroà
SizaàVieiraíàFromàtheàromanticàtimesàofàtheà1ú00s,àChiadoàisàclaimedàtoàbeàtheà
cosmopolitanàareaàofàtheàcityàandàtheàcentreàofàculturalàLisbonàwhereàyouàcanà
itinerary  1
ind,àforàexample,àthe Museu do Chiado and the Teatro S. Carlos.
GoàthroughàLargo das Duas IgrejasàandàyouàwillàindàMisericȕrdiaàStreetà 
oppositeàtoàtheàrightíàFollowàthisàstreetàwhichàconnectsàtoàSȆoàPedroàdeà
AlcȅntaraàStreetà,ànearàtheàIgreja de São Roque,àandàonàtheàrightàyouàwillàindàtheà
beautifulàgardenàandàviewàofàSão Pedro de Alcântara,àbuiltàinà19thàcenturyí
ContinuingàalongàtoàDíàPedroàVàStreet,àyouàwillàreachàtheàSquareàandàgardenà 
ofàPrȐncipeàReal,àwhereàyouàwillàalsoàindàthe RibeiroàdaàCunhaàPalaceàçóè  
emodelledàbetweenà2009àandà201óíàFromàhere,àyouàwillàindàEscolaàPolitȌcnicaà
Street,ànamedàafteràtheàancientàPolytechnicàSchool,àandàtodayàtheàMuseu 
Nacional de História Natural e da Ciência thatàintegratesàthe Jardim Botânico da 
Universidade de Lisboa and the PolitȌcnicaàTheatreàçôè whichàalsoàstandsàonà 
theàsiteàofàtheàoldàschoolí
AtàtheàPrȐncipeàRealàgarden,àgoàdownàtoàOàSȌculoàStreetà–àwhereàyouàwillà 
indàtheàConvento e Igreja dos Cardaes and the Palácio do Marquês de Pombal 
–àuntilàyouàreachàCalçada do CombroíàClimbàitàandàtoàtheàleftàyouàwillàindàIgreja 
e Convento dos Paulistasààand,àfurtheràonàandàtoàtheàrightàBicaàdeàDuarteàBeloà
StreetíàYouàareànowàonàtheàedgeàofàBairro Alto and Bairro da Bica,àtwoàlegendaryà
districtsàthatàmaintainàtheiràimportanceàasàresidentialàareasàandànightàtimeà
entertainment,àwhereàyouàwillàindànightspotsàsuchàasàBaràFunicularàç5è.
InàBicaàdeàDuarteàBeloàStreetàyouàcanàtakeàtheàliftàto Bica:ànearàtheà 
buildingàwhereàitàends,àaàprojectàofàceramicàworksàentitled ūVaiàVemŬàç6è wasà
recentlyàundertakeníàDescendingàtheàelevator,àyouàonceàagainàindàyourselfàinà 
theàharbouràriveràsideàarea:àgoàtoàBanhos de São Paulo,àheadquartersàofàtheà
ArchitectàOrderàandàthroughàLargo D. Luís,àwhere,àonàtheàleft,àyouàwillàindàthe 
UnderdogsàArtàStoreàçùè atàtheàRibeiraàMarketí M.H.S.
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The building was designed by architect Cottinelli Telmo 
çñ897–ñ948èëàbuiltàbetweenàñ9ò9à
andàñ9óñëàandàclassiiedàasàaà
Monument of Public Interest in 
2012. It has recently been subject to 
extensionàandàtransformationàworksà
by Atelier Daciano da Costa, yet the 
rehabilitation process of the existing 
building is still awaiting conclusion.
The former station is made up 
of parallelepiped volumes with 
aàcoveredàterrace;àitsàformàtakesà
inspiration from Art Deco, which 
is clearly visible in the subsequent 
scaled plans that emphasize the 
curves of large spans and vertical 
and horizontal directions and 
also in the pyramid shaped top 
ofàtheàfaȊades.àTheàinteriorsàareà
decorated with large marble plates 
in contrasting colours and textures, 
metallic wire with geometric 
designs, ashlars with polychromatic 
tiles and tile panels.
Čnàò00óëàtheàstudioàofàdesignerà
DacianoàdaàCostaàçñ9óó–ò00õèà
began a project of transformation 
that altered and extended the existing 
building and connecting it to the 
LisbonàMetroàstation.àTheàworksà
were directed by architect Ana Costa 
(1960), the granddaughter of Cottinelli 
Telmoàwhoàtookàoveràmanagementàofà
the Studio Daciano da Costa in 2005. 
M.H.S.
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Opened in 2009 and centrally located in Baixa Pombalina, 
MUDE is a museum dedicated to 
all forms of design, with exhibition, 
creation, meeting and debate areas. 
Withàtheàendàofàtheàcolonialàbankà
BNUàfollowingàtheàñ974àrevolutionà
that brought independence to the 
Portuguese colonies, the building 
was included in a complex process 
that ended with the almost 
total demolition of its interiors, 
whichàwasàinterruptedàthanksàtoà
the importance of the existing 
patrimonial elements. Up until 2008, 
it remained in a state of almost 
complete abandon, with part of 
the ornamental plasters, floors and 
coatings destroyed. In the same 
year, by decision of the Municipal 
Chamber of Lisbon, a project 
was put into effect that foresaw 
the temporary installation of the 
Museum of Design and Fashion. 
Consequently, the architects Joana 
Vilhena and Ricardo Carvalho 
(RCJV arquitectos) choose to 
imagine a museum with rather 
unique premises: following the idea 
ofàrecyclingàandàreuseëàweànowàindà
ourselves in a surprising encounter 
with a modern, 20th century 
ruin. Besides the visible concrete 
structure, the project was also made 
with materials resulting from the 
construction itself, reinforcing the 
idea of a continuing process, of 
something still going on.
M.H.S. 
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Built in 1877, the Palacete Ribeiro da Cunha at Príncipe Real, in the 
corner of Calçada da Patriarcal, is 
a neo-Arabic building designed by 
architect Henrique Carlos Afonso 
as the residence of the wealthy 
capitalist José Ribeiro da Cunha. 
With a rectangular top plan with three 
faȊadesàitàhasàaàslopingàappearanceëà
with the four sloping roofs divided 
by four rounded domes. With three 
floors separated by a frieze in stone, 
the building is divided at regular 
intervals by horseshoe arches. 
The interior is dominated by the 
axesàdeinedàbyàtheàfoyeràandàtheà
staircase; these, as well as the 
interior patio are not only areas to be 
used, but also represent an internal 
way of distributing the space. 
The palace passed between several 
owners throughout the 20th century, 
with part of it rented to the rectory 
of Universidade Nova de Lisboa, 
from 1980 to the mid-1990s.
Todayëàitàbelongsàtoàaàbankà
institution and was remodelled 
in 2009 by the studios Falcão 
de Campos e Appleton & 
Domingos Arquitectos, Lda., 
with the collaboration of a team 
of predominantly women: Carmo 
Carvalho, Cátia Venda, Marta 
Bandeira, Vanessa Santos Silva. The 
owners are the promoters of the 
projectàwhichàstartedàinàò0ñó;àtheà
space includes a commercial gallery 
with several shops, mainly selling 
articles by Portuguese creators; there 
is also a restaurant.  M.H.S.
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Several buildings stand out in Rua da Escola Politécnica, 
including the one which lent its 
name to the street: the former Escola 
Politécnica, the Polytechnic School, 
build as educational architecture 
in Pombalina and Neoclassic style, 
and later transformed into the 
Museu Nacional de História Natural 
e da Ciência da Universidade de 
Lisboa, the National Museum of 
Natural History and Science of 
Lisbon University, which includes 
a number of spaces inherited from 
the Escola Politécnica and the 
only surviving building from the 
ancient Real Picadeiro do Colégio 
dos Nobres (1761), the Royal Riding 
School - and the Jardim Botânico, 
the Botanical Garden, designed 
in the mid 19th century as a 
modern accompaniment to botanic 
teaching and research in the Escola 
Politécnica.
Atàtheàentranceàofàthisàscientiicà
garden is the Polytechnical Theatre, a 
space that for a long time was used as 
canteen for the Faculdade de Ciências 
(the Science Faculty) but which once, 
in 1907, also housed a theatre. 
In October 2011, the theatre company 
ūArtistasàUnidosŬëàreopenedàtheàdoorsà
following a project of renovation by 
architects Patrícia Barbas and Diogo 
Lopes.  Besides the main room - with 
its large iron structured windows  
with a view over the plants of the 
Jardim Botânico - the adjoining  
room of the same size functions as 
a multi-purpose hall for exhibitions, 
lectures, courses and experimental 
shows.
M.H.S.
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On the edge of Bairro Alto and Bairro da Bica - historical districts 
that maintain their importance as 
residential areas and night spots 
withàaànumberàofàpubsà-àyouàcanàindà
the Funicular bar and pub in Bica de 
Duarte Belo.
The pub was remodelled following 
the 2006 plans by architect and 
designer Inês Cortesão. It is 
located in the ground floor of a 
building that was entirely restored 
by Cortesão between 2006 and 
2015, in collaboration with studio 
BICA Arquitectos, founded by Inês 
Cortesão in 2006 and including the 
collaboration of architects Marco dos 
Santos and Margarida Brito Alves and 
architects and designers Célia Faria 
and Maria Rebelo Pinto. M.H.S.
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As part of the project of urban requaliicationàofàtheàareaànextà
to the Bica lift directed by architect 
Teresa Nunes da Ponte, the ceramic 
intervention with tile panels entitled 
ūVaiàVemŬàcoversàtwoàsmallàwallsà
next to the lift building, created by 
architects Catarina and Rita Almada 
Negreiros.
Within the tradition of Portuguese 
contemporary tile art whose major 
references come from the public art 
workàofàMariaàKeilàandàEduardoàNeryëà
hereàweàcanàindàinspirationàfromà
Op Art or Kinetic Art that enhances 
theàcontinuousàūVaiàVemŬàçlit.àūComeà
andàGoŬèàmovementàofàtheàlift.àČnàaà
playàofàblackàandàwhiteàthatàalludesà

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mto the colours of Lisbon’s coats of 
arms, bringing together the sign and 
theàarrowëàtheàtilesàtakeàonàaàfunctionà
ofàindicationàthatëàthanksàtoàtheirà
changeable characteristics, allude to 
the digital signs of today. 
M.H.S.
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Underdogs, a cultural platform dedicated to promoting the 
production and distribution of 
urban-inspired contemporary art, 
was founded in Lisbon in 2010, and 
haveàmaintainedàtheiràcurrentàworkà
model - interacting and collaborating 
with urban-inspired creators through 
regular exhibitions in the gallery, public 
art programmes and by producing 
originalàartistàeditionsà-àsinceàò0ñó.
Theàworkàdevelopedàbyàtheàprojectàçallà
exhibitions, public art programmes, 
collaborations and exhibitions) has 
not only reshaped the city landscape, 
but it has also made art accessible to 
a wider audience and a wider space, 
transforming the whole city into a 
gallery. Being part of a continually 
developing  process, Underdogs 
opened an art store in the heart of 
the city, in the legendary Mercado da 
RibeiraëàLisbonŨsàmainàmarket.
Aàstorefrontàforàtheàworkàthatàhasà
been developed by the project so far, 
Underdogs Art Store was designed 
by Studio Pedrita (designers Rita 
João and Pedro Ferreira) and is 
devoted to showcasing and selling 
limited-edition screen prints, created 
by artists with which the project has 
already collaborated.
A simple yet strong metallic structure 
containsàtheàworksàofàoveràó0àartistsà
from all over the world, curated by 
the acclaimed Portuguese artist 
AlexandreàFartoëàalsoàknownàasàVhilsëà
and by Pauline Foessel. The store 
openedàonà4àDecemberàò0ñ4àonàtheà
groundàflooràofàtheàmarketëàbutàwasà
relocatedàtoàtheàirstàflooràonàò4àčuneà
2015, on the occasion of their new 
visual identity launch. 
M.A.S.
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TheàitineraryàstartsàatàSantos,àanàareaàthatàwasàhistoricallyàlinkedàtoàtheàPortugueseàDiscoveriesíàItàalsoàhasàaàcenturies-oldàconnectionàwithàindustry:à
irstàwithàshipbuildingàandàitsàassociatedàtradesàandàthenàduringàtheà19thà
centuryàwithàtheàIndustrialàRevolutioníàItsàindustrialàcharacteràproducedàgreatà
demographicàmobilityàand,àconsequently,àaàpopulationàinàwhichàtheàworkingà
classesàhaveàalwaysàmixedàwithàtheàaristocraticàandàbourgeoisàelitesíàAtàtheà
timeàofàtheàDiscoveries,àtheàinhabitantsàwereàbasicallyàlocatedàinàtwoàareasà-àtheà
traditionalàMadragoaàneighbourhood,àknownàasàMocambo,àandàtheàareaàmarkingà
theàsouthernàlimitàofàtheàlargeàquarteràgoingàdownàfromàS. Roqueàtoàtheàriversideà
areaàofàSantos-o-Velho de S. PauloàandàBoa Vista. 
Theàitineraryàhighlightsàtheà19thàcenturyàtransformationsíàBeginningàatàtheà
LargoàVitorinoàDamȄsioàçnamedàafteràtheàengineeràJosȌàVitorinoàDamȄsioè,àyouà
canàenjoyàaàdrinkàatàtheàLeftàBaràç1è,àdesignedàbyàRicardoàCarvalhoàandàJoanaà
VilhenaíàThisàsquareàisàtheàresultàofàlandàillingàworksàonàwhatàisànowàknownà 
asàAterroàdeàSantosàoràdaàBoavista,àwhereàsiltingàandàearthmovingàoperationsà
wereàconcludedàinà1ú6ù,àleadingàtoàurbanisationàmarkedàbyàtheàopeningàofàtheà 
DíàCarlosàIàAvenue,àinà1úú9í
AtàtheàbeginningàofàthisàavenueàyouàwillàindàtheàIADEàbuilding,àdesignedàbyà
TomȄsàTaveira,àaàrenownedàPortugueseàPostmodernàarchitectíàGoingàup,àtheà
EsperanȊaàfountainàisàonàtheàleftàçdesignedàbyàCarlosàMardelàinà1ù52è,àafterà
whichàyouàreachàtheàireàstation,àdesignedàbyàJosȌàLuȐsàMonteiroàç1úôú–19ô2è,à
whoàadaptedàtheàruinsàofàtheàEsperanȊaàConventàspeciicallyàforàthisàpurposeíà
The BuildingàDíàCarlosàIàAvenueàç2è isàoppositeíàMultifunctionalàinàdesign,à 
theàoriginalàprojectàdatesàbackàtoà1960,àreflectingàtheàcharacteristicsàofàtheà
ModernàMovementíàAtàtheàtop,àtoàtheàright,àisàtheàformeràconventàofàSȆoàBentoà
daàSaȚdeàwhich,àfollowingàtheàtriumphàofàLiberalismàandàtheàabolitionàofàtheà
religiousàordersàç1úóôè,àwasàconvertedàintoàtheàPortugueseàParliamentíà
itinerary  2
CarryàonàalongàCalȊadaàdaàEstrelaàuntilàyouàcomeàtoàtheàRomanticàEstrelaà 
garden,àinauguratedàinà1ú52àandàtheàirstà'ȃàlŨanglaise'àgardenàinàLisboní Afterà
rechargingàyouràbatteriesàwithàaàquietàstroll,àgoàleftàtoàwhereàtheàEnglishà 
cemeteryàconnectsàEstrelaàtoàSaraivaàdeàCarvalhoàStreetíàYouŨllàindàtheàLisbonà
SchoolàofàTourismà- MachadoàDeàCastroàSchoolàçóè,àaàformeràindustrialàschoolà
regeneratedàandàenlargedàbyàTeresaàNunesàdaàPonteŨsàdesign. 
WhyànotànowàreturnàtoàtheàentranceàofàtheàEstrelaàgardenàtoàhaveàaàleisurelyà 
lookàatàtwoàemblemsàofàlateà1úthàcenturyàLisbonàarchitecture:àtheàEstrelaàBasilicaà 
andàConvent?àAfterwards,àstrollàdownhillàalongàtheàAvenidaàInfanteàSantoàtowardsà
theàTagusàRiver,àpassingàtheàtraditional ūOàMarŬàçôè tileàpanelàbyàMariaàKeilíà
YouàareànowàheadingàforàBelém,àanàareaàinextricablyàlinkedàtoàtheàDiscoveriesíà 
HereàliesàtheàharbouràwhereàtheàPortugueseàfleetsàsetàsailàfromàandàreturnedà
toàinàtheà15thàandà16thàcenturiesíàItàwasàduringàtheàearlyà1500sàthatàtheàmostà
emblematicàexamplesàofàPortugueseàartàofàtheàtimeàwereàbuilt:àtheàJeronimosà
Monasteryàand,àonàtheàriverbank,àtheàTorre de Belém,àbuiltàbyàManuelàI,àtheàkingà 
whoàgaveàhisànameàtoàtheàlate-GothicàPortugueseàstyle,àManuelinoíàSinceà19úó,à
thisàgroupàofàmonumentsàhasàbeenàlistedàasàaàWorldàHeritageàSiteàbyàUNESCOíà
TheàgrandeuràofàtheàBelȌmàriversideàwasàfurtheràenhancedàinàtheà20thà 
centuryàby the PadrȆoàdosàDescobrimentosàwhichàwasàcreatedàforàtheà 
PortugueseàFairàinà19ô0àand,àinàtheà1990s,àbyàtheàCentro Cultural de Belém 
çopenedàinà1992èíàTheàearlyà21stàcenturyàsawàworkàbeginàonàtheànewàhomeàofà 
the NationalàCoachàMuseumàç5è,àopenedàinà2015í
Ifàyouàneedàtoàrestàandàrelax,àbothàtheàhotelàAltisàBelȌmàHotelà&àSpaàç6è  
çopenedàinà2009è,àandàtheàrestaurant, EspaȊoàEspelhoàd'Águaàçùè enjoyàgreatà
riversideàlocationsíàInitiallyàbuiltàforàtheàPortugueseàFairàinà19ô0,àEspelho d'Água 
wasàrecentlyàrestoredàandàreopenedí M.H.S.
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LeftàBar
LargoàVitorinoàDamȄsioëàóF
BuildingàDomàCarlosàIàAvenueà
Avenida Dom Carlos I, 126
MachadoàDeàCastroàSchool
RuaàSaraivaàdeàCarvalhoëà4ñ
áOàMaráà-àSiteàSpeciicàArtàWork
Avenida Infante Santo, 70J
NationalàCoachàMuseumà
AvenidaàdaàÍndiaàñóö
AltisàBelȌmàHotelà&àSpa
Doca do Bom Sucesso
EspaȊoàEspelhoàdŨÁgua
Avenida Brasília, 210
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Ricardo Carvalho and Joana Vilhena’s intervention in 2005 on 
the old 20th century warehouse in 
Largo Vitorino Damásio led to the Left 
Bar as we see it today.
The project used the unusual 
dimensionsàtoàitsàadvantageëàmakingà
the most of the narrow width and 
great length to create a relationship 
between the interior and exterior 
environments.
The space was designed to reduce 
the excess of elements and material. 
All furnishings - such as the 
balcony - were set up along the bar, 
highlighting the connection between 
theàexterioràandàtheàinterior.àThanksà
to the size of the premises, the bar is 
darkàandàartiicialàlightàisàconstantlyà
neededëàconirmingàonceàagainàtheà
permanent transition between day 
and night. M.H.S.
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the seventh floor, and you may still 
indàaànurseryàonàtheàlastàtwoàfloors.
The design features modern 
construction architectural lines, 
typical of the time. For this reason, 
theàfaȊadeàhasàlargeàstraightà
windowsàtoàmakeàtheàmostàofàtheà
sunlight, and flat terraced roofs also 
highlight these architectural lines. 
The interior, on the other hand, was 
designed as an open-space area with 
justàaàfewàcolumnsàthatàbreakàtheà
space up on each floor. 
M.H.S.
This building on Dom Carlos I Avenue, in Santos, has undergone 
a number of interventions since its 
original construction, all of which 
have remained faithful to the initial 
architectural lines - a principle 
respected by João Guilherme Faria 
da Costa (1960), Jorge Costa Maia 
(1968) and Maria João Eloy (1998).
Theàbuildingàwasàbuiltàtoàfulilàaà
variety of functions simultaneously;  
there are garages on the lower 
groundàfloorëàseveralàoficesàthatàillà
the building from the ground floor to 
61
Saraiva de Carvalho street is located in the Campo de Ourique 
neighbourhood, an urban structure 
designed in 1879–80 by engineer 
FredericoàRessanoàGarciaàçñ847–ñ9ññè.
In the latter years of the First Republic 
(1910–26), Machado de Castro 
Industrial School was built by architect 
Vitor Bastos Junior. This building is 
distinguished by its central corridor 
which is lit by large windows along 
its length, and the floors that are 
connected by a ladder to the centre 
which is again lit by natural light. 
In 1975, the former Industrial School 
was converted into Machado de 
Castro secondary school which 
closed in 2005, leaving the building 
to gradual ruin. It was eventually 
and fortuitously recovered by the 
Lisbon School of Hospitality and 
Tourism. In 2009, its restoration 
and rehabilitation were completed 
thanksàtoàaàprojectàdevelopedàbyàtheà
studio of Teresa Nunes da Ponte, 
an architect mainly dedicated to 
the restoration and rehabilitation 
ofàbuildingàheritageàwhoseàworkà
spans from the master plan scale to 
completed objects.
The outer traces of the former Indus-
trial School have been preserved and 
the interior was adapted to the teach-
ing requirements of the hotel sector. 
The high ceilings allowed mezzanines 
in several areas. The auditorium 
marksàtheàspotàwhereàtheàoldàpalaceà
belonging to the Counts of Paraty was 
expanded, and is now home to a fully-
equipped  'practice' hotel.  M.H.S.
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Her extensive and multifaceted workàclearlyàdemonstratesàhowà
MariaàKeilàçñ9ñ4–ò0ñòèàalwaysà
sought to reject the system of 
ūmajorŬàandàūminorŬàartsëàcrossingà
languages, forms and techniques, 
in a polygraph spanning a variety 
of artistic worlds: painting, graphic 
designàçillustrationëàbookàcoversà
and magazines, posters and 
advertisements, stamps), sets and 
costumes (stage design), furniture 
and interior design, cards for 
tapestry and tile compositions.
Heràhappyàencounteràwithàtileàworkà
inàñ9õ4àgaveàheràtheàopportunityà
toàdevelopàanàexperimentalàkindàofà
research denoted by combinations 
of geometric patterns, with 
triangular motives overlapping to 
ininityàinàaàdynamicàvisualàweb-likeà
composition. This prismatic game 
is especially clear in the famous tile 
panelàūOàMarŬàçñ9õö–õ8èëàlocatedà
on one of the walls of Infante Santo 
Avenue’s residential complex. 
TheàstrikingàvibrationsàofàclearàOpà
Art influence lent a particular 
modernityàtoàheràworkëàpavingà
the way for what would become 
a central core of her ceramic 
work:àtheàwallsàofàtheàLisbonà
underground stations - a constant 
presence in Lisbon daily life. 
M.H.S.
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The new National Coach Museum in Lisbon opened in 2015 and is 
located between Junqueira Street 
and Índia Avenue, quite close to the 
old Museum. It is the new National 
Coach Museum from two basic 
physical and metaphorical points 
of view: 'museology' as the basic 
criteriaàforàexhibitingàremarkableà
heritage and 'urbanism' understood 
as the building of a monumental 
venue. This project was supported 
byàtheàStateŨsàáBelȌmàRediscoveredŬà
project.
The project included the 
construction of a large exhibition 
hall, an annex building for 
administrativeàoficesëàauditoriumà
and restaurant, plus a pedestrian 
walkwayàwithàrampsàlinkingà
Junqueira Street and Gare 
Marítima de Belémëàthusàseekingà
to create a new interior dynamic, 
uniting what is on the inside with the 
outside: a concept that will surely 
increaseàthanksàtoàthisànewàvitality.à
M.H.S.
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Altis Belém Hotel & Spa, a design hotel near the Tagus river, 
representsàaàcontemporaryàtakeàonà
Portuguese expansion overseas. 
Čtsàdesignàtakesàintoàaccountàtheà
axis between the Belém Tower and 
the Padrão dos Descobrimentos 
(the Monument to Discoveries), 
withoutàblockingàtheàconnectionà
between the two. 
The main structure of the two 
-floor building lies upright to the 
riveràinàsuchàaàwayàasàtoàbestàtakeà
advantage of the views over the city 
and the estuary. The Hotel also has 
a rectangular platform, occupied by 
the restaurant, designed to increase 
the privacy of its guests. 
ThisàHotelàwasàawardedàirstàprizeà
for Portugal’s Leading Design Hotel 
2015 in the World Luxury Hotel 
Awards. 
R.B. 
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Espaço Espelho d´Água is the latest name given to a building 
constructed over the Tagus River 
over sixty years ago. Initially designed 
byàarchitectàAntȕnioàLinoàasàpartàofà
theàūPortugueseàFairŬàwhichàtookà
placeàinàñ940ëàitàwasàredesignedàandà
extended three years later by architect 
andàilmmakeràčosȌàÂngeloàCottinellià
Telmo. 
The building has been used as a 
Pavilion of Nautical Amusement 
çñ940èëàtheàNavalàBrigadeàclubà-à
museum, a restaurant (Espelho 
d’Água) and club (T-Club). Finally, 
in 2012, the space was refurbished 
thanksàtoàaàLisbonàTourismà
Association public contest, gathering 
a team of architects (Duarte Caldas 
de Almeida), designers (Rita João and 
Pedro Ferreira – Studio Pedrita) and 
artists (Michael Hellgreen, CGD who 
created the vertical garden, while the 
entrance was designed by Yonamine 
and Sol Lewitt created a mural in the 
restaurant area) in a collaborative 
rehabilitation project: Portuguese 
expansion overseas. Intended as 
a platform for cultural exchange 
and inspiration, the Espaço Espelho 
d’Água provides a wide range of 
cultural activities and events, related 
to art, design, music, gastronomy, 
cinema, video, among other subjects.
Located next to the Monument of 
Discoveries, the area includes a 
restaurant, cafeteria, promenade and 
art gallery / concert venue, creating an 
environment which - according to the 
owner, Mário Almeida - aspires to be 
both artistic and cultural: a reflection 
of the relationship between the 
Portuguese people and the world.
M.H.S.
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The itinerary startsàatàthe CastilàBuildingàç1è,àwhichàrunsàalongsideàBraamcampàStreetàandàCastilhoàStreet,àinàtheàBarata Salgueiro 
neighbourhoodíàTheàurbanisationàprojectàofàthisàneighbourhoodàstartedàinàtheà
lastàdecadeàandàaàhalfàofàtheà19thàcentury,àfollowingàtheàcityŨsàexpansionàofà
LiberdadeàAvenueà-àtheàmainàroadàthatàopenedàinà1úú5àwhichàlendsàLisbonàaà
modernàboulevardàlook,àevokingàBaronàHaussmannŨsàParisíà
Inàtheàearlyà19ù0s,àseveralàbuildingsàwereàbuiltàforàtheàtertiaryàsector,à 
resultingàfromàPortugalŨsàtouristicàandàeconomicàdevelopment,àandàalmostà
simultaneouslyàtheàFranjinhas çBraamcampàStreet,à1969–ù1èàandàCastilà 
buildingsàwereàerected,àdesignedàbyàarchitectàNunoàTeotȕnioàPereiraàçinà
collaborationàwithàarchitectàNunoàPortasèàandàbyàarchitectàFranciscoàConceiȊȆoà
daàSilvaàçinàcollaborationàwithàarchitectsàTomȄsàTaveiraàandàMariaàJoȆoàEloyèà
respectivelyíàBothàbuildingsàrepresentànewàrelationshipsàbetweenàpublicàandà
commercialàspaces,àmakingàupàoneàofàtheàmostàwell-madeàsetàofàbuildingsà 
whichàthenàoccupiedàtheàareaàaroundàtheàMarquesàdeàPombalàSquareí
ContinueàupàCastilhoàStreetàtoàJoaquimàAntȕnioàdeàAguiaràStreet,àwhereà 
youàwillàindàtheàsideàwallàofàthe RitzàHotelàç2è faȊade;àtheàmainàentranceàisà
aàlittleàfurtheràon,àinàRodrigoàdaàFonsecaàStreetíàAàsetàofàtwoàseparateàbutà
interconnectedàbuildingsàçbuiltàatàdifferentàtimesèàtheàinitialàproject,àcreatedà 
byàPorfȐrioàPardalàMonteiroàç1956–6ôè,àcontemplatedàtheàhotelàareaàofàtheà
buildingíàAàmodernistàworkàdecoratedàbyàvariousàPortugueseàartistsàwhoàhelpedà
turnàtheàinterioràintoàanàimportantàcollectionàofàcontemporaryàPortugueseàartí
TheàsubjectàofàcontemporaneityàinàLisbonàleadsàusàtoàoneàofàtheàmostà 
importantàcollectionsàofàbuildingsàinàtheàcapital,àlocatedàonàBernaàAvenue:à
AmphitheatreàofàtheàCalousteàGulbenkianàFoundationàçóè,àsurroundedàbyàaà
verdantàgarden,àhomeàofàCentro de Arte Moderna,àtoàtheàsouthíàOpenedàinà1969,à
itinerary  3
theàprojectàforàtheàheadquartersàandàmuseumàbuildingàincludesàaàremarkableà
collectionàleftàbyàCalousteàGulbenkian,àandàwasàdesignedàbyàaàteamàofà
Portugueseàmodernàarchitectsí
ByàleavingàGulbenkianàandàcrossingàEspanhaàSquareàontoàColumbanoàBordaloà
PinheiroàAvenue,àyouàleaveàtheàso-calledàáAvenidasàNovasáàçNewà 
Avenuesèàwhichàwereàcreatedàoutàofàtheàprogressiveàurbanisationàdevelopmentà
datingàfromàtheàendàofàtheàninetiethàcenturyàthatàweàmentionedàearlieràandàinà
whichàBernaàAvenueàplaysàaàinalàroleí
ColumbanoàBordaloàPinheiro,àonàtheàotheràhand,àconnectedàBernaàAvenueà 
withàCampolideàRoad,àinà1929íàWhereàJosȌàMalhoaàAvenueàmeetsàCampolideà
StreetàstandsàtheàTwinàTowersàComplexàçôè, theàemblematicàworkàofàarchitectà
OlgaàQuintanilhaàç19ô2–2005è,àirstàpresidentàofàtheàPortugueseàArchitectsà 
Orderíà
Completingàtheàitinerary,àweàrecommendàyouàvisitàaàworkàinàwhichàtheà 
pastàmeetsàtheàpresent:àThaliaàTheatreàç5è,àonàLaranjeirasàRoad,ànearàtheàZooíà
Commissionedàbyàtheà1stàCountàofàFarrobo,àinà1ú20,ànextàtoàhisàLaranjeirasà
palace,àwhoseàluxuriousàgoodàtasteàwasàfamousàinàRomanticàLisboníàInà
1ú62,àdevastatedàbyàireàandàabandoned,àitàseemedàcondemnedàtoàeternalà
ruin:àaàsituationàworsenedàinà19ùú,àwhenàtheàtheatreŨsàroofàandàannexesàwereà
demolishedíàBelongingàtoàtheàMinistryàofàEducationàandàScience,àinà2010àtheà
architecturalàrehabilitationàprojectàsignedàbyàGonȊaloàByrne,àDiogoàLopesàandà
PatriciaàBarbas,àwasàinallyàstarted,àandàcompletedàinà2012íàTheàinterventionà
aimedàtoàmaintainàtheàvolumesàofàtheàtraditionalàscenicàspaces,àwhileàtheà
newàvolumeàisàaàlightàandàtransparentàsustainingàpavilionààwhichàreflectsàtheà
constructionàofàplaygroundsàandàleisureàspacesàthatàexistedàinàtheàoldàConde de 
Farrobo Quinta das Laranjeiras. àM.H.S.
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CastilàBuilding
RuaàCastilhoëàó9
RitzàHotelà
Rua Rodrigo da Fonseca, 88
AmphitheateràofàtheàCalousteà
GulbenkianàFoundationà
AvenidaàdeàBernaëà4õa
TwinàToweràComplexà-
MalhoaàResidentialàComplex
Avenida José Malhoa
ThaliaàTheatre
Estrada das Laranjeiras, 211
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Located on the elegant and executive Castilho Street, the Castil Building 
wasàLisbonŨsàirstàshoppingàcentre.àAà
pioneering example of architecture 
inàPortugalëàthanksàtoàtheàaudaciousà
combination of aluminium structures 
andàglassàonàitsàfaȊadeëàasàwellàasà
its verticality; the building (1970–72) 
was designed by Atelier Francisco 
daàConceiȊȆoàdaàSilvaëàalongàwithà
architects Tomás Taveira and Maria 
čoȆoàEloyàandàopenedàinàñ97ó.àAà
consequence of the social and 
economic situation of 1970s Portugal 
- the country’s economic and tourist 
growth and the increasing housing 
needs in the urban centre - the Castil 
Building also embodies a newfound 
interest in the relationship between 
public and commercial spaces, 
demonstrated by the internal square 
that leads to the shops. The end 
result reflects the influence of 
British architect James Stirling on 
ConceiȊȆoàSilvaŨsàwork:àclearàhereà
inàaàprogrammeàunitingàoficesà
with shopping mall both of which 
required a cosmopolitan language 
to satisfy the demands of the real 
estateàmarket.
It is no coincidence that this was also 
theàirstàshoppingàcentreàinàPortugalà
toàhaveàaàparkingàcontrolàsystemëàwithà
ticketsàtoàgetàinàandàoutàofàtheàcarà
parkàthroughàtheàbar.àNeverthelessëà
far from being considered merely as 
a commercial and business area, the 
building was awarded the status of 
Monument of Public Interest in 2011.
M.H.S.
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The Ritz Hotel was created from an idea by Casimiro Antunes 
Paulo and the desire of a consortium 
of capitalists (among them the 
EspíritoàSantoàandàQueirozàPereiraà
familiesèàtoàhaveàsomewhereàdigniiedà
to welcome the rising number of 
high-class tourists that were more 
frequently starting to arrive in Lisbon 
after the Second World War. 
Beingàtheàirstàgrandàluxuryàhotelàinà
the Portuguese capital, it became 
the portrait of a noble, modern 
and elegant Lisbon. The bold and 
complexàdesignàwasàtheàworkàofà
Porfírio Pardal Monteiro (1952), with 
ñõàfloorsëàò90àroomsëàñ4àconferenceà
rooms, 2 restaurants and bar, all 
sumptuously furnished with Espírito 
Santo Foundation furniture, Austrian 
crystal chandeliers, and tapestries 
from Belgium and the Portalegre 
textile factory.
Theàhotelàwasàopenedàonàò4à
November 1959 with an exuberant 
banquet and party, described as 
ūOpulentàgrandeurëàHotelàRitzŬàbyàtheà
O Século newspaper, also earning it 
a cover on Life magazine three years 
later.
Considered by some as a museum, 
the Ritz Hotel is lavishly decorated 
withàworksàfromàfamousàPortugueseà
artists, such as interior designer 
and painter Estrela Faria (1958–59), 
and painters Sara Afonso, Almada 
NegreirosëàLinoàAntȕnioëàamongà
others. The initial project underwent 
a general rehabilitation in 1990 and 
has been adapted over the years, 
remainingàtodayàaàmarkàofàmodernityà
and grandiosity of the city, located 
next to the Eduardo VII garden. 
M.H.S.
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Founded in 1956, on request of CalousteàSarkisàGulbenkianàinà
hisàwillëàtheàCalousteàGulbenkianà
Foundation is dedicated to fostering 
andàpromotingàknowledgeàandà
improving life through the arts, 
science and education.
OneàofàtheàcityŨsàmostàremarkableà
cultural spaces, it is home to the 
Modern Art Centre (Centro de Arte 
Moderna - CAM), the Arts Library and 
theàCalousteàGulbenkianàMuseum.
The garden, designed in the 1960s 
byàAntȕnioàVianaàBarretoàandà
GonȊaloàRibeiroàTellesëàisànotàmerelyà
a quiet place for escaping from the 
hustle and bustle of daily life, but 
also a reference for the modern 
movement in Portuguese landscape 
architecture.
Events such as Jazz em Agosto 
(Jazz in August), among others, are 
held outside in the garden in the 
outdoor amphitheatre.
Given the wide variety of events that 
takeàplaceàatàtheàamphitheatreàandà
the bold cultural programme offered 
by the Foundation, it soon became 
imperative to create a flexible yet 
resistant structure, which could 
hold and shelter all the necessary 
equipment, such as lighting and 
sound machinery. 
Thanksàtoàitsàcoveringëàtheà
amphitheatre can host outdoor  
shows, concerts and performances, 
in an intimate and whimsical 
environment provided by the 
lighting and its effect on the natural 
surroundings.  M.H.S.
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Where José Malhoa Avenue meets Campolide Street stands 
theàcomplexàknownàasàáCondomímioà
TwinàTowersáëàanàemblematicà
workàdesignedàbyàarchitectàOlgaà
Quintanilhaàçñ94ò–ò00õèëàwhoseà
workàwasàcrucialàtoàheràriseàtoàpublicà
association status of the Order 
of Portuguese Architects in 1998, 
becomingàitsàirstàpresidentà-àaà
position she held from 1999 to 2001.
Approved by the Municipal Council 
of Lisbon in 1998 amid much 
controversy - its 90 meters high 
much exceeded the limit of 25 
meters set by the Municipal Plan 
- this complex opened in 1999 as 
a residential space with shopping 
centre, comprising two towers 
with 28 floors each, constituting 
a housing model intended for the 
upper middle class. 
OlgaàQuintanilhaàconsideredà
this peripheral area of  Lisbon as 
cosmopolitan, contributing to the 
characterization of a public space 
that was previously a non-place - a 
fragmented crossing point with 
plenty of mobility obstacles - and 
thus overcoming the features of 
the commercial buildings of José 
Malhoa Avenue.
M. H. S.
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The Theatre Thalia is located on Laranjeiras Road next to Lisbon 
Zoo. It was commissioned in 1820 
byàčoaquimàPedroàQuintelaàñstà
Count of Farrobo (1801–69) near 
hisàLaranjeirasàpalace.àČnàñ84òëà
the Count decided to rebuild and 
renovate the theatre, commissioning 
the job to Italian architect Fortunato 
Lodi, who was also responsible for 
the Teatro Nacional Dona Maria 
II, in Rossio. In 1862, devastated 
byàireàandàabandonedëàitàseemedà
condemned to eternal ruin, a 
situation worsened in 1978 when 
the theatre’s roof coverage and 
annexes were demolished. 
Owned by the Ministry of 
Education and Science, in 2010 
the architectural rehabilitation 
projectëàsignedàbyàGonȊaloàByrneëà
Diogo Lopes and Patricia Barbas, 
inallyàbeganàandàwasàcompletedà
in 2012. The intervention aimed 
to maintain the volumes of the 
traditional scenic spaces - the 
Foyer, Stalls and Scene - clearly 
expressing the relationship 
between old and new, and lending 
the ruin an autonomous entity as 
an imposing body which merited 
preservation and protection in 
its entirety. By contrast, the new 
area is a sustaining pavilion, light 
and transparent, reflecting   the 
construction of playgrounds and 
leisure spaces that existed in the 
old Conde de Farrobo Quinta das 
Laranjeiras.
M.H.S.
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pioneer
MariaàKeilààà
75
MariaàKeilàstudiedàpaintingàatàtheàEscola de Belas-Artes de Lisboa çSchoolàofàFineà
ArtsàofàLisbonèíàSheàbequeathedàaàvastàandà
multifacetedàworkàwhich,àwhileàitàstartedà
withàpainting,àquicklyàtookàonàotheràartàforms,à
highlightingàheràpioneeringàroleàinàgraphicà
designàandàadvertising,àbutàalsoàillustration,à
furniture,àscenographyàandàcostumeà
design,àtapestryàandàmoreàparticularlyàtileà
design,àandàsheàleftàLisbonàseveralàurbanà
interventionsàthatàareàaàcontemporaryà
heritageàofàtheàcapitalŨsàtileàlegacyí
SheàwasàpartàofàtheàETPà-àEstúdio  
Técnico de PublicidadeàçTechnicalàStudioà
ofàAdvertising,àunderàtheàdirectionàofàtheà
designeràJosȌàRochaèíàHere,àMariaàKeilàwasàtheàirstàwomanàtoàparticipateà
inàpioneeringàgraphicàdesignàworksàforàPortugueseàadvertising,àwhichàareà
embodiedàfromà19ô2àinàaànumberàofàalmostàhumorousàadsàforàtheàwomenŨsà
lingerieàmanufacturersàPompadour,àrenownedàforàtheiràsubtleàironyí
MariaàKeilàconstantlyàtriedàtoàrejectàtheàpassȌàartsàsystem,àanticipatingà 
whatàtodayàisàdesignatedàasàaàdissolutionàofàgenres,àcrossingàlanguages,à
formsàandàtechniquesàinàaàpolygraphyàthatàovercomesàtheàmultipleàartisticà
worldsàwhichàsheàdeveloped,àbothàinàgraphicàdesignàçillustration,àeditorialà
design,àpostersàandàcommercials,àstampsèàandàfurnitureàandàinterioràdesignà
andà-àwithàspecialàrelevanceààtoàtheàcompositionàofàtilesí
Sheàisàportrayedàinàtheàhistoryàofàpost-waràPortugueseàtileàworkàasàoneà 
ofàtheàkeyàcharactersàinàtheàreinventionàofàwallàtilesíàSheàisàoneàofàaàgroupà 
ofàartistsàwho,àthroughàaàvarietyàofàpaths,àreachedàtheàpositionàofàcarryingà
outàtileàworkàonàpublicàartàcommissionsí
Contents,àforms,àcolours,àmotifsàallàhighlightàheràintentionàtoàdepartà 
fromàtheàfolkàthemesà-àbeàtheyànationalisticàoràhistoricalà-àwhichàsomeà 
artistsàcreatedàçwithàvaryingàdegreesàofàqualityèàdueàtoàdictatorshipà
demandsíàIfàitàisàtrueàthatàaàigurativeàdesignàpersists,àheràfortuitousà
encounteràwithàtileàworkàfromà195ôàallowedàheràtoàdevelopàanàexperimentalà
typeàofàresearchàdenotedàbyàgeometricàpatternàcombinations,àwithà 
triangularàmotivesàoverlappingàinàanàininiteàandàdynamicàvisualàweb-likeà
compositioní
Thisàprismaticàgameàisàespeciallyàclearàinàheràfamousàpanelàofàtiles,à 
ūOàMarŬàç1956–5úè,àfoundàonàaàwallàinàoneàofàtheàInfanteàSantoàAvenueŨsà
residentialàcomplexes;àsuggestiveàvibrationsàofàclearàOpàArtàinfluenceàwhichà
lentàaàparticularàmodernityàtoàheràwork,àpavingàtheàwayàforàwhatàwouldà
becomeàaàcentralàthemeàofàheràceramicàwork:àtheàLisbonàunderground,à
designedàbyàheràhusbandàFranciscoàKeilàdoàAmaralàç1910–ù5èí
Despiteàtheàrecurringàthemes,àtheàmotivesàallàhaveàuniqueàfeaturesà 
andàtheiràownàidentities,àvaryingàinàeachàundergroundàstation,àshowingà 
theàmaturityàofàtheàartistŨsàsensitivityíàTheàprismsàinàtheàCampoàPequenoà
StationàlackàtheàdensityàofàthoseàinàtheàūOàMarŬàpanelíàReducedàtoàactingà 
asàaàframe,àtheyàareàtransparentàandàonlyàoccasionallyàilledàinàtoàgiveàthemà
MariaàKeil,àAzulejoàwall,à
ParqueàMetroàstation,àLisbon
MariaàKeil,àAzulejoàwall,àPraÇaàdeàEspanha'sàMetroàstation,àLisbon
someàbodyíàTheàoverallàeffectàisàthereforeàlighter,àdematerialisingàtheàwallà
andàgivingàtheàillusionàofàmoreàspaceàtoàtheàuserí
TheàRestauradoresàStationàçtheàcoveringàofàwhichàwasàpartiallyà 
removedèàisàtheàmostàoriginalàofàthisàirstàcycleàofàwallàcoveringsàforàtheà
Lisbonàundergroundàsystem:àaàcombinationàofàtraditionalàPortugueseàtilesà
inàcontrastàwithàtheàmodernàlanguageíà
Inà196ó,àinàtheàRossioàStationàtheàartistàreturnsàtoàusingàmethodsàforà 
wallàtilesàwhichàdateàbackàtoàtheàearlyà16thàcentury,àwhenàtheàtilesàusedà 
inàtheàPortugueseàpublicàsectoràcameàfromàSevillianàpotteriesàandàtheàdryà
ropeàtechniqueàwasàwidelyàusedíàThisàprocessàpreventedàcoloursàfromà
runningàinàtheàcompositioníàMariaàKeilàreinterpretsàit,àgivingàitàprominenceà
andàcreatingàanàintricateàmeshàofàdiverseàelements,àbutàinàwhichàoneàcanà
sometimesàcontemplateàsomeàhistoricalàgrammar,àthroughàtheàarmillaryà
sphereàstylingàandàIslamic-inspiredàmotifsíàTheàpotentialàofàthisàprocessà
isàgivenàfurtheràrelevanceàwithàtheàopeningàofàtheàIntendenteàundergroundà
Stationàinà1966,àwhichàisàrightlyàconsideredàtheàartistŨsàmostàaccomplishedà
workàwithinàtheàLisbonàundergroundàcontextíà
Inàtheàstationsàthatàopenedàinà19ù2,àitàisàclearàthatàtheàartistàhadà 
embarkedàonàaànewàpathíàAàreturnàtoàresearchàintoàopticalàeffectsàwhich,à
despiteàbeingàratheràcloseàtoàtheàwallàcoveringsàdesignedàsoàfar,ànowàtakesà
onàaàgreateràroleíàTheàdimlyà'Vasarelian'àeffectsàofàtheàAlamedaàStationà
haveàgreateràvisualàdynamismàthanàtheàmeshesàwhichàillàtheàAreeiroà
StationíàHowever,àitàisàtheàinitialàprojectàforàtheàAlvaladeàStationàthatàfullyà
expressesàOpàArt,àbeingàMariaàKeilŨsàworkàthatàmostàeffectivelyàexpressesà
theàmovementíàChangedàuponàrequestàbyàtheàclientà-àwhoàwasàafraidàthatà
theàopticalàillusionàcouldàhaveàadverseàeffectsàonàusersàofàtheàspaceà-àhereà
çasàalreadyàsensedàinàAreeiroèàweàseeàaànewàpath,àtheàwithdrawalàofàtheàtileà
gridàtoàwhichàtheàartistàhadàsubjectedàmuchàofàheràworkàsoàfaríàTheàcurvedà
linesàandàilamentsàprintàanàabsoluteàdynamism,àescapingàtheàmoreàinertà
geometryàinàaàwayàinàwhichàtheàedgesàpreventàgreateràfreedomí
Heràworkàwasàalsoàaàmeansàofàeducationalàandàcivicàintervention,à
simultaneouslyàplayfulàandàartistic,àcapableàofàprojectingàimagesàontoàtheà
veryàvisualàmemoryàofà
Lisbonàandàallààthoseàwhoà
visitàtheàcityíà
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Inà200ú,àtheàPavillon de l’ArsenalàpublishedàtheàGuide d’architecture 1900_2008 byàÉricàLapierreíàInàtheàprefaceàtheàauthor,àanàarchitectàbyà
training,àlistedàtheàcriteriaàonàwhichàheàhadàselectedàtheàbuildingsàinàhisà
book:àspatial,àtemporal,àhistoricalàsigniicanceàandàartisticàqualityíàHeà
alsoàwroteàthatàheàhadànotàwantedàtoàchooseàonlyàbuildingsàthatàwereà
importantàbyàvirtueàofàtheiràlocation,àtheiràfunctionàoràtheiràbudget,àbutà
alsoàthoseàmoreàmodestàoràdiscreetàbuildingsíàTheàguidebookàrecordedà
102ôàbuildingsàinàallàtwentyàarrondissementsàofàParis,àdesignedàbyàaà
thousandàarchitectsàoràarchitecturalàagenciesíàTheàindexàofànamesàinà
theàappendixàclearlyàreflectsàtheàproportionàofàwomenàarchitectsàinàtheà
constructionàofàbuildingsàdeemedàworthyàofàinclusionàinàaà20thàcenturyà
architecturalàguideàofàParis:àfouràpercentíàThisàigureàfurthermoreàneedsà
toàbeàconsideredàinàrelationàtoàtheànumberàofàbuildingsàactuallyàbuiltàbyà
womenàarchitectsíàWhileàsomeàmenàarchitectsàeachàhaveàtheirànameà
nextàtoàoveràtwentyàbuildingsàconsideredàtoàbeàsigniicantàçJeanàProuvȌ,à
AugusteàPerret,àHenriàSauvageàamongàothersè,àweàrarelyàseeàtheiràfemaleà
colleaguesàmentionedàmoreàthanàtwice;àusuallyàonlyàonceíà
Le Guide de l’architecture moderne à ParisàbyàHervȌàMartin,àpublishedà 
byàAlternativesàinà1996,àwithàaàrevisedàeditionàinà2001,àproposesàaà 
selectionàofàthreeàhundredàbuildingsàconsideredàimportantàinàParisianà
architectureàfromàtheàlateà19thàcenturyàtoàtheàpresentíàTheàauthorà 
selectedànoàmoreàthanàfouràexamplesàproducedàbyàwomenàarchitects,à 
oneàofàwhichàisàdistantlyàrelatedàtoàarchitectureàçtheàBercyàParkè,àandàonlyà
oneàwasàawardedàtoàaàwomanàworkingàwithoutàmaleàcollaboratorsíàSuchà
aàlimitedànumberàofàexamplesàofàbuildingsàbyàwomenàisàofàcourseàfoundà
elsewhereàtoo,àandànotàexclusivelyàinàguidesàonàParisianàarchitectureíà
KarenàKingsleyàpointedàout,àironically,àthatàofàallàtheàbooksàonàtheàhistoryà
ofàarchitecture, Modern Architecture: A Critical Historyàçirstàeditionàinà
19ú0èàbyàKennethàFramptonàwasàtheàoneàthatàincludedàtheàmostàwomenà
professionalsíàTheàhistorianàcitedàfouràfemaleàarchitects:àGertrudeàJekyll,à
CharlotteàPerriand,àMargaretàMacDonaldàMackintoshàandàLillyàReichà
çKingsleyà1991;àKuhlmannà201ó,à1ôèíà
Whatàshouldàbeàemphasizedàisàthatàtheàprofessionàofàarchitectureà 
wasàclosedàtoàwomenàforàaàlongàtimeíàThereàwasàtheàineàyetàdistantà
exampleàofàSabineàvonàSteinback,àwhoàsucceededàheràfatheràasàheadàofà
theàStrasbourgàcathedralàbuildingàproject,àbutàthatàprestigiousàprecedentà
hadànoàposterityíàItàis,àforàinstance,ànoteworthyàthatàtheàRomeàPrizeàforà
Architectureàwasàneveràawardedàtoàaàwoman,àrightàupàtoàitsàinalàeditionàinà
196ú,àwhereasàinàtheàearlyà20thàcenturyàtheàhighestàacademicàdistinctionsà
wereàbestowedàonàwomenàsculptorsà-àLucienneàHeuvelmannsàinà1911à-à 
andàpaintersà-àOdette-MarieàPauvertàinà1925íàNotwithstandingàtheàfactà 
thatàwomenàwereàenrolledàatàtheàÉcole des Beaux-Artsàinà1ú9ó;àinà1902à
JuliaàMorgan,àbornàinàSanàFranciscoàinà1úù2,àwasàtheàirstàwomanàtoà
graduateàinàarchitectureàinàFranceàçClausenà2010,à15ó–161èíàInàtheàlatterà
halfàofàtheà20thàcenturyàParisàwasàtheàsiteàofàwhatàjournalistsàtermedà
theàGrand TravauxàçGreatàWorksèàbut,àalsoàinàthisàveryàbusyàperiod,àlittleà
attentionàhasàbeenàpaidàtoàtheàworkàofàwomenàarchitectsíà
Ultimately,àwomenŨsàinvolvementàinàtheàtransformationàofàParisianà
architectureàdatesàbackàonlyàtoàtheàsecondàhalfàofàtheà20thàcenturyàorà
even,àtoàbeàprecise,àtoàtheàlastàquarteríàPrioràtoàthatàthereàisàlittleàworth 
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mentioning,àapartàfromàaàprivateàmansionàbuiltàatàóóàAvenueàGambettaà
inà190ó,àbyàLouiseàBrachet,àanàarchitectàaboutàwhomàveryàlittleàisàknowníà
Theàpresenceàofàwomenàarchitectsàinàtheàfollowingàdecadesàappearedà
onlyàinsofaràasàtheyàwereàassociatedàwithàtheiràhusbandsíàInà19ó9àJulietteà
MathȌàandàheràhusbandàGastonàTrȌantàbuiltàaàcharmingàresidentialà 
buildingàwithàcylindricalàbowàwindowsàatà109àRueàdesàEntrepreneurs,à 
asàwellàasàresidentialàbuildingsàatàBonàMarchȌ,àRueàSaint-Denisàandà 
RueàdeàMetzíàLikewise,àinàtheà1950sàandà1960s,àinàcollaborationàwithà 
heràhusband,àRenȌeàBodecheràbuiltàaàseriesàofàblocksàofàflatsàçtheàPaulà
Bourgetàhousingàestate,àrehabilitatedàinà2012èàandàoficesàçAvenueà
Montaigne,àRueàdeàVaugirard,àandàRueàAlfredàRoll,àamongàothersèíà 
Fromàtheà19ú0s,àwomenàstartedàtoàappearàmoreàregularlyàinàbuildingà
programmesàinàParis,àirstàassociatedàwithàmenàarchitectsàwhoàgenerallyà
signedàtheàworkàçgroupàofàresidencesàinàtheàRueàBaudricourt,àandàatà 
RueàdeàHautes-Formes,à19ù9,àsignedàbyàChristianàdeàPortzamparcàwithà
GeorgiaàBenamoè,àandàinallyàautonomouslyà-àalthoughàstillàasàaàsmallà
minorityíà
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VariousàstrataàshapedàtheàhistoricàheartàofàParisàandàgaveàitàaà complexityàthatàisàreflectedàinàitsàarchitectureàandàinàitsàurbanà
organisationíàTheàancientàLutetiaàwasàfoundedàonàtheàÎle de la Cité,  
atàtheàheartàofàtheàcurrentàcityàçor,àaccordingàtoàrecentàarchaeologicalà
excavations,ànearàNanterreèíàTheànationŨsàpoliticalàpoweràwasàconcentratedà
inàaànarrowàspace,àwhichàtodayàhousesàtheàsymbolsàofàpower:àtheàPalais de 
l’ElyséeàandàtheàPalais de Matignon,àtheàministries,àtheàNationalàAssemblyà
andàtheàUpperàHouseíàTheàrespectableàcharacteràofàtheàarchitectureàofà
thisàhistoricalàarea,àevenàthoughàprofoundlyàmodiiedàunderàtheàSecondà
Empire,àoffersàonlyàaàfewàpossibilitiesàofàinterventionàtoàtheàcontemporaryà
architectureíàTheàNationalàMuseumàofàModernàArt,àonàtheàplateauàofà
Beaubourg,àisàoneàofàtheàrareàexamplesàofàtheàinscriptionàofàaàmodernà
buildingàwithinàaàhistoricàdistrictíàThus,àtracesàofàarchitecturalàmodernityà
haveàtoàbeàsearchedàforàinsideàtheàbuildings,àasàdecorationsàandàlayout,àorà 
inàtheànumerousàmuseums,àwhichàoccupyàformeràpalacesíà
TheàáPhantomáà-àL'OpȌraàGarnieràRestaurantàç1è,àwhichàisàtheàirstàstopà 
ofàouràvisit,àisàanàappropriateàexampleàofàthisàdesignàredevelopmentàwithinà
prestigiousàarchitectureíàLocatedàinàtheàPalais Garnier,àaàmajoràsymbolàofà
theàneo-BaroqueàarchitecturalàeclecticismàofàtheàSecondàEmpireàbuiltàbyà 
theàacademicàarchitectàCharlesàGarnier,àtheàdecorationàofàthisàrestaurantà
wasàconceivedàbyàOdileàDecqíà
ByàfollowingàtheàAvenueàdeàlŨOpȌraàtowardsàtheàSeineàRiver,àweàarriveà 
atàthe MusȌeàdesàArtsàDȌcoratifs,àwhichàoccupiesàaàwingàofàtheàPalais  
du Louvreàçentranceà10ù,àRueàdeàRivolièíàTheàmuseum,àestablishedàinà 
1905,àpreservesàanàimportantàcollectionàofàcontemporaryàdesignàinàtheà
upperàlevels,àincludingàsomeàinterestingàworksàbyàwomenàdesignersíàTheà
followingàareàtheànextàfouràstopsàwhichàhighlightàfouràimportantàdesignà
works,àallàdisplayedàinàtheàsameàmuseum: TripodalàVaseàç2è byàSuzanneà
RamiȌ,àSunàChair çóè byàJanineàAbrahamàandàDirkàJanàRol, ūLeàRoiŬ andà
ūLaàReineŬàçôè byàJanineàJanet, ūPrinceàl'ImpȌrialŬàChairàç5è byàElisabethà
GarousteàandàMatiaàBonettií
Ouràsixthàworkàisàonlyàaà1ôàminuteàwalkàawayíàHeadàtoàtheàSolferinoà 
BridgeàandàcrossàtheàSeineàRiver,àafteràgoingàthroughàtheàJardin des 
TuileriesíàWeàarriveàatàtheàD'OrsayàMuseumàç6è,àaàworld-renownedàformerà
railwayàstationàbuiltàinà1900àandàreconvertedàtoàaà19thàcenturyàmuseumà
inà19ú6íàTheàinteriorsàofàtheànewàParisianàmuseumàwereàentrustedàtoàGaeà
Aulentiíà
OurànextàstopàinàouràcityàcentreàvisitànotàfaràfromàtheàMusée d’Orsay,àisà 
inàthe Quartier Latin.àThisàisàtheàmainàuniversityàdistrictàinàwhichà-àdespiteà 
theàinvasionàofàfastàfoodàrestaurantsàandàfashionàshopsà-àtheàromanticà 
spiritàofàmedievalàParisàstillàpervadesíàTheàcityàisàfamousàforàtheànumberà
andàqualityàofàitsàcinemas,àandàinàthe Quartier Latinàareàsomeàcinemasà
devotedàtoàshowingàartàilms,àsuchàasàthe NouvelàOdȌonàCinemaàçùè, whichà
wasàrestructuredàinà2010àbyàMataliàCrassetíà 
OuràvisitàtoàtheàcentreàofàParisàendsàonàtheàotheràsideàofàtheàSeineíà 
Fromàtheàcinema,àheadàbackàtoàtheàriveràandàwalkàthroughàthe Île de la Cité 
towardsàthe Les HallesàneighbourhoodànearàtheàgrandàboulevardsíàInà200ó,à
theàCityàofàParisàlaunchedàaàcompetitionàforàtheàtransformationàofàtheà
former GaȑtȌàLyriqueàTheatreàçúè,àwhichàhadàbeenàbuiltàunderàtheàSecondà
Empireàbutàhadànotàbeenàusedàoràmaintainedàsinceà196ùíàTheàideaàwasà
toàcreateàaàculturalàcentreàforàpresent-dayàmusicàandàcontemporaryàartsíà
ManuelleàGautrand,àwhoàwonàtheàcompetition,àsetàherselfàtwoàobjectivesàinà
transformingàtheàbuilding:àtoàcreateàaàplaceàtoàwelcomeàallàartisticàformsà
andàalsoàaàplaceàforàbothàartistsàandàtheàpublic. A.B.
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Harmoniously integrated into the historicalàbuildingëàtheàáPhantomáà
- L’Opéra Restaurant, opened in 
2011, consists of a mezzanine that 
has been carefully designed  so 
as to avoid leaning on the existing 
architectural elements: the walls, 
columns and roof. The stylistic 
treatment of the contemporary 
architecture - undulating and 
natural - plays with the ornamental 
profusion and classical undertones 
of Garnier’s eclectic architecture. 
Odile Decq founded the agency Odile 
Decq - Benoit Cornette - ODBC in 
1980, which was awarded the Leone 
d'oro at the Venice Architecture 
Biennialàinàñ994ëàandàtheàBenedictusà
in 1999 from the International 
Union of Architects. In 2008, Odile 
Decqàwasàcommissionedàtoàworkà
on a restaurant inside the Opéra 
Garnier, where she designed a 
reversibleàinterioràthatàmodiiedà
neither the structure nor the décor 
of Garnier’s architecture in order to 
meet the criteria of the Monuments 
Historiques:àáweàhadàtoàshift.àAndà
since they wanted transparency, 
I used free-standing glass. You 
cannot see it but it indicates different 
spaces. On the mezzanine it is the 
same story - you manoeuvre around 
the poles. It was while observing the 
shapeàofàtheàfaȊadeàthatàČàhadàtheàideaà
of this protean mezzanine with gentle 
curves, threading its way throughout 
the inside of the building without 
actually touching it. When I presented 
theàprojectàtoàAddyàBakhtiarà[theà
commissioner], he said it’s a ghost! 
ČtàlooksàlikeàtheàmaskàinàScream!àAndà
that’s why the restaurant was renamed 
theàPhantomáàçSimonnetëàò0ñ4è.àA.B.
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Inàñ9ó8ëàafteràgraduatingàfromàtheàÉcole des Beaux-Arts de Lyon and 
workingàasàaàtextileàdesigneràforàtheà
Lyon-based company Gillet, Suzanne 
RamiȌàçñ90õ–74èàandàheràhusbandà
Georges Ramié founded the Madoura 
studio in Vallauris. The Tripodal Vase, 
datedàñ9õ0ëàrepresentsàaàbreakàfromà
Vallauris’ production, which was 
typically utilitarian and traditional in 
style, as well as having a particular 
design and dimension. Although 
the Madoura studio collaborated 
with Picasso for a long time in 
the production of his ceramics, 
Suzanne Ramié never gave up her 
ownàcreation.àHeràworkàstoodàapartà
fromàthatàofàPicassoàthanksàtoàherà
use of monochrome glazes. Picasso 
decorated the Tripodal Vase by 
accentuating the anthropomorphic 
aspect of the piece, thus turning it 
into the head of a woman leaning on 
her forearms. 
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The Fauteuil Soleil, designed by Janine Abraham, was awarded 
the gold medal at the 1958 
Universal Exhibition of Brussels, 
where she was responsible for 
áactivitiesàincludingàaàdimensionà
of fantasy. That is how Janine 
hadàtheàchanceàtoàmakeàwickerà
furniture.àWickeràimpliesàcraftà
production and therefore affords 
moreàpossibilitiesàforàinventionáëà
Rolàexplained.àáČàlikeàorganisation.à
I dread nothing more than being 
obliged to adapt to a situation 
that I have not anticipated. The 
sameàappliesàinàmyàwork.àČàavoidà
improvisation. Except when I 
createàwickeràfurniture.àČtàseemsàtoà
me that, on the contrary, there is 
somethingàaàlittleàcrazyàaboutàthisáà
çRenousëàñ9ö4è.à
Janine Abraham, (1929–2005), 
graduated from the École 
Camondo in Paris, the École des 
Beaux-Arts and the École des Arts 
Décoratifs. She then trained with 
René-Jean Caillette, Maxime Old 
and Jacques Dumond, where 
sheàmetàDirk-čanàRolëàwhomàsheà
married. Together they displayed 
furniture at the Salon des Artistes 
Décorateurs in 1956 and in the 
following year opened an agency. 
They participated in the Turin 
International Labour Exhibition in 
1961 and in the Exposition Formes 
IndustriellesàinàParisàinàñ9öóëàatàtheà
Pavillon de Marsan. A.B.
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Janineàčanetëàbornàinàñ9ñóàonàRéunion Island, studied at the 
École Supérieur des Beaux-Arts 
in Toulouse and Paris, and then 
at the École des Arts Décoratifs 
where she was a student of poster 
designer Cassandre. In 1952, after 
workingàforàvariousàirmsàçPierreà
Frey, Arthus-Bertrand, Christofle), 
sheàembarkedàonàaàlongàperiodà
of collaboration with Balenciaga. 
In 1959 she created three busts 
sculptedàinàwoodàandàspikedàwithà
nails, for the shop windows of 
the Avenue George V, Le RoiàçūTheà
KingŬèëàLa ReineàçūTheàQueenŬèàandà
Le ValetàçūTheàčackàofàCardsŬè.à
áMyàpersonalàtechniqueàliesàinàtheà
fact that the nail is not completely 
planted. Hitting a nail hard is a 
somewhat savage joy. Imagine 
whatàitŨsàlikeàifàoneàhasàtoëàonàtheà
contrary, place thousands of nails, 
each one at a particular depth. It’s 
aàremarkableàexerciseàofàcontrolledà
willáàçAnthenaiseëàò00óè.à
Janet used her plastic vocabulary 
from the artistic tradition, 
from Arcimboldo to Middle 
Ages sculptors, mixed with 
contemporary influences of De 
Chirico’s or Ernst’s Surrealism. 
This taste for the fantastic and 
marvellous drew the attention of 
Jean Cocteau, who commissioned 
her to design the costumes and 
décor for Orpheus.
A.B.
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Élisabeth Garouste was born inàParisàinàñ949àandàmarriedà
the painter Gérard Garouste. She 
studied interior design at the 
École Camondo in Paris. From 
1980, she collaborated with Mattia 
Bonettiëàbornàinàñ9õóàinàLuganoà
(Switzerland), who had trained 
at a school of decorative arts. In 
ñ98òàtheàinterioràdecoratingàirmà
čansenàexhibitedàtheàworkàofàtheseà
two designers who had veered 
away from what were then the 
fashionable industrial and high 
tech trends. Instead, they proposed 
a primitives style that earned them 
theànicknameà'nouveauxàbarbares'à
('new barbarians'), after a Barbare 
chair exhibited at Jansen. 
The Prince Impérial chair was 
characteristicàofàtheiràcraft-likeà
approach. Made of wood painted 
in vivid colours and enveloped 
byàaàrafiaàskirtëàthisàuniqueàpieceà
reflects Garouste and Bonetti’s 
playful and theatrical world, 
inspiredàbyàtheàMiddleàAgesëàBlackà
Africa, Venetian Baroque and Arte 
Povera.àáThisàchairàresemblesàaà
totem and a sculpture. Around a 
table one needs at least eight light, 
practical and inexpensive chairs. In 
thisàieldëàweàhaveàneveràbeenàableà
toàworkàseriouslyàwithàtheàindustrialà
worldàonàaàchair.àOuràchairsëàlikeà
those created for the campaign 
of Napoleon III’s son, against the 
Zulus, remain nothing but nice 
stories, neither very practical nor 
veryàdecorativeáàçStaudenmeyerëà
Croquet, Le Bon, 1998).
A.B.
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In 1980, the Musée d’Orsay commissioned Gae Aulenti with 
the set up and decoration of its new 
premises. The mission of the Musée 
d’Orsay, established in a former 
railway station built by Victor Laloux 
in 1900, was to preserve and exhibit 
artàworksàandàotheràobjectsàfromà
the second half of the 20th century. 
Laloux’s building, with its open iron 
frameworkàandàtheàopulenceàofàitsà
eclectic décor, was a characteristic 
of the late 19th century Beaux-Arts 
tradition in French architecture. 
To transform spaces that had 
originally been intended for trains and 
passengersëàAulentiàbrokeàawayàfromà
the station’s structure and aesthetics: 
áTheàmainàcompositionàadoptedàwasà
deliberately and systematically in 
opposition and not in naturalistic or 
stylistic symbiosis, as if the buildings 
within the building analysed the 
process of this decomposition, this 
fragmentation, to lend form to the 
elements constituting their own 
languageáàçG.àAulentiè.àSheàdividedà
the majestic space of the hall by 
erecting massive partitions along 
the axis of the former rails. On this 
longitudinal axis, she created an 
orthogonalàframeworkàthatàallowedà
for particular movement between the 
rooms. On each side of the central 
path of the wings, she closed off the 
view by building two massive towers. 
In previous years, Gae Aulenti acquired 
international recognition for both her 
architecturalàworkàandàheràinteriorà
decorating and designs. A.B.
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In 2010, the Haut et Court agency for cinematographic production 
and distribution commissioned 
Matali Crasset to restructure 
the interior design of a cinema. 
She proposed a space that was 
largelyàopenàtoàtheàroadàthanksà
toàaàglassàfaȊadeàthroughàwhichà
the entrance hall and restaurant 
areaàwereàvisible.àáTheàleftàsideàofà
the entrance gave access to the 
cinema. On the right, the restaurant 
area. Between them, you could 
organise your time both before 
andàafteràtheàilm.àThisàcinemaà
has only one hall. It is designed 
to experience cinema with other 
people. The reception area is the 
heart;àitàisàsetàinàaàquasi-networkedà
metallic structure in which the 
functions of the cinema appear to 
beàarticulatedëàittingàtogetheràlikeàaà
óDàpuzzleàwhoseàelementsàareàtheà
roots. The seats are numbered, as 
at the theatre, and the cinema has 
anàonlineàbookingàsystemàenablingà
audiences to choose their seat and 
toàprintàtheiràticketàatàhome.àFinallyëà
the New Odeon is accessible on 
the ground floor, from the street, 
and has a lift leading up to the 
restaurant area. It is one of the 
onlyàcinemasàinàtheàLatinàQuarterà
thatàalsoàhasàdisabledàaccessáà
(Archilovers, 2011). 
NathalieàCrassetà-àknownàasàMatalià
Crasset - was born in 1965. After 
workingàforàDenisàSantachiaraà
andàthenàforàPhilippeàStarckëàsheà
foundedàheràownàirmàinàñ998.à
Someàofàheràworksàareàexhibitedàatà
the Musée des Arts Décoratifs de 
Paris and the Museum of Modern 
ArtàinàNewàYork. A.B.
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Inàò00óëàtheàCityàofàParisàlaunchedàaàcompetition for the transformation 
of the former Gaîté Lyrique Theatre, 
which had been built under the 
Second Empire but had not been 
used or maintained since 1967. 
The idea was to create a cultural 
centre for present-day music and 
contemporary arts. Manuelle 
Gautrand set herself two objectives 
in transforming the building: to create 
a place that welcomed all artistic 
forms and which also welcomed both 
artistsàandàtheàpublic:àáaà'permissive'à
place welcoming the random and 
theàunexpectedëàdeiningàwithoutà
predeiningàanythingëàallowingàaà
fusional and non-compartmentalized 
encounter between the digital arts 
and present-day music, between all 
the digital cultures irrespective of 
whatàtheyàareàandàinallyàaàplaceàopenà
to new types of encounter between 
artistsàandàtheàpublicáàçPressàReleaseëà
2007). 
To this end, the architect created 
two distinct types of space: spaces 
for presentation, consisting of 
three main halls - the auditorium, 
the multimedia theatre, and the 
conference hall - and areas for 
moving about and for documentation 
and exhibition. At the same time, 
she maintained an emphasis on 
flexibility and plasticity characterized 
byàtheà'littleàguides'ëàthatàareàásmallà
modulesàcontainingàtechniquesà[that]à
are dedicated to the artists or to the 
public, to creation, or to presentation. 
They enable one to create and un-
create a multitude of scenes following 
theàpaceàofàtheàplaceàitselfáàçPressà
Release, 2007). 
A.B.
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Inàthisàsecondàitinerary,àweàleaveàtheàprestigiousànationalàmonumentsàandàpalacesàwhichàweàsawàduringàouràvisitàofàtheàcentreàofàParis,àandàweàofferà
youàaàdifferentàperspective:àaàstrollàthroughàtheàresidentialàbuildingsàandà
civilàinfrastructuresàwhichàallowàParisàtoàpreserveàaàworkingàpopulationà 
andàavoidàbeingàtransformedàintoàanàopen-airàmuseumíàTheseàdistrictsà 
areàaàlittleàawayàfromàtheàhistoricalàcentreàbut,àaccordingàtoàtheàcurrentà
divisionàinàwhichàeconomicàactivityàisàreservedàforàtheàmoreàwestern-
situatedàareas,àtheseàneighbourhoodsàinàtheànorth-easternàpartàofàtheàcityà
areàessentiallyàhomeàtoàresidentialàpropertiesí
Ouràirstàstopàstartsàinàtheàheartàofàtheà1úthàArrondissement, just a 
15-minuteàstrollàfromàtheàworld-renownedàchurchàofàSacrȌàCoeur:àthis 
SocialàHousingàandàCommercialàBuildingàç1è isàaàprojectàbyàShohrehà 
DavaràPanahàandàdatesàtoà201óíàSheàdesignedàthisàbuildingàasàaàsculptedà
compactàvolumeíàTheàtwoàscalesàareàdecidedlyàmarkedàandàclearàtoàseeíà
Theàentireàbuildingàisàenvelopedàinàzinc,àwithàaàdarkàpatina,àandàpunctuatedà
verticallyàbyàaàgeometricàdesignàbasedàonàtheàlinesàofàtheàfaȊadesàandàtheà
rhythmsàandàproportionsàofàtheàopeningsàaroundàitíà
TheàsecondàworkàandàstopàonàouràitineraryàisàinàRueàErnestine,à10à 
minutesàfromàDavar-PanahŨsàworkíàThisàisàaàResidentialàBuildingàinàGoutteà
dŨOràç2è byàOdileàDecq,àdatingàfromà1995,àandànoteworthyàforàitsàindustrialà
styleàcombiningàaàmetallicàcoveringàofàtheàwiredàfencesàwithàplate-glassà
openingsàonàtheàfaȊadeíàOdileàDecqàwasàawardedàtheàirstàWomanà 
ArchitectàPrizeàbyàtheàAssociation pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat 
çARVHAèàforàiveàprojectsíàThisàresidentialàbuildingàisàoneàofàtheàwinningà
worksíàFromàhere,àheadàeast:àaàó0àminuteàwalkàwillàtakeàyouàtoàourànextà
stop,àrightàinàfrontàofàtheàBassinàdeàlaàVillette,àwhereàtheàfamousàCanalà 
SaintàMartin startsàitsàjourneyàthroughàtheàcityíàEdithàGirardŨsàworkàisàaà
complexàof ResidentialàBuildingsàwithà111àApartments çóèíàThisàcomplexà
overlooksàtheàwateràbasinàandàaàbeautifulàresidentialàareaàwithàparksàforà
childrenàandàaàwaterfrontàpromenadeíàTheà111àflatsàwereàbuiltàinà19ú5,àatà
theàcorneràofàQuaiàdeàlaàLoireà66àandàRueàVincentàScottoàô-6àinàtheà19thà
Arrondissement:àtheyàareàdividedàupàbetweenàtwoàseparateàbuildingsàatà 
rightàanglesàtoàoneàanotheríà
Next,àleaveàtheàwateràbasinàbehindàyouàandàwalkàapproximatelyà20à 
minutesàtowardsàyourànextàstop,àpassingàbyàtheàfamousàButtesàChaumontà
ParkíàRueàLauzinàisàrightànextàtoàtheàparkíàAtànumberà22,àyouàwillàindàtheà
LauzinàMunicipalàCollectiveàNurseryàçôè builtàinà200ôàbyàShohrehàDavarà
Panah:àsituatedàonàtheàgroundàflooràofàanàordinaryà19ù0sàParisianàbuilding,à
itàwasàinitiallyàconcealedàbehindàaàblindàwallíàTheà19thàArrondissement 
municipalityàwantedàtoàrestructureàtheàbuildingàandàgiveàitàstreetàaccessí
Tenàminutesàawayàyouàcanàindàthe BellevilleàResidentialàComplexàç5è 
designedàbyàCatherineàFuretàinà1995àandàoverlookingàaàsetàofàlowàhousesà
nextàtoàBellevilleàParkíàDoànotàmissàtheàBellevilleàParkàandàtheàlovelyàSaintà
MartinàCanalíàWeànowàleaveàtheàhipàneighbourhoodàofàBellevilleàandàheadà
towardsàRueàdeàPyrȌnȌees,àinàtheà20th Arrondissement. 
Theàlastàstopàofàthisàitineraryàisàslightlyàfurtheràaway,àthoughàeasilyà
accessibleàbothàonàfootàçpassingàthroughàtheàfamousàPȋreàLachaise 
cemeteryèàoràbyàpublicàtransportíàThisàlastàproject,àlocatedàveryàcloseà 
toàtheàmulticulturalàneighbourhoodàofàMontreuilàandàitsàfamousàweeklyà
Marché aux Pucesàçfleaàmarketè,àisàaàrecentàSocialàHousingàApartmentsà
andàNurseryàç6è,àbuiltàinàbyàIngridàTaillandieríàItàrepresentsàaàharmoniousà
adaptationàofàaàbuilding,àconsistingàofàsocialàhousingàandàaàcrèche 
çnurseryè,àinàcompositeàarchitecturalàsurroundingsíà
A.B.
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In 2008, Shohreh Davar Panah, founder of the Atelier Architectes 
Davar & Associés, won a 
competition to transform an 
oldàbuildingàunitàforàhabitationà
into social housing and shops. 
Based on her plan, she decided 
to demolish the old building and 
to replace it with a new one, for 
she would otherwise have been 
ableàtoàretainàonlyàtheàfaȊade.àTheà
architect nevertheless wished 
to maintain the layout the road, 
whichàwasàsituatedàinàaàworking-
class district that presented a 
typological diversity of buildings 
and scales. The volumes, rhythms 
andàscalesàofàheràbuildingàittedà
into the surroundings. She 
designed it as a sculpted compact 
volumeàforàwhichàsheàáborrowedà
from the somewhat severe 
character of the Rue Boinod, to 
then create a gradual transition 
towards the more domestic one of 
theàRueàduàNordáàçBorneëàò0ñóè.à
Theàtwoàscalesàareàmarkedlyà
different. The staircase, placed 
outsideàátoàleaveàmoreàroomà
insideáàhasàaàrailingàwithàanà
openworkàdesign.àČtàservesàtwoà
flats per floor, along with a lift 
that opens onto landings from 
which the outside can be seen 
through glass panes. The entire 
buildingàisàcoveredàinàdarkàpatinaà
zinc and vertically punctuated 
by a geometric design based on 
theàlinesàofàtheàfaȊadesàandàtheà
rhythms and proportions of the 
openingsàaroundàit.àáWeàalsoàchoseà
aàdarkàzincàtoàassertivelyàcontainà
theàcorneráàçBorneëàò0ñóèëàsheà
explained. 
A.B.
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This building, located in the Goutte d’Or district of Paris, 
isàsigniicantàforàitsàindustrialà
style that combines a metallic 
railing with plate-glass openings 
onàtheàfaȊade.àRestrictedàbyàtheà
narrowness of the stand, the 
building presents a small rectilinear 
faȊadeàonàtheàroadàandàthenà
extends inwards. 
OdileàDecqàwasàawardedàtheàirstà
Woman Architect Prize by the 
Association pour la Recherche sur 
la Ville et l’HabitatàçARVHAèàforàiveà
projects:àtheàáPhantomáà-àLŨOpȌraà
Restaurant (described in this guide 
onàouràirstàitineraryè;àtheàMuseumà
of Contemporary Art of Rome 
– MACRO; the Fonds Régional 
d’Art Contemporain of Brittany - 
FRAC Rennes (Brittany Regional 
ContemporaryàArt Fund;àtheàBanque 
Populaire de Bretagne (the Co-
operativeàBankàofàBrittanyèëàandà
the residential building in the Rue 
Ernestine.
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TheseàñññàflatsëàbuiltàatàQuaià de la Loire 66 and Rue 
VincentàScottoà4–öàinàtheàñ9thà
Arrondissement, are divided 
between two separate buildings  
at right angles to one another  
– a layout bordering an inner 
courtyard and which allows a road 
to pass through. The elevation  
ofàtheàfaȊadesàevokesàtheà
classical language of architectural 
Modernism between the two  
World Wars, with its treatment of 
surfaces, vertical openings, and  
the use of concrete, and recalls  
the theories and practices of Aldo 
Rossi and Bernard Huet. 
EdithàGirardàwasàbornàinàñ949àandà
diedàinàò0ñ4.àSheàgraduatedàfromà
the École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris-Belleville 
inàñ974.àČnàñ97öëàsheàtookàupàaà
teaching post there and helped 
found the UNO group, along with 
HenriàCirianiëàčean-PatrickàFortinà
and Claude Vié. She was also 
a visiting professor in various 
universities and institutes in 
the Netherlands, Canada, USA, 
Colombia, Lebanon and Japan. 
As a freelancer for an agency 
established in 1977 with her 
husband Olivier Girard, Edith Girard 
has always shown concern for a 
city in which there is a spirit of 
solidarity and humanity, where 
the inhabitants’ emotions are 
allowed to be expressed. This led 
herànaturallyàtoàfocusàheràworkàonà
housing, especially social housing. 
In 1985, she was shortlisted for 
the Equerre d’Argent prize for a 
residential building created in the 
same year.
A.B.
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The crèche, situated on the ground floor of an ordinary 
Parisian building from the 1970s, 
was initially concealed behind a 
blind wall. The municipality of the 
19th Arrondissement wanted to 
restructure the building and open it 
onto the street. 
Shohreh Davar Panah remodelled 
the alignment by surrounding it with 
repetitive modules consisting of 
coloured glass scales mounted on 
a discreet frame. The simplicity of 
the square glass panels contrasts 
with the chromatic palette, playing 
onàbluesàandàgreensëàpinksàandà
greys. The panels are made of 
laminatedàglassëàfulillingàsecurityà
requirements while following 
aesthetic criteria, guaranteeing 
light and transparency and allowing 
plays of colour that change with 
climate, distance and angle. 
A.B.
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This residential complex, located in the higher-lying part of the  
Bellevilleàneighbourhoodëàoverlooksà
a series of low houses next to 
theàpark.àAsàaàwholeëàitàexpressesà
the architect’s convictions on the 
social function of construction: 
fragmentation in sequences, 
attention paid to the right ratio of 
built-up sites and empty space, 
reflection on domestic architecture 
and on its capacity to integrate the 
disorder caused by the occupation 
of buildings and the creation of 
places for sociability.
CatherineàFuretëàbornàinàñ9õ4ëà
graduated in architecture in 1980 
from the École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Versailles (School 
of Architecture of Versailles). In 
the following year she obtained a 
post-graduate degree in History 
from the École des Hautes 
Études en Sciences Socials 
çThe School foràAdvanced Studiesà
inàthe Social Sciencesè.àAfteràaàtwo-
year period at the Villa Médicis on 
a grant from the Académie de France 
in Rome, she established her own 
agency in 1985. She also carried on 
teachingëàirstàinàVersaillesàandàthenà
in Clermont-Ferrand and at the École 
Spéciale d’Architecture de Paris.
A.B.
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The Rue des Pyrénées project represents a harmonious 
adaptation of a building, consisting 
of social housing and a nursery, 
in composite architectural 
surroundings. Taillandier 
proposes a homogenous style 
of architecture, with a play of 
recesses and projections on the 
faȊadeëàandàcomplexàarticulationà
with surrounding buildings, as well 
as a subtle architecture, with her 
use of a variety of materials. The 
faȊadeàoverlookingàtheàroadëàdividedà
intoàthreeàsectionsëàitsàintoàtheà
restrictiveàframeworkàofàParisianà
town planning. 
Ingrid Taillandier graduated 
in architecture from the École 
d’Architecture de Paris-Belleville 
(School of Architecture of Paris) 
in 2000 and obtained a Master’s 
degree from Columbia University 
inàNewàYork.àSheàworksàinàthreeà
ields:àarchitectureëàinàFranceàandà
abroad (collaborating with Philippe 
Gazeau, Richard Meier, Behnish 
& Partners); teaching at the École 
d’Architecture de Versailles (School 
of Architecture of Paris); and the 
theoretical reflection on questions 
of density and height of buildings. 
Sheàwasàalsoàtheàscientiicàorganizerà
for the exhibition L’Invention de la 
Tour Européenne at the Pavillon de 
l’Arsenal in Paris, in 2009.
A.B.
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TheàwesternàParisianàdistrictsàwereàmarkedàoffàbyàtheàRoyalàRoad,àwhichàrunsàfromàtheàPalais du Louvre toàthe DéfenseàviaàtheàCarouselàandà
the Arc de triomphe de l'Etoileàandàthe Grande Arche,àtoàcontinueàbeyondíà
Districtsàwereàdevelopedàalongàthisàhistoricalàaxisàwhichàwereàreserveàforà
upperàclassàresidencesàandàeconomicàactivities;àtheàmainàexampleàofàthisàisà
theàDéfense,àanàislandàofàmodernityàandàarchitecturalàinnovationàwithinàtheà
classicàParisianàurbanàfabricíàTheàChamps-Élysées,àtheàsymbolàofàFrenchà
luxury,àextendsàtheàroyalàprospectàofàtheàTuileries,àdrawnàupàbyàtheàgardenerà
AndrȌàLeàNȖtreàandàcontinuedàbyàBaronàHausmanní
TheàirstàvisitàofàouràthirdàitineraryàstartsàrightàinàtheàheartàofàChamps- 
ÉlysȌes AvenueíàManuelleàGautrandà-àgraduatedàinàarchitectureàfromàtheà 
École Nationale Supérieure d'ArchitectureàinàMontpellieràinà19ú5à-àisàtheà 
authoràofàtheàCitroënàShowroomàç1èíàTheàmainàfaȊadeàofàthisàhugeàsculptureà
displaysàtheàdoubleàchevronà-àtheàcompanyŨsàsymbolà-àoveràtheàentranceà 
porchàandàthenàrepeatedàhigheràupíàTheàprojectàwasàcompletedàinà200ùíàDoà
notàmissàtheàGrand Palais,àwhichàisàonlyàiveàminutesàawayàfromàhereí 
Afterwards,àheadàwestàto AvenueàdeàFriedland,àveryàcloseàtoàPlaceàdeà 
LŨEtoile, whereàtheàūOrigamiŬà-àOficeàBuildingàç2è isàlocated,àaàprojectàbyà
theàsameàinnovativeàauthor,àGautrandíàTheàūOrigamiŬàprojectàincludedàtwoà
separateàparts:àaàmainàbuilding,àtwentyàmetresàlong,àalongàtheàavenue,àandà
anàannexàbehindàit,àbetweenàtwoàgardensíàOnàtheàavenue,àtheàarchitectà
designedàaàglassàfaȊadeàpartiallyàcoveredàbyàaàsecondàlayeràofàglass,àwhichà
gaveàitàaà'wrinkledàmarble'àaspect,àcreatingàaàcolouredàvibrationí
Weànowàleaveàthe Etoile areaàandàcrossàtheàSeineàRiveríàWeàproceedà
southwards,àcrossingàtheàChamp de MarsàoppositeàtheàEiffelàToweràandà
reachingàRueàduàThȌȅtre,àinàtheàbusyà15thàArrondissementíàInà1992,à 
PatriciaàLeboucqàdesignedàthis ResidentialàBuilding çóè oràwhichàsheàalsoà
receivedàtheàCogedimàdeàlaàPremiȋreàŒuvreàawardíàAsàaàwhole,àitàattestsà
toàtheàcommonàlanguageàforàresidentialàbuildingsàinàtheàlastàdecadeàofàtheà
century,àwhichàcanàalsoàbeàfoundàinàmanyàprojects:àmodestàandàsomewhatà
banalàmodernityàthatàcompliesàwithàtheàconstraintsàofàParisianàtownà
planningíàTheàFront de Seine districtàisàaàshortàstrollàfromàhere,àwithàlovelyà
walksàalongàtheàriveràandàpeculiaràhigh-riseàbuildingsàstillàwithinàtheàcityà
centreí
OurànextàstopàisàlocatedànotàfaràfromàtheàParisàEXPOíàInà200ó,àCatherineà 
FuretàdesignedàaàResidentialàBuildingàçôèàinàRueàLeblanc,àaàveryàchallengingà
projectàasàitàwasàonàtheàfringesàofàtheàdemarcationàlineàofàtheàPetite  
Ceinture,àcloseàtoàtheàformeràrailwayàlineàthatàsurroundedàParisàwithinà
the Boulevards des Maréchaux.àTheànorth-facingàplotàforàthisàbuildingwasà
adjacentàtoàtheàrailwayàlineàandàoveràaàhundredàmetresàlongíà
Theàlastàstopàonàouràthirdàitineraryàisàslightlyàdetachedàfromàtheà 
previousàonesàandàweàwillàindàitàafteràcrossingàtheàsouthernàpartàofàtheàcity,à
throughàMontparnasse,àtowardsàtheàsoutheast,àinàtheà1óthàArrondissement. 
TheàDunoisàTheatre,àtheàlastàstopàofàtheàvisit,àisàaàrenovationàprojectàbyà 
EdithàGirardàdatingàbackàtoà1990àandàaàcombinationàofàresidentialàbuildings 
andàthe DunoisàTheatreàç5èíàTheàtheatreàwasàrebuiltàonàaàtriangularàplotà 
inàthisàpartàofàtheàcityàthatàwasàbothàresidentialàandàindustrialíàWithàitsà
complexàcompositionàandàanàaccessibleàterrace,àthisàbuildingàwasàintendedà
toàbeàanàhomageàtoàLeàCorbusierŨsàarchitecture,àwhileàatàtheàsameàtimeà
evokingàaàrevisitedàHaussmanàtradition,àowingàtoàtheàrotundaàonàtheàcornerà
ofàtheàtriangleíà
Whileàhere,àdoànotàmissàtheàchanceàtoàvisitàtheàNationalàLibrary,à 
dedicatedàtoàformeràPresidentàFranȊoisàMitterrand,àonlyàaàstoneŨsàthrowà 
awayàfromàtheàDunoisàTheatreí  A.B.
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When the car manufacturer Citroën wished to convert a 
narrowàstandàçñ0àmàwideàandàó0àmà
long) that it owned on Paris’ most 
prestigious avenue, the Champs-
Élysées, into a showroom it turned 
to Manuelle Gautrand’s agency. The 
architect chose to treat the project 
as a transparent showcase allowing 
the centrally situated monumental 
sculpture to be visible from the 
road:àáThisàsculptureàisàaàgiantà
display around which visitors turn 
via a succession of landings and 
staircases that lead to the top of the 
building, from where the view onto 
theàavenueàbelowàisàmagniicent.à
The cars are displayed on revolving 
circular platforms covered in facetted 
mirrorsàthatàfragmentàtheiràimageáà
çGautrandëàò007è.àTheàfaȊadeàisà
based on the double chevron, the 
irmŨsàsymbolëàoveràtheàentranceàporchà
andàthenàrepeatedàhigheràup:àáTheà
outer shell, in a single swoop and 
made completely in glass, reflects 
the chevron: the company’s emblem. 
OnàtheàfaȊadeàthatàoverlooksàtheà
Champs-Élysées the shell starts 
with a simple, flat and regular 
curtain-wall. The double chevron 
then appears, and is developed more 
and more freely and inventively, right 
upàtoàtheàtop.àTheàglassàfaȊadeàisà
bent, a giant piece of origami, tinted 
withàwhiteàandàredàtranslucentàilmsà
suffusing the inside with a soft white 
lightáàçGautrandëàò007è.àManuelleà
Gautrand, born in 1961, graduated 
in architecture from the École 
Nationale Supérieure d'Architecture de 
Montpellier in 1985. In 1991, she set 
up her own agency. 
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Manuelle Gautrand called this oficeàbuildingàonàtheàAvenueà
Friedland, close to the Place de 
LŨÉtoileëàtheàūOrigamiŬ.àTheàprojectà
included two separate parts: a twenty-
metre long main building along 
the avenue and an annex behind it, 
between two gardens. On the avenue, 
theàarchitectàdesignedàaàglassàfaȊadeà
partially covered by a second layer of 
glass, which gave it the appearance 
of folded marble creating a coloured 
vibration. 
TheàbuildingàwasàcalledàáOrigamiáà
because of this second layer 
composed of 'creased' glass panels 
formed from a serigraphy with a 
marble motif, on a double layer of 
laminated glass. The symmetrical 
panels are creased and assembled 
inàpairsëàformingàanà'open-book'à
motive that exploits the graphic 
effect of marble veins. This second 
translucentàandàpreciousà'skin'àservesà
to protect the privacy of those within. 
Čtàalsoàiltersàtheàdaylightàtoàcreateàaà
soft atmosphere inside.
A.B.
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Patricia Leboucq, who has been practising independently since 
1986, received the Cogedim de 
la Première Œuvre award for this 
residential building created in 
ñ99ò.àThisàworkàadoptedàtheàsameà
principle as on neighbouring plots: a 
building on the road, a garden, and a 
buildingàonàtheàcourtyard.àTheàfaȊadeà
overlookingàtheàroadàblendsàwithàtheà
staggering of the semi-detached 
buildings and received special 
treatment through the use of noble 
materials such as Beauval or Cardoso 
stone, or white marble that partially 
conceals the entrance of the building. 
As a whole, it attests to the common 
language for residential buildings 
constructed in the last decade of 
the century, and which can be found 
in many projects: a modest and 
somewhat banal modernity that 
complies with the constraints of 
Parisian town planning.   A.B.
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With this plan, Catherine Furet was confronted with a 
complex situation. The project in Rue 
Leblanc in the 15th Arrondissement 
of Paris was on the very edge of 
the demarcation line of the Petite 
Ceinture; that is, close to the former 
railway line that surrounded Paris 
within the Boulevards des Maréchaux. 
The plot for this north-facing building 
was next to the railway line and over 
a hundred metres long. The idea was 
to create a long slab building - typical 
of low-cost housing built in the 1950s 
and 1960s - so the plan (consisting of 
forty-two flats, four individual houses 
andàparkingàspacesèàwasàdividedà
into four plots, each with flats on 
six levels and four individual houses 
on two levels at the end of the plot, 
away from the road, with a private 
garden. 
The various buildings were set on a 
brickàbaseàthatàhousedàtheàparkingà
spaces and entrances. The cast 
concrete was combined with white-
coated prefabricated elements on the 
faȊade.àOverallëàthisàentityàgivesàtheà
impression of being an architectural 
paradox: a large complex on a human 
scale.
A.B.
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In 1979 a music hall, the Dunois Theatre devoted primarily to jazz, 
was set up in a former postal depot 
that had become a warehouse and 
was to be demolished. The theatre 
was rebuilt in 1990 on a triangular 
plot in a part of the city that was both 
residential and industrial. 
The project, commissioned to 
Edith Girard, consisted of eighty-six 
dwellingsëàiveàartistsŨàworkshopsà
and the new theatre. The architect 
designed two separate sets of 
buildings: one along the road that 
was residential, with the theatre on 
two levels; and the artists’ studios 
away from the road on a separate 
plot, on three levels topped with a 
gangway leading to four studios. 
With its complex composition and 
an accessible terrace, the building 
was intended to be an homage to 
Le Corbusier’s architecture, while at 
theàsameàtimeàevokingàaàrevisitedà
Haussmann tradition, owing to the 
rotunda on the corner of the triangle.
A.B.
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CharlotteàPerriandàwasàoneàofàtheàmostàinfluentialàdesignersàofàtheàModernà
MovementíàAfteràgraduatingàfromàtheà
Union Centrale des Arts Décoratifsàinà1925,à
sheàparticipatedàinàtheàsameàyearàinàtheà
International Exposition of Modern Industrial 
and Decorative Artsàand,àtheàfollowingàyear,àinà
theàSalon des Artistes Décorateurs de Paris. In 
192ùàsheàexhibitedàáUnàBaràsousàleàtoitáàatàtheà
Salon d’AutomneàandàsubsequentlyàjoinedàLeà
CorbusierŨsàagencyíàPerriandàwasàputàinàchargeà
ofàfurnishingsàandàittingsàatàtheàVillaàLaàRocheà
andàtheàVillaàChurch,àpresentedàunderàtheàtitleà
áÉquipementàintȌrieuràdŨuneàhabitationáàatà
theàSalon d’Automneàinà1929íàSheàappliedàLeà
CorbusierŨsàfunctionalàprinciplesàdevelopedàinà
L’Art décoratif d’aujourd’hui ç1929èíàLeàCorbusier,àPierreàJeanneretàandà
CharlotteàPerriandàdrewàthreeàchairsàonàaàchromeàtubeàstructure:àtheà 
Bó01àchairàforàconversation,àtheàLC2àūGrandàConfortŬàforàrelaxation,àandà
theàBó06àchaise-longueàforàrestíàTheàlatter,àinspiredàbyàbedsàfromàLouisà
XVIŨsàreign,àconsistedàofàaàsimpleàmetallicàframeàoveràwhichàsteelàwiresà
wereàstretched,àattachedàbyàspringsíàTheàbaseàwasàbuiltàonàaviationàtubesà
toàwhichàfouràconicalàlegsàwereàattachedíàTheàchairàhadànoàmechanismà 
andàcouldàbeàusedàasàanàarmchair,àaàchairàforàrestingàoràaàrocking-chair,à 
byàmovingàtheàbodyíàThisàpieceàofàfurnitureàwasàproducedàbyàThonet,à 
andàPerriandàposedàforàtheàadvertisementàphotographàofàtheàchaise-
longueíàSheàleftàLeàCorbusierŨsàagencyàinà19óùàtoàworkàwithàtheàpainterà
FernandàLȌgeríàInà19ô0àtheàJapaneseàMinistryàofàTradeàandàIndustryà
entrustedàheràwithàanàindustrialàdesignàadvisoryàmissioníàTheàoutbreakà 
ofàSecondàWorldàWaràforcedàheràtoàseekàrefugeàinàVietnamàuntilà19ô6íà 
ThisàlongàperiodàinàtheàFaràEastàaffordedàheràanàopportunityàtoàstudyà
traditionalàwoodworkàtechniques,àinàwhichàsheàperceivedàanàechoàofàLeà
CorbusierŨsàarchitecturalàresearchíàTheàáSȌlection,àTradition,àCrȌationáà
exhibitionàinàTakashimayaàdepartmentàstoresàofàTokyoàandàOsakaàenabledà
heràtoàshowàhowàtraditionalàJapaneseàproductionàcouldàbeàadaptedàtoà
WesternàusesíàInà1929àsheà
exhibitedàaàbambooàversionà
ofàtheàchaise-longue,àandàinà
19ó6àanotheràofàheràfoldingà
armchairí
TheàBó06àchaise-longueà
designedàbyàPerriand,àLeà
CorbusieràandàJeanneretà 
inàtheàlateàTwentiesàrapidlyà
becameàaàprimeàexampleàofà 
pioneer
CharlotteàPerriand
Mexico'sàhouseà
Library,àParis,à1952à
Modernism,àforàitsàuseàofànewàmaterialsàandàindustrialàproductionà
techniques,àandàforàitsàergonomicàaspectí
Inàlocalàproductionàsheàdistinguishedàtwoàtypesàofàobjectsàofà 
differentàquality:àobjectsàintendedàforàexport,àthatàawkwardlyàimitatedà
theàformalàcharacteristicsàofàWesternàdesign;àandàobjectsàintendedàforà
theàlocalàmarket,àproducedàaccordingàtoàtraditionalàtechniquesàthatà
couldàalsoàbeàusedàtoàproduceàmodernàobjectsíàToàdemonstrateàtheà
eficiencyàofàtheseàtraditionalàproductionàtechniques,àsheàsuggestedà
transposingàintoàbambooàandàwoodàaàfewàofàtheseàcreationsà 
envisagedànotàasàmodelsàbutàas typical solutionsíàPerriandàwantedàtoà
proposeàaànaturalàevolutionàfromàcraftworkàtoàdesign,àbasedàonàtheà 
artàworkersŨàpracticalàskillsàandàonàtheàdesignersŨàculturalàimprintsíà
Inàthisàsenseàtheàchaise-longueàexempliiesàtheàintentionàtoàcreateà
aàgradualàtransitionàfromàconventionalàcraftworkàtoàmodernàdesigníà
AlthoughàthisàparticularàformàofàseatàwasànotàpartàofàtheàJapaneseà
domesticàtradition,àitàcould,àbyàitsàpureàline,àitsàlocalàmaterialsàandà 
itsàproductiveàtechnique,àevokeàtraditionalàfurnitureíàWhileàthisà
propositionàwasàwellàreceivedàbyàartisans,àitàtriggeredàcriticismàamongà
teachersàofàdecorativeàartsàçRenousà1969,àùó–úô;àBentonà199ú,àvolí11,à
ó1–5úèíàPerriandŨsàexperimentàwasàhoweveràdiscontinuedàwhenàJapanà
enteredàtheàwar,àevenàthoughàaàsmallànumberàofàprototypesàhadà 
beenàmadeàforàtheàáSȌlection,àTradition,àCrȌationáàexhibition,àandàaàbookà
hadàbeenàpublishedàinà19ô1àinàTokyoàtoàsetàoutàtheàtheoreticalàprinciplesà
underpinningàtheseàprototypesàçPerriand,àSakakura,à19ô1èíàAfteràtheàwarà
Japanàadoptedàanàindustrialàpolicyàthat,àtoàaàlargeàextent,àcausedàitàtoàloseà 
itsàtraditionalàknow-howíàTheseàskillsàwereàseenàtoàbelongàtoàaàbygoneà
ageàandàtoàbeàofànoàuseàinàtheàcontextàofàdevelopmentàofànewàproductionà
technologiesíàNewàschoolsàofàindustrialàartàwereàsetàup,àandàdesign,àtheà
termàthatàgainedàcurrencyàinàtheàFifties,àsupplantedàcraftworkíàTheàMITI,à
theàinfluentialàMinistryàofàInternationalàTradeàandàIndustry,àfoundedàinà19ô9,à
facilitatedàtheàstandardizedàconceptionàofàdesignàbyàopeningàagenciesàtoà
developàit,àinà195ùàandà195úíàWhenàPerriandàorganizedàanàexhibitionàofà
heràrecentàworksàinà1955àinàTokyo,àsheàwantedàtoàhighlightàtheànecessityà
toàhaveàin-depthàknowledgeàofàtheànewàtechnologiesàandàmaterialsàofferedà
byàindustrialization,àasàtheyàwereàtheàonlyàeffectiveàwayàofàmassàproducingà
qualityàobjectsíàCraftàtechniquesàcouldàbeàusedàonlyàforàobjectsàinàlimitedà
series,àforàtheàluxuryàmarket:àáTheàcreatorsàofàmodelsàareàinàaàdead-endà 
streetíàEitheràoneàdoesàcraftwork,àoràoneàdoesàmassàproductioníàInàtheà 
formeràcase,àoneàmayàasàwellàveeràtowardsàpureàcraftwork,àevenàifàitàisà
consideredàtoàbeàluxuryàproductionàç…èàAtàleastàweàwillàpreserveàtheseà
beautifulàcraftàtechniquesàthatàunfortunatelyàareàtendingàtoàdisappearàandà
thereforeàtoàbecomeàincreasinglyàexpensiveáàçBentonà199ú,à50èí 
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Thisàchapteràpresentsàthreeàitinerariesàwhichàcompriseàtwenty-oneàworksàsituatedàinàtheàcityàofàTurinàandàtwoàworksàinàitsàmetropolitanàareaíà
Theàirstàitineraryàfocusesàonàtheàcityàcentre,àwhileàtheàotheràtwoàstretchà
northàandàsouth,àoutsideàTurinàtoàPinoàTorineseàandàMoncalieriàwhereà
twoàsigniicantàbuildingsàareàaccessibleàtoàvisitorsíàTheàchapteràincludesà
anàarticleàaboutàŧpioneerŨàAdaàBursiàç1906−96èàwhoàwasàtheàirstàfemaleà
professionalàarchitectàtoàworkàinàtheàcityàandàitàsuggestsàotheràworksàtoàbeà
visitedàbeyondàtheàonesàincludedàinàtheàitinerariesí
Aàbriefàintroductionàtoàeachàitineraryàguidesàvisitorsàalongàtheàroutesà 
whichàareàrichàinàurbanàandàarchitecturalàhistoryíàTheyàcanàalsoàexperienceà 
theàtransformationsàwhichàhaveàsigniicantlyàchangedàTurinŨsàvocationà 
andàidentityàsinceà19ú0sàasàitàhasàdevelopedàalternativesàtoàitsàindustrialà
imageíàItàusedàtoàbeàtheàepitomeàofàaàcompanyàtown,àbutàoveràtheàlastàfewà 
decadesàitàhasàbecomeàoneàofàthoseàmediumàsizedàEuropeanàcitiesàtoà
haveàsigniicantlyàchangedàitsàurbanàlandscapeíàTheàcityàcentreàisàtheàirstà
urbanàareaàtoàhaveàprogressivelyàconsolidatedàitsàculturalàattractivenessà
overàtimeíàTheàworksàinàItineraryà2àandàItineraryàóàareàcloselyàconnectedàtoà
theàcrucialàstepsàofàTurinŨsàtransformationsàincludingàtheàreuseàofàtheàFIATà
çFabbrica Italiana Automobili Torinoè factory Lingottoàç19ú2è,àtheàapprovalàofà
theàLandàUseàPlanàçPiano Regolatore Generale - PRG)àinà1995,àandàtheàworksà
foràtheàWinteràOlympicàGamesàinà2006íàThisàisàtheàwhy,àwomenàarchitectsŨà
contributionàisàmainlyàseenàinàrestorations,àrenovations,àreuses,àextensions,à
interioràandàmuseumàsetàdesigní
Tenàarchitecturalàworksàfromàtheàthreeàitinerariesàreceivedàtheà 
ArchitettureàRivelateàPrizeíàThisàlocalàannualàprizeàwasàestablishedàinà 
200ôàbyàtheàOrderàofàArchitectsà-àOATàçOrdine degli Architetti Pianiicatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di TorinoèíàTheàprizeàaimsàtoàraiseà
awarenessàandàgiveàvisibilityàtoàthoseàworksàthatàprovideàaàbetteràqualityàofà
builtàenvironmentàthanksàtoàtheiràcarefulàarchitecturalàdesignàandàcoherentà
realisationíàItàalsoàaimsàtoàencourageàobserversàtoàappreciateàandàenjoyà
architecture,àevenàthoughàtheyàareàjustàvisitorsàoràpassers-byíàAàplaqueàonà 
theàwallàofàtheàprizeàwinningàbuildingàshowsàtheàŧextraordinaryàqualityàofà
ordinaryàarchitectureŨàtoàbothàlocalàpeopleàasàwellàasàMoMoWoàvisitorsí
AmongàtheàwomenàarchitectsàinàTurinàitineraries,àLauraàPetrazziniàLevià
ç19ó1−ú6è,àauthoràofàResidenceàDuàParcàçItineraryàóè,àisàincludedàinàtheàáAlboà
dŨOnoreàdelàNovecentoíàArchitettiàaàTorinoáàçHonouràRollàofàtheà20thàcenturyíà
ArchitectsàinàTurinèíàHeràworkàhasàbeenàrecognisedàforàitsàoriginalityàandàherà
abilityàtoàgiveàconsistencyàtoàheràarchitecturalàdesignsàwithoutàlosingàsightàofà
theànumerousàandàvariedàdistinctiveàtraitsíàTheàHonouràRollàwasàestablishedà 
inà19ú0àbyàOATàtoàcelebrateàandàpreserveàtheàmemoryàofàprofessionalsà
whoàhaveàbroughtàhonouràtoàtheàcategoryàwithàtheàqualityàofàtheiràwork,à
commitmentàtoàcultureàandàeducation,àdedicationàtoàwork,àandàparticipationà
inàcivicàlifeí
Outàofàthirty-eightàarchitectsàincludedàinàtheàHonouràRoll,àbesidesàPetrazzinià
Levi,àjustàtwoàotheràwomenàareàmentionedíàTheyàareàVeraàComolià 
Mandracciàç19ó5−2006èàandàMariellaàdeàCristofaroàRoveraàç19ó1−2001èíà
Bothàwomenàdistinguishedàthemselvesàwithàtheiràexceptionallyàethical,à
humanàandàprofessionalàrigouràwhichàalsoàgreatlyàhighlightedàtheiràintensiveà
scientiicàandàacademicàachievementsàatàtheàPolitecnicoàdiàTorinoíàAsàtheyà
wereàbothàprofessors,àComoliàinàtheàieldsàofàUrbanàHistoryàandàdeàCristofaroà
inàConstructionàandàStructuralàEngineering,àtransferredàtheiràpassionàandà
knowledgeàtoàgenerationsàofàstudents,àthatàareànowàarchitectsí
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ThisàitineraryàtakesàTurinŨsàcityàcentreàstartingàfromàtheà1ùthàcenturyàdistrictíàThisàareaàhasàbeenàcharacterisedàbyàtheàpresenceàofàsomeàimportantà
theatresàandàculturalàbuildingsàsinceàtheà1úthàcenturyíàAmongàthemàisàthe 
GobettiàTheatreàç1èíàWalkingàalongàViaàGioachinoàRossiniàvisitorsàwillàreachàViaà
PoíàThisàarcadedàstreetàwasàdesignedàbyàarchitectàAmedeoàdiàCastellamonteàinà
16ùó,àwhoàcreatedàaàtheatricalàwalkwayàtoàconnectàtheàcityàcentreàwithàtheàPoà
riverí 
AtàtheàendàofàViaàPoàvisitorsàwillàarriveàinàtheàheartàofàtheàBaroqueàcapitalà 
city,àPiazzaàCastelloíàTheàsquareàwasàcommissionedàinà15úôàtoàarchitectà
AscanioàVitozzi,àwhoàdesignedàaàwideàsquareàaroundàtheàMedievalàAcaiaàcastleà
ç1ó1ùè,ànowànamed PalazzoàMadamaàç2,àCivicàMuseumàofàAncientàArtè. Chosenà
byàtheàDuchessàMariaàCristinaàofàFranceàç1606−6óèàasàheràfavouriteàresidence,à
theàbuildingàunderwentàitsàirstàrenovationíàHowever,àitàwasàtheàsecondà'Madama 
Reale'àçregentè,àMariaàGiovannaàBattistaàdiàSavoiaàNemoursàç16ôô−1ù2ôè,àwhoà
broughtàaboutàaàdecisiveàtransformationàandàturnedàtheàancientàcastleàintoàaà
royalàresidence,àassigningàtheànewàfaȊadeàdesignàtoàFilippoàJuvarraàç1ù1úèí
OnàtheànorthernàsideàofàPiazzaàCastelloàstandsàtheàRoyalàPalaceíàItà 
wasàdesignedàinà15úôàbyàAscanioàVitozziàinàorderàtoàhostàtheàSavoyàroyalà
headquartersíàCrossingàtheàsquare,àaàpassageàonàtheàleftàleadsàdirectlyàtoà 
PiazzaàSanàGiovanni,àwhereàtheàRenaissanceàSanàGiovanniàBattistaàcathedralà
housesàtheàHolyàShroudíàReachingàLargoàIVàMarzo,àvisitorsàwillàarriveàinàtheà
centreàofàtheàMedievalàcity,àwhereàtheyàcanàadmireàtwoàrenovatedàhistoricalà
buildingsàthe áCasaàdelàSenatoáà-àApartmentàBuildingàçóèàand the Universityà
Residenceàçôè.
WalkingàalongàViaàPortaàPalatinaàvisitorsàwillàcrossàtwoàimportantàstreetsíà 
TheàirstàoneàisàViaàGiuseppeàGaribaldi,àdesignedàbyàtheàRomansàasàdecumanus 
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maximusà-àtheàprincipalàaxisàofàtheàRomanàsettlementà-àandàthenàwidenedàinà
1ùó6−ó9àbyàBenedettoàAlieriíàTheàsecondàisàViaàPietroàMiccaàç1úú5è,àaàdiagonalà
streetàwithàarcadesàwhichàbearsàwitnessàtoàtheàintensiveàtransformationsàbegunà
atàtheàendàofàtheà19thàcenturyíàOnàtheàcorneràbetweenàViaàdellŨArsenaleàandà 
ViaàBenedettoàAlieriàvisitorsàwillàseeàLascarisàPalaceàç5èíàGoingàstraightàalongà 
ViaàAlieriàtheyàwillàreachàPiazzaàSanàCarloíàTheàsquareàwithàarcades,àoriginallyà
builtàasàtheàRoyalàSquare,àwasàdesignedàinà16óù−ôôàbyàCarloàdiàCastellamonteà 
asàpartàofàtheàsouthwardàexpansionàplanàofàtheàBaroqueàcityàç1620èíàThisà 
squareàwasàpedestrianisedàforàtheàOlympicàWinteràGamesàç2006èàunderàtheà
directionàofàarchitectàElenaàBosioíàGoingàstraightàalongàViaàGiovanniàGiolitti,à
onàtheàrightàis ValdoàFusiàSquareàç6èíàThisàwasàbuiltàinàanàareaàwhichàhadàbeenà
heavilyàdamagedàduringàtheàSecondàWorldàWaríààTheàeastàsideàofàtheàsquareàisà
characterisedàbyàtheàBaroqueàSanàGiovanniàVecchioàHospitalàçù,àáInfernottiáà-à
MultifunctionalàHallè,àdesignedàbyàAmedeoàdiàCastellamonteàç16ú0èí
TurningàleftàintoàViaàCamilloàBensoàdiàCavouràvisitorsàwillàenteràtheàcityà
Neoclassicalàdistrict,àcalledàBorgo Nuovoàwhichàwasàbuiltàbetweenà1ú25àandà
1ú6ôíàHereàtheyàcanàseeàtheàAiuola Balbo and Giardino Cavour.àTheàoutlineàofà
theseàtwoàgardensàshowsàtheàpresenceàofàtheàformeràcityàfortiicationsíàFromà
theànearbyàViaàdellaàRoccaàitàisàpossibleàtoàseeàaàviewàofàPiazzaàVittorioàVenetoíà
TheàNeoclassicalàsquare,àdesignedàbyàGiuseppeàFrizziàç1ú25è,àisàcharacterisedà
byàuniformàarcadesàandàsoberàarchitecturalàlinesíàOnàtheàoppositeàsideàofàtheà
riveràisàtheàimposingàGranàMadreàdiàDioàchurchíàItàwasàdesignedàbyàFerdinandoà
Bonsignoreàandàbuiltàinà19ó1,àbasedàonàtheàmodelàofàtheàPantheonàinàRomeíà
CrossingàCorsoàCasale,àvisitorsàcanàgoàupàtheàMonte dei Cappuccini asàtheàlastà
stepàofàtheàirstàitinerary,àtheàMountainàNationalàMuseumàçúè,àandàenjoyàaàgreatà
viewàofàtheàcityàandàtheàsurroundingàAlpsíà C.S., A.S.C.
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GobettiàTheatre
Via Gioachino Rossini, 8
2
PalazzoàMadamaà-àCivicàMuseumàofàAncientàArt
Piazza Castello
3
áCasaàdelàSenatoáà-àApartmentàBuilding
 Largo IV Marzo, 17
4
UniversityàResidence
Via Cappel Verde, 5
5
LascarisàPalace
ViaàBenedettoàAlieriëàñõ
6
ValdoàFusiàSquare
Piazzale Valdo Fusi
8
MountainàNationalàMuseum
Piazzale Monte dei Cappuccini, 7
7
áInfernottiáà-àMultifunctionalàHallàofàSanàGiovanniàBattistaàHospital
ViaàSanàMassimoëàò4
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The Gobetti Theatre was built to host the seat of the Turin 
AmateuràDramaticàSocietyàinàñ840.à
It was designed by Giuseppe Leoni 
following the typical Italian theatre 
plan scheme, with the exception of 
some variations. According to the 
NeoclassicalàmoreàŧdemocraticŨàideaà
of art, in fact, the traditional tiers of 
boxes were avoided. It was later used 
asàaàproseàtheatreàandàinallyàclosedà
in the 1980s for safety reasons. 
The restoration project involved the 
conservation of the foyer and the 
main hall, including the stuccoed 
ionic parastas and frescoes. On the 
historicalàfaȊadeëàfacingàViaàRossiniëà
a careful restoration of the plasters 
and decorations was realized.
Theàrenovationàworkàalsoàinvolvedà
the spatial and functional 
organization of the building’s 
historical core, where technical 
facilities were enlarged and 
improved. Additional spaces have 
been designed to host the ateliers, 
theàoficesàandàtoàenlargeàtheà
stage.àTheàfaȊadeàcombinesànewà
andàancientàbricksàwithàmetallicà
yellow-painted windows frames. 
The new construction consists in a 
semi-cylindrical building on pillars, 
completely hidden to the theatre 
and designed to accommodate the 
services area.
The connection between original 
and new elements is the basic 
underlying concept of the project, 
which is typical of Italian restoration 
style since the 1950s especially 
inàbuildingsàforàculture.àThisàworkà
received the Architetture Rivelate 
prize from the OAT in 2005. 
E.D.
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The ancient Acaja family castle, which included one of the city 
Romanàgatesàinàtheàñóthàcenturyëà
is one of the most multi-layered 
buildings in Turin. Originally Roman, 
then Medieval, the building was 
later extended by Filippo Juvarra to 
give the royal Savoy family another 
gorgeous residence during the late 
Baroqueàperiodàçñ7ñ8−òñè.àČtàwasà
restored in the last years of 19th 
century by Alfredo D’Andrade, who 
structured the project showing 
the different phases of the ancient 
building.
Entrusted to the city administration 
at the beginning of the last 
century, Palazzo Madama housed 
the Civic Museum of Ancient Art 
sinceàñ9ó4.àTheàchangesàinàpublicà
exhibition venue safety regulation 
forced the museum to close in 
1988. Extensive restoration of almost 
aàdecadeàofàworksàwasàcarriedàoutà
up to 1996 by a group of architects 
and restorers, in order to show to the 
public the collection, the story of the 
buildingàandàitsàcivicàsigniicanceàoverà
theàcenturies.àTheàrestorationàworkà
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included philological restoration of 
the Juvarra's monumental staircase, 
the anastylosis of the Medieval court 
and the positioning of glass over 
the archaeological excavations. The 
visitors to the museum can have a 
feel of the original interior, as well as 
113
witnessing new solutions such 
as the steel staircases in the 
tower facing the Po river and the 
ŧtreasure-roomsŨàinàwhichàsomeàofà
the themes of the collection are 
reunited and explained in detail. 
E.D.
M
This building is probably one of the most important testimonies 
of the Medieval period of the city. 
Originally built with Roman materials, 
it was supposedly the residence of 
theàDukeàduringàtheàLangobardicà
domination (6th century). Afterwards 
it was rebuilt several times and 
consequently showing a 16th century 
faȊadeëàwithàmullionedàwindows.àČtà
was then restored in the late 19th 
century by Riccardo Brayda, one of 
the protagonists of the Gothic Revival 
in Turin. Heavily damaged by Second 
World War bombing, the building was 
completely rebuilt during the 1950s, 
withàonlyàtheàfaȊadeàstillàstanding.à
In 2011, in accordance with a wider 
programme of renovation of the 
ŧRomanàdistrictŨëàaàprojectàoverseenà
byàtheàCulturalàHeritageàOficeàwasà
assigned to the De Ferrari’s studio. 
The project was aimed at preserving 
theàmedievalàpartsàandàevokingàtheà
former tower system still present 
in some of the remaining Medieval 
houses. The project involved the 
insertionàofàaànewëàmodern-lookingà
tower that connects the historic 
faȊadeàofàtheàbuildingàtoàtheàpost-
war construction. Five residential 
units and two commercial ones 
were created using only one-half 
of the original building, while 
the remaining part still awaits a 
complete restoration. There are 
also two terraces on different levels 
overlookingàtheàoldàtownëàwithàitsà
Roman, Medieval and Renaissance 
sights.àThisàworkàreceivedàtheà
Architetture Rivelate prize from the 
OATàinàò0ñ4. 
E.D.
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The project involved the renovation and extension of a 
historicàblockàinàTurinàcityàcentre.à
The University Residence houses 
49àbedsàplusàoneàforàaàdisabledà
student and common areas for 
cookingëàmeetingëàstudyingàandà
recreation. The decision to create 
two separate buildings, one in Via 
CappelàVerdeàwithàiveàstoreysàandà
another one in Via Porta Palatina 
with four, made it easier to integrate 
the renovation with nearby buildings 
of different heights, giving a greater 
uniformityàtoàtheàfaȊades.àTheà
sequence of buildings in Via Cappel 
Verde repeats and reinforces the 
historic layout of the street, which 
concludes with a slight retreat from 
the street line, communicating with 
the church of the Holy Spirit and the 
churchyard.
There is an opening between the 
two buildings which favours the 
illumination and ventilation of 
theàcourtyardëàhelpingàtoàmakeàità
a pleasant public space, but the 
buildings are connected by two 
walkwaysàcoveredàinàmetalëàwithà
aàdesignàthatàevokesàtheàmetalà
inserts common in 19th century 
architecture. Similar metal details 
are in the canopy of the entrance 
and above windows and shops. 
Similarly the tubular inserts, the 
arched openings, dormers of 
variousàshapesàandàcurvedàfaȊadesà
help to enliven this inclusion of the 
new in the stately context. Maria 
Teresa Massa (1960), collaborator 
ofàPietroàDerossiàfromàñ98óàtoàñ994ëà
contributedàsigniicantlyàtoàtheà
project both in the creative and the 
execution phases. GíMí
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Palazzo Lascaris was originally built as an aristocratic home 
probably by architect Amedeo di 
Castellamonteàbetweenàñööóàandà
ñööõ.àČtàwasàreworkedàinàtheàlateàñ9thà
century following the neo-Baroque 
taste, then almost completely 
destroyed during Second World War. 
It was rebuilt during the 1950s to 
host the Commerce Chamber with 
a reinforced concrete structure. 
Afterwards the property passed 
to the regional administration that 
decided to settle its headquarters 
there. The project was entrusted in 
ñ97öàtoàAlbiniŨsàarchitecturalàirmëà
which was particularly involved in 
theàconceptàofàŧconstructingàwithinà
theàconstructionŨ.ààTheàirmàwasà
requested to design a new  main 
assembly hall, a couple of minor 
ones and all the spaces designated 
toàtheàpublicàandàtheàoficials.à
Together with the restoration of 
the surviving painted, carved and 
stuccoed decorations the renovation 
focused on closing the loggias at 
the main level with glass panels 
thereby allowing insulated access 
toàtheàdifferentàoficesàalmostà
without interfering with the previous 
interior layout. The renovated 
Council conference room is on the 
floor below the courtyard, with an 
elliptic plan and a conical roof. The 
characteristic of the project is also 
the accuracy in designing interiors, 
furniture, display and signposting in 
accordance with the architecture: a 
hallmarkàofàČtalianàdesignàofàwhichà
Albini and Franca Helg are among the 
mostàsigniicantàarchitects. 
E.D.
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The urban project covers the area that previously hosted a 
17th century convent and then the 
headquarters of the Royal Industrial 
Museum (1862). The area was 
heavily damaged during Second 
World War, remaining an empty 
space until 1997. The municipality 
then launched an international 
design competition in order to create 
aàtwoàlevelàundergroundàcaràparkëà
leaving a wide outdoor public space. 
The centre of the square is below 
pavement level and can be reached 
by four surrounding sloping surfaces. 
The resulting spatial organization 
creates a direct relationship between 
the square and the buildings 
around it: the San Giovanni Battista 
hospital, the Chamber of Commerce 
çñ9öõ−7òèàbyàCarloàMollinoàandàtheà
formeràStockàExchangeàçñ9õó−õöèàbyà
Roberto Gabetti and Aimaro Isola. 
Twoàslopesàlinkàtheàcentralàspaceà
with the surroundings streets, while 
theàotheràtwoàformàŧwingsŨàcoveringà
theàparkingàentrancesàandàramps.à
Furthermore, three of the slopes 
contains green areas, whereas 
the fourth has stone paving. In the 
middle of the square a glass building 
has been constructed, originally 
designed to house an information 
centre, now hosting a pub. Near 
the pub another building has been 
designed to house the Jazz Club. 
The result is a wide urban public 
square, where youngsters can meet 
andàskateàonàtheàslightlyàslopingà
surfaces and people can sit on the 
wood terraces and stone benches, 
surrounded by green areas and water 
fountains. 
EíGí
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Closely related to the theme of the humanisation of care, 
the project represents one of the 
irstàexamplesàofàsoftàqualitiesà
within the hospital heritage in 
Turin. The space below the church, 
previously used as a pharmaceutical 
warehouse, was transformed into 
a multipurpose room dedicated 
both to care and to art exhibitions, 
conferences and performances. In 
this way a particularly evocative space 
was revived - an underground room 
dominatedàbyàaàsemi-circularàbrickàvaultà
with nails - surrounded by a circular 
passage through which the dead were 
takenàtoàtheàmortuary.
Through a few careful interventions the 
space was returned to public use and 
set up as a meeting place between the 
hospital and the city, turning a place of 
death into a place of life.
The design choice wanted to 
respect the original features with 
minimal intervention through the 
use of light and colour as qualifying 
elements. For economic reasons 
it was decided not to replace the 
existing light installations but 
simply to screen them from view by 
introducing a bright velarium placed 
diagonally to the floor.
In order to allow the spatial 
perception of the room, characterized 
by unique aesthetic values, the 
velarium was designed not as a 
traditional false ceiling, but as 
a light element independent of 
the structures from which it is 
suspended by means of slender steel 
rods. The system creates a bright 
wraparound effect which highlights 
theàproileàofàtheàvault. 
EíGí
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Based on an ancient complex, church and monastery, designed 
in the late 16th century and the 
beginning of 18th by Ascanio Vitozzi 
and Amedeo di Castellamonte, the 
core of the museum was the product 
of the collaboration between the 
Club Alpino Italiano (CAI) and the 
cityàadministrationàinàñ874.àTheà
museum, named Museo Nazionale 
della Montagna Duca degli Abruzzi 
inàñ94òëàwasàimprovedàandàenlargedà
- following war damage - till the 
beginning of the 1990s, together 
with the consolidation of the whole: 
church, street, monastery and hill 
complex. At the turn of the century, 
the museum management together 
with a team of architects began 
a new project of restoration and 
museum set design to enhance 
the quality of the building and the 
collections, aiming at connecting the 
spectacularàskylineàofàmountainsà
outdoors to the collections indoor. 
To achieve this the project focused 
on the layout of the original 
museum rooms. Furthermore, it is 
characterized by new connecting 
elements, such as the steel staircase 
and glass elevator, a new vertical 
axis to the Vedetta Alpina on the new 
panoramic terrace placed on the 
octagonal drum. Even the natural 
light plays an important role entering 
into the four glass pyramids on 
theàroofàandàreachingàtheàirstàfloorà
halls. The so-enlightened collection 
is settled as a mix of documents 
about the mountain modern 
lifestyle, the historical conquests 
and the witnesses of mountain 
environments. 
E.D.
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ThisàitineraryàstretchesàalongàCorsoàReginaàMargheritaàandàpassesàthroughàtheàtownàfromàwestàtoàeastíàThisàimportantàroadàaxisàfunctionsàasàaàdivisionà
betweenàtheàRomanàtownàandàtheàexpansionàofàtheàcityàtowardsàtheànorth,à
whereàtheàintensiveàindustrialàdevelopmentàtransformedàtheàareaàandàgraduallyà
removedàtheàfarmingàheritageí
TheàitineraryàisàorganisedàinàsixàstopsàcomingàinàsuccessioníàEachàofàthemà 
isàrepresentativeàofàdistrictsàhavingàhistorical,àsocialàandàarchitecturalàfeaturesà
deeplyàdifferentí
OuràtouràstartsàfromàwestàgoingàtoàeastàtowardsàtheàhillsíàTheàstartingàpointà 
isànearàtheàSan Donato district,àinàtheàcommercialàandàlivelyàViaàLivorno,àtoà
discoveràanàabandonedàindustrialàarea,àoneàofàtheàmostàinterestingàofàtheàtowníà
Inàtheàhubàofàthatàeveràchangingàareaà-àcalledàSpina 3 byàtheàLandàUseàPlanà
ç19úù−95èà-àreachàthe ParcoàDoraà-àMultifunctionalàCentreàç1è,ànearàtheàformerà
MichelinàareaíàAànewàplaceàtoàmeetàpeopleàfacingàtheàbigàtwo-levelàsquareàwithà
walkwaysàwindingàthroughàtheàgreenàareasí
TheàsecondàstopàisànearàPorta Palazzo,àtheàbiggestàoutdooràmarketàinà 
EuropeíàAnàextraordinaryàplaceàforàgoodsàexchangeàandàaàculturalàmeltingàpotíà
Headingàdueànorth,àinàtheàdirectionàofàCorsoàGiulioàCesare,àonàtheàleft-handàsideà
theàCentro PalatinoàdesignedàbyàMassimilianoàandàDorianaàFuksasàstandsàoutíà
Here,àtheàclothingàbusinessàisàgatheredàandàtheàironàandàglassàpavilionsàofàtheà
coveredàmarketàinàtheà1ú00sàareàreusedàinàaàcontemporaryàwayí
ThisàitineraryàreachesàViaàBorgoàDoraíàAlongàthereàandàeachàSaturdayà 
morningàtheàBalŏn,àaàtypicalàoutdooràmarketàwindsàthroughàworkshops,àsecond-
handàshops,àelegantàantiqueàstoresàoràoldàtaverns,àwhereàitàisàstillàpossibleàtoà
tasteàtheàtraditionalàPiedmontàcuisineíàItsàhubàisàtheàMaglio Courtyardàç2èíàItàisà
worthàpointingàoutàthatàbuildingàwithàitsàtruncatedàpyramidàcoveringàmadeàofà
lamellaràwoodàsupportedàinàitsàcenteràbyàinclinedàsteelàstruts,àwhereàitàisàusedà 
itinerary  2
theàwoodenàcoveringàofàtheàPiedmontàheritageàinàaàmodernàwayí
TheàthirdàstopàofàthisàitineraryàendsàinàPiazzaàBorgoàDoraíàFacingàthere,àtheà
Ex-ArmyàArsenalàçóè hostsàtheàServizio Missionario GiovaniàçSERMIGèàandàtheà
Holdenàschoolí
NowàtheàitineraryàgoesàalongàCorsoàReginaàMargheritaàupàtoàPiazzaàdellaà
RepubblicaíàThereàvisitorsàwillàenjoyàtheàwonderfulàexedraàsignedàbyàFilippoà
JuvarraàandàthenàtheàGiardini Reali,àgoingàinàtheàdirectionàofàtheàhillàonàtheà 
right-handàsideí
PastàCorsoàSanàMaurizioàthisàitineraryàrunsàalongàtheàVanchiglia district  
onàtheàright-handàside,àcalledàŧtheàdistrictàofàsmokeŨàdueàtoàtheàpresenceàofàaà
lotàofàtanneriesàinàtheàbeginningàofà20thàcentury,àandàonàtheàleft-handàsideàofà
theàDoraàRiveràwhichàbrushesàupàagainstàCorsoàReginaàMargheritaàbutàthenà
suddenlyàleavesàagainàforàanotheràimportantàchangingàarea:àtheàformeràgasà
companyàItalgas area.
Amongàtheàmostàremarkableàbuildingsàinàthisàinterestingàurbanà 
reconversion,àitàisàworthàpointingàoutàtheàBorgoàDoraàUniversityàResidenceà
çCristianaàBevilacquaà-àAgenziaàTorino,à2006è,àformeràbornàtoàhostàtheà 
journalistsàarrivedàinàTurinàforàtheàOlympicàGamesà2006àandàtheàLuigiàEinaudià
UniversityàCampusàdesignedàbyàNormanàFosterà-àaàbuildingàcomplexàhavingà
windingàshapes,àtransparentàfacadesàandàtheàsiteàspeciicàartàworkànamed 
ūPrincipioà-àCosmo,à…lunareŬàçôèàlocatedàinàitsàinneràcourtyardí
TheàifthàstopàofàtheàitineraryàthenàarrivesàatàtheàAzimutàClubàç5è onàtheà
otheràsideàofàtheàDoraàRiveràwhichàisàanàexàindustrialàbuildingàchangedàintoàaà
restaurantàandàclubí
TheàitineraryàendsàinàtheàTurinàmetropolitanàareaàreachingàtheàIniníto 
PlanetariumàofàTurin,àMuseumàofàAstronomyàandàSpaceàç6è,àsurroundedàbyàtheà
greenàhillsíàEíGí,àCíSí
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ParcoàDoraà-àMultifunctionalàCentre
Via Livorno, Via Treviso, Via Antonello 
da Messina
2
2
MaglioàCourtyard
Via Vittorio Andreis, 18
5
5
AzimutàClub
Via Modena, 55
3
3
Ex-ArmyàArsenal
PiazzaàBorgoàDoraëà49
4
4
áPrincipioà-àCosmo,à…lunareáà-à
SiteàSpeciicàArtàWorkà-à
CampusàLuigiàEinaudi
Lungodora Siena, 100
6
Ininiítoà-àPlanetariumàofàTurin,àMuseumà
ofàAstronomyàandàSpace
ViaàOsservatorioëàó0à-àPinoàTorineseà
(Torino)
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The destination of the large industrial areas in the north 
of Turin, abandoned in the 1980s, 
changed with the master plan of 
1995, under the programme of urban 
renewal called Spina 3. The former 
Michelin factory was completely 
destroyed, preserving only the 
cooling tower, while the surrounding 
areas were developed to house 
residential and tertiary activities. The 
multifunctional centre was designed 
to become the core of this new 
urbanisation and it includes a cinema, 
aàlargeàshoppingàcentreëàoficesëà
restaurantsëàbarsëàshopsàandàparking.
Various buildings arranged around a 
public/private space host the different 
functions of the complex. The core 
isàsomethingàlikeàaàsquareàlaidàoutà
on different levels connected by 
suspendedàwalkwaysëàelevatorsëà
escalators and balconies. The 
buildings, while adopting a uniform 
modern language, have autonomous 
inishingàandàcompositionalà
choices:àbrickàwallsëàsteelàandàglassà
transparent screens, alternating 
openings and closures.
The multifunctional centre, in spite 
of the good quality design of the 
public space, shows the effect of the 
culture of today that promotes the 
building of large shopping centres 
as substitutes for traditional urban 
social life. These spaces, although 
wellàdesignedëàareàcalledàŧnon-placesŨà
because of their anonymity and their 
serial reproduction in the globalized 
world. GíMí
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The covering of the Maglio Courtyard was an opportunity to 
reuse one of the four courtyards of 
the abandoned area of the ex-Military 
Arsenal, in the context of a wider 
requaliicationàplanàforàPortaàPalazzoà
market.àTheàaimsàofàtheàprojectëà
headed by the City of Turin, was to 
open a new passage following the 
course of the ancient Molassi canal, 
originally used as an energy resource 
for local industry and then closed.
The new covered square houses 
workshopsëàshopsëàbarsàandàspacesà
for graphic designers and artists 
assigned by a call for tenders. 
The new roof covers the public 
space with a truncated pyramid 
in laminated timber supported by 
four steel struts and a series of 
secondary elements that reinforce 
the four surfaces. The result is a 
fascinating wide space that recalls 
its industrial past through the 
presenceàofàtheàoriginalàbrickàwalls.à
In the centre of the square, the 
iron trip hammer of the old military 
factory stands as a testimony of 
industrial archaeology and became 
the fulcrum of the new space.
The respect of the historical and 
social context and the use of 
sustainable materials, such as wood, 
integrated with iron structures, 
show a modern sensibility 
that characterizes the urban 
transformation of the former Arsenal 
as one of the most interesting in 
the recent history of Turin’s passage 
from industrial to post-industrial city. 
The project won the Architetture 
RivelateàprizeàfromàtheàOATàinàò004.à
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canalàlinkingàPiazzaàBorgoàDoraà
with Via Cottolengo. The plan was 
not approved, but was the starting 
point for subsequent action. With 
the transition of the property from 
military use to the City, the buildings 
wereàearmarkedàforàtheàassistanceà
activities of the Servizio Missionario 
GiovaniàçSERMČGè.àČnàtheàirstàhalfàofà
the 1990s Adriana Comoglio with 
a large group of designers studied 
the feasibility of the recovery of 
the Arsenal according to the new 
Master Plan of the City. Comoglio’s 
project team freed the canal route 
from incongruous buildings adding 
aànumberàofàwateràtanksàtoàrecallà
its former use. The team also freed 
the four courtyards to the south, 
connecting each other, while a 
ifthàremainedàwithàtheàinternalà
construction.
The spaces of the former Arsenal are 
now used for commercial activities 
andàworkshopsàwhileàtheàmainà
building has become the Holden 
School headquarter. The project, 
which is a positive example of urban 
transformation in compliance with 
heritage and the conservation of its 
memoryëàwonàtheàò004àArchitectureà
Rivelate prize from the OAT. 
GíMí
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The reuse of the former Military Arsenal in Borgo Dora began 
withàaàplanàbackedàbyàtheàmayorà
Diego Novelli and drawn up by 
architects Torretta and Brusasco 
in the early 1980s. The aims of the 
planàwereàtoàmakeàtheàcomplexà
accessible, to maintain the historic 
parts and to demolish unnecessary 
buildings, opening a new passage 
along the line of the old Molassi 
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TheàoriginalàworkàbyàarchitectàTisi is in the courtyard of the 
University Campus Luigi Einaudi 
çò0ñóè.àTheàuniversityàcomplexàisà
located in a former industrial area, 
next to the Dora River. Over the last 
years the district has undergone 
many transformations that 
persuaded architect Norman Foster 
toàintroduceàaàbreakàpointàwithàtheà
surrounding context.
By reinventing the internal garden 
ofàtheàbuildingëàthisàworkàofàartàitsà
into the context and moves away 
from the traditional concept of 
art, becoming a space to be used 
during the students’ daily life. Both 
aesthetical and functional features 
are wisely combined. Art becomes 
living art. The innovative creation 
tries to reproduce a harmonious 
landscape, bringing the spectator 
backàtoàaàprimordialàplaceàthatà
aspires to counterbalance the 
extremely contemporary building 
structure. Principio consists of 
two creations, Cosmo and …lunare, 
placed to delimit a path through 
vegetation. Cosmo consists of 
two low hills made of organic 
andàartiicialàmaterial;àitàpresentsà
a characteristic sculpted Nanto 
stone element settled in a concave 
surface that is reminiscent of a 
moon crater. At the opposite side 
…lunare is less structured than 
Cosmo, suggesting an idea of peace 
that seems to invite the spectator to 
reflect. This contemplative function 
is underlined by Luigi Einaudi’s 
famous aphorism, quoted near the 
endàofàtheàwalkway:àūconoscereàperà
deliberareŬàçknowàtoàdeliberateè.à
C.S.
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The building is located in a semi-central area of the city 
near the Dora River. The former 
industrial building, after several 
interventions over the years, was 
recovered and redesigned in 
1999 by UdA architectural studio 
to accommodate a club and a 
restaurant. In 2007-08 a restyling 
workàbyàarchitectàMartinaàTabȔà
modiiedàtheàinterioràdesignàofàtheà
building.àFinallyëàinàò0ñ4àaàrenovationà
project by Andrea Andrich and TRA 
Architetti completely changed the 
spatial and functional organization of 
the club.
On the ground floor a covered corridor 
connects the street to the internal 
courtyard, allowing the visitors to 
reach the club entrance. There, the 
serviceàspacesàçcloakroomëàbaràandà
restrooms) have been located in order 
to connect two dance floors.
To reach the second floor of the 
building visitors go up an external 
steel staircase located into the 
courtyard. The upper hall is a long 
and free open-space area. It is 
characterized by reinforced concrete 
pillars and big windows. The second 
floor also opens onto an outdoor 
terrace which faces the internal 
courtyard.
The connection between the various 
spaces and their functions, together 
with the relationship between the 
current and former building are the 
basic underlying concepts of the 
project. To this end, new components 
have been added and the careful use 
of contemporary materials - metal, 
ceramic, glass - and lights play a 
fundamentalàroleàinàtheàinalàresult.à
A.S.
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Located on a steep slope, the building was designed to be 
partially underground in order to 
minimize its visual impact and help 
it blend in with the beautiful hilly 
landscape of the Turin Astronomical 
Observatory area.
Čnini.toàwasàdesignedàbyàarchitectà
Loredana Dionigio - in collaboration 
with engineer Giancarlo Gonnet - as 
a dynamic and open architectural 
work.àČtàhousesàtheàthreeàstoreyà
museum and the big sphere of the 
planetarium which is surrounded 
by a suspended ramp that provides 
additional exhibit space.
Evokingàastronomicalàgeometriesëà
an elliptical terrace leads into 
the entrance hall from which a 
helicoidallyàstairàtakesàvisitorsàtoà
the floors below, where the museum 
and the educational itinerary are. 
On the lowest floor, the audio-visual 
library occupies the entire surface 
of the building, connecting the 
museum area to the planetarium in 
a large open-space.
The interior space is brought to life 
byàaàŧspideràglassŨàconeàthatàgivesà
natural light across the storeys. 
ŧSpideràglassesŨàwereàusedàalsoàtoà
buildàtheàentranceàfaȊadeëàwhileà
theàloweràfaȊadeàtowardsàtoàtheà
valley consists of a ventilated 
double glass wall supported by a 
metal structure. Inside the building, 
multiple points of views are offered 
by transparencies and a concept 
of fluid functional distribution 
gives rise to an unexpected and 
unpredictableàambience.àThisàworkà
received the Architetture Rivelate 
prize from the OAT in 2007. 
CíFí
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Thisàitineraryàstretchesàsouthàofàtheàcityàcentreàtakingàinàareasàthatàhaveàundergoneàurbanàrenovationsí
The Land UseàPlanàç19úù−95èàforesawàtheàgradualàcoveringàupàofàtheà 
railwayàlinesàthatàdividedàtheàcityàtogetheràwithàintensiveàrenovationàworksàinà 
theàsurroundingsàex-industrialàareasíàTheàresultingàaxis,àalsoàknownàas Spina 
Centrale,àincludesàfouràdistrictsàfromàsouthàtoànorthànamed Spina 1, 2, 3 and 4.
StartingàfromàtheàThermalàPoweràDistrictàHeatingàPlantàç1è visitorsàwillàenterà 
theàSpina 1àarea,àdevelopedàalongàCorsoàMediterraneoíàTheàformeràrailwayàrepairà
yardsà(Oficine Grandi Riparazionià-àOGRèàareàlocatedàalongàthisàwideàboulevard,à
whichàisàcharacterisedàbyàcycleàpaths,àwalkwaysàandàgreenàareasíàAàClimbingà
SportsàCentreàç2èàç200úèàwasàbuiltàinàViaàPaoloàBracciniàtoàaccommodateàtheà
indooràclimbing-wall,àpreviouslyàlocatedàinàthe Palavela fromàtheà19ú0sàtoàtheà 
2006àOlympicàWinteràGamesí
FacingàCorsoàMediterraneo, SantaàTeresaàdiàGesșàBambinoàChurchàandàitsà 
ParishàComplexàçóèàisàlocatedàonàtheàedgeàofàtheàresidentialàCrocetta districtíàInà
frontàofàtheàchurch,àthe IglooàcreatedàbyàMarioàMerzàinà2002àmarksàtheàboulevardŨsà
separationàintoàtwoàavenuesíàTakingàtheàleft-handàavenue,àvisitorsàwillàwalkàpastàaà
largeàresidentialàandàshoppingàblockàdesignedàbyàJeanàNouvelàç2001−09èàonàtheà
siteàthatàpreviouslyàhostedàtheàMaterferroàrailwayàmaterialsàfactoryí
AcrossàLargoàOrbassano,àtheàavenueàturnsàandàrunsàalongàClessidraàparkàtoà 
CorsoàFilippoàTuratiíàHereàareàsomeàexàindustrialàbuildingsàthatàwereàrenovatedàinà
2010àtoàhostàtheàáToolboxáà-àTorinoàOficeàLabàandàCo-workingàSpaceàçôè.
Crossingàtheàrailway,àvisitorsàwillàreachàtheàTorino Esposizioni exhibitionà 
complex,àbuiltàbetweenà19ó6àandà19óúàbyàEttoreàSottsassàsríàandàextendedà
twoàtimesàbyàPieràLuigiàNerviàç196ú,à1950èíàResidenceàDuàParcàç5,ànowàDuparcà
ContemporaryàSuitesè apartmentàhotelàisàlocatedàjustàalongsideàTorino  
EsposizioniàinàaàstretchàofàMassimoàdŨAzeglioàboulevardàthatàsowàitsàurbanà 
itinerary  3
renewalàinàtheà1950síàAtàtheàtimeàofàitsàconstruction,àtheàapartmentàhotelàwasà
consideredàasàtheàmostàsuitableàtoàhostàtheàcosmopolitanàexhibitorsàofàtheà
adjacentàexhibitionàcentreí
ReachingàViaàNizzaàandàcrossingàPiazzaàGiosuȋàCarducci,àvisitorsàwillà 
enteràthe Lingotto neighbourhoodíàThisàareaàusedàtoàbeàaàfarmingàsuburbàofà
theàcityàthatàwasàsigniicantlyàtransformedàfromàtheàendàofàtheà19thàcenturyà
onwards,àduringàtheàincreasingàindustrialisationàprocessàofàtheàcityíàTheà 
openingàofàtheàLingottoàFIATàcaràplantàç192óèàinallyàdeinedàtheàspatialà
organisationàofàthisàindustrialàdistrictíàTheàcompoundsàwereàlocatedàonàtheà 
westàsideàofàViaàNizza,àandàaàlargeànumberàofàworking-classàhousesàwereà 
builtàonàtheàeastàsideíàFromàtheàsecondàhalfàofàtheà19ú0sàtheàareaàunderwentà
intensiveàrenovationàworkàdueàtoàtheàclosureàofàtheàfactoriesíàFIATàLingottoà 
wasàturnedàintoàaàmultifunctionalàcentreàç19úóè,àtheàformeràPastiicio Italiano 
becameàtheàACàHotelàç6è ç200ó−05èàandàtheàformeràVermouth Carpanoàwasà
reusedàtoàhouseàtheàEatalyà-àFoodàandàWineàCentreàçùè ç200ô−0ùèí
TurningàleftàintoàCorsoàEusebioàGiambone,àvisitorsàwillàreachàtheàurbanà 
areaàselectedàinà1961àtoàhostàūItaliaàŧ61Ŭ,àtheàexhibitionàcomplexàtoàcelebrateà 
theà100thàanniversaryàofàtheàuniicationàofàItalyíàAmongàtheàbuildingsàerectedà 
foràthisàevent,àtheàPalavelaà-àSportsàCentreàforàFigure-SkatingàandàShortàTrackà 
çúèàstoodàoutàforàitsàinnovativeàdesigníàTheàbuildingàwasàrecentlyàtransformedà 
byàGaeàAulentiàandàreusedàforàtheà2006àWinteràOlympicsíàShortlyàafterà
theàPalavela,àvisitorsàwillàreachàtheàPalazzo del Lavoro,àaàPieràLuigiàNerviŨsà
masterworkàthatàisàcurrentlyàabandonedí
WhenàvisitorsàhaveàcrossedàCorsoàPietroàMaroncelli,àtheyàwillàbeàinàanà 
ex-industrialàwereàtheàFonderieàLimoneà-àCentreàofàResearchàonàTheatricalàArtsà
ç9è areíàThisàcomplexàisàlocatedàinàaàpleasantàleafyàareaàonàtheàbanksàofàtheà
Sangoneàriver,àfacingàtheàhillsàofàTuriní CíFí,àAíSí
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1
1
ThermalàPoweràDistrictàHeatingàPlant
CorsoàFrancescoàFerrucciëàñòóàA
2
2
ClimbingàSportsàCentre
Via Paolo Braccini, 18
3
3
SantaàTeresaàdiàGesșàBambinoàChurchàandàParishàComplex
ViaàGiovanniàdaàVerazzanoëà48
4
4
áToolboxáà-àTorinoàOficeàLabàandàCo-workingàSpace
Via Agostino da Montefeltro, 2
5
5
ResidenceàDuàParc,ànowàDuparcàContemporaryàSuites
Corso Massimo D’Azeglio, 21
6
6
ACàHotel
Via Bisalta, 11
7
7
Eatalyà-àFoodàandàWineàCentre
ViaàNizzaëàó0
8
8
Palavelaà-àSportsàCentreàforàFigure-SkatingàandàShortàTrack
ViaàVentimigliaëàñ4õ
9
9
FonderieàLimoneà-àCentreàofàResearchàonàTheatricalàArts
Via Pastrengo, 88 - Moncalieri (Torino)
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As part of the transformation ofàbrownieldsàinàTurinëàtheà
Spina 2 sector is among the most 
successful urban sectors both 
for functional choices and for the 
design of public spaces. Among 
the elements of this quest for 
urban quality was the choice to 
maskàtheàcumbersomeàthermalà
power heating construction, 
functional to the neighbourhood 
and to the Polytechnic, but built 
with no attention to the context. The 
maskingàwasàcarriedàoutàwithàmetalà
screens and a grid for lining the 
chimneys. The shields, consisting 
of diagonal bands of stainless steel, 
denser at the bottom and more 
spaced out further up, curved and 
partially overlapping, appear light and 
mobile. The steel reflects the light 
ofàtheàsunàbyàdayàandàtheàartiicialà
lighting at night, dematerializing 
the banal thermal power district 
heating building and creating an 
attractive sight, which has become 
aàlocalàlandmark.
MarianneàBufiàwithàheràhusbandà
Jean Pierre and their partner Hugh 
Dutton helped with this and other 
projectsàinàtheàdificultàattemptàtoà
improve the quality of urban public 
spaces. Attempt late started by the 
Administration trying to control the 
too rapid transformation of derelict 
brownieldàsites.àTheàprojectàwonàinà
the 2010 the Architecture Rivelate 
prize from the OAT in 2010. GíMí
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The building is located near the Spina - north-south axis of the 
cityŨsàredevelopmentàçñ998−ò0ñ0è.à
It was commissioned by the Sports 
Division of the City to house the 
largest indoor public climbing-walls 
in Italy (1,000 m² with 5,000 holds) 
andàitàhasàbecomeàaàlocalàlandmark.
The architects in chief - Erica Ribetti 
and Silvia Zanetti - reused a former 
municipal power station to house 
all user and staff facilities. They 
added two inter-connected new 
architectural bodies with different 
heights in accordance with the 
height of the climbing-walls that 
had to be located indoors. The more 
spectacular part of the building 
is 20 m high and houses the 18 
m climbing-wall for competitions. 
Čtàisàshapedàlikeàaàwedgeàwithàaà
structure made of a series of pre-
tensioned beams in laminated wood 
that is hinged to a single reinforced 
concrete pillar and braced by the 
metal cylinder of the lift shaft.
The exterior side facing the street 
isàentirelyàglazedëàthusàmakingàtheà
climbers visible day and night. The 
rooingàandàpartàofàtheàfaȊadesà
are coated with grey zinc-titanium 
whichàevokesàtheàcoloursàofàtheà
mountains, while the interior space 
features a bright orange colour.
Theàworkàhasàbeenàconsideredà
outstanding architecture for its 
advanced building and equipment 
technologies such as ventilated 
wallsàandàrooingëàphotovoltaicà
panels and low emission glass 
curtain walls. In 2009 it won the 
Architetture Rivelate prize from the 
OAT.
CíFí
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The new parish complex replaced anàearlieràoneàbuiltàinàñ9óò.àTheà
church - topped by a crystalline 
dome structure - and its high 
solitary bell tower were designed 
toàbecomeàaàlocalàlandmarkàinàanà
area that was situated between a 
residential zone and an industrial 
district.
The church stands two and a half 
meters from ground level, above 
a crypt that was built in order 
to support the foundations of a 
church. Access to parish annexes 
wasàkeptàatàtheàsameàlevelàasàtheà
crypt, under the parvis, in order 
for the church to stand out more. 
The architects in chief from Studio 
Zuccotti (since 1951) - sister and 
brother Giovanna Maria (1926 
−ò004èàandàGianàPioàçñ9ò7èàwithà
his wife Maria Carla Lenti (1929) - 
succeeded in designing an innovative 
religious building thus anticipating 
the functional needs for the new 
liturgical guidelines laid down by the 
SecondàVaticanàCouncilàçñ9öò−öõèà
immediately afterwards. The church 
has a polygonal central plan with 
the main altar in the centre, thus 
emphasising the communitarian 
importance of the mass. The roof’s 
triangular geometry reminds the 
visitor of the most spectacular 
Baroque churches in Turin. Its 
formal appearance is both modern 
and unconventional due to the 
lackàofàdecorationëàasàwellàasàtheà
dome’s exposed reinforced concrete 
structure and the use of sober 
materialsàsuchàasàfacingàbricksàandà
Lusernaàstone.àČnàò0ñ0ëàthisàworkà
received the Architetture Rivelate 
prize from the OAT. 
CíFí
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Toolbox is situated in a semi-central area of the city next 
to the rapidly changing San 
Salvario neighborhood. It is a 
co-workingàspaceàlocatedàinàaà
former manufacturing building 
near the railway line. The project 
is conceived as a professional 
incubator and it is designed to deal 
with the needs of a new generation 
of free-lancers. It consists in a 
space available for professionals 
inàdifferentàields.àThereàareà
forty-fouràindividualàworkstationsà
with additional facilities. The 
main open-space area is divided 
lengthwise by some technical and 
functional compartments. The 
main idea of the project was to 
mediate between the plurality of 
users’ needs and the coherence of 
the design, combining spaces for 
socialization and relax with spaces 
for privacy and concentration. A 
variety of the solutions is obtained 
by using an adaptable component 
model, a single system developing 
anàininiteàrangeàofàpossibilitiesà
andàdifferentàconigurations.àEachà
compartmentàisàidentiiedàbyàtheà
useàofàdifferentàmaterialsà-àcorkëà
rubber, gloss paint - according to 
itsàspeciicàfunctionàasàwellàasàitsà
climaticëàvisualàandàsoundàprooingà
requirements. The result is a very 
flexible space allowing an almost 
limitlessànumberàofàconiguration.à
Through an automated system for 
the control of lighting, access and 
use of facilities each professional 
canàdesignàhisàpersonalàproileëà
according to his needs. The project 
won the Architetture Rivelate prize 
in 2012. C.S., A.S.
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This tall modern building is situated near the Po river 
and next to the mid-19th century 
Valentinoàpark.àBuiltàinàñ97ñàbyàtheà
architects Laura Petrazzini (Turin, 
ñ9óñ−8öèàinàcollaborationàwithà
her husband Corrado Levi (Turin, 
ñ9óöèëàtheàResidenceàDuàParcàhasà
always been considered prominent 
contemporary architecture in Turin. 
Here the architects succeeded in 
combining the functionality of Italian 
Rationalism with the expressiveness 
of Brutalism in an original composition 
that is still unique today.
TheàplanàandàfaȊadesàwereàdesignedà
on an orthogonal grid based on a 
squareàmoduleàofà90àcm.àTheàfaȊadeà
isàdeinedàasàanàoverlapàofàlayersà
in which the primary elements are 
exposed reinforced concrete panels. 
Inside there are large open spaces, 
withàlight-illedàroomsàthanksàtoàtheà
wall-windows giving exceptional 
views of Turin’s hills. The hall and 
original apartments were designed 
toàholdàoutstandingàworksàofàartàandà
furniture design from the sixties and 
early 1970s.
Čnàò0ñ4àtheàapartmentàhotelàwasà
converted into a luxury apartment 
building, with a new restaurant 
and an oriental spa. It hosts an 
extraordinary collection of modern 
andàcontemporaryàworksàofàartëà
including masterpieces by Arte Povera 
artists.
In 2002 Laura Petrazzini was included 
in the Albo d’Onore del Novecento 
(Honour Roll of the 20th century) 
and in 2007 the Residence Du Parc 
received the Architetture Rivelate prize 
from the OAT.
CíFí
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The AC Hotel is located in a former industrial district of 
the city. The original building was 
designed in 1908 by engineer 
Angelo Santonè to host a pasta 
factory.àČtàwasàoneàofàtheàirstà
industrial building in Turin to be 
built with reinforced concrete pillars 
and beams. After the damages 
caused during the Second World 
War, the building was restored and 
became property of the adjacent 
Vermouth Carpano factory. In 1996 
the company moved to Milan and 
the factory complex was left vacant. 
A proposal for the reuse of the 
building was approved according to 
theàò00óàurbanàplan.àTheàrenovationà
project was designed by Negozio 
Blu Architetti Associati and the 
AC Hotel was opened in 2005. 
The architects’ main idea was 
to preserve the original features 
of the building by underlining its 
clear lines. The building consists 
ofàaàfour-storeyàblockàwithàwhiteà
faȊadesàcharacterizedàbyàaàseriesà
of vaulted windows. A two-storey 
addition was designed in 1921 by 
engineer Pietro Gambetta and now 
hosts the reception and the hall. 
These spaces lead to the main 
building’s ground floor, where the 
common areas - lounge, restaurant 
and relaxation areas - are located. 
Here, the wide open-space area has 
been divided with light partitioning 
walls, in order to emphasize the 
characteristic concrete structure. 
The series of large windows create 
a space full of light, that opens onto 
an internal courtyard with a garden 
by the architect Francesca Bagliani. 
EíGí
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The food and wine centre Eataly is located in a peripheral area 
characterized by a series of former 
industrial buildings dating from the 
early 20th century: the FIAT Lingotto 
caràfactoryàçñ9ñõ−òöèëàaàpastaà
factoryàçñ908−òñèàandàtheàVermouth 
Carpano liqueur company complex 
çñ900−47è.àFromàtheàsecondàhalfà
of the 1980s the area underwent 
some important transformations. 
The FIAT Lingotto factory was turned 
into a multifunctional centre (1982), 
the former pasta factory building 
was transformed into the AC Hotel 
çò00ó−0õèàandàtheàformeràVermouth 
Carpano complex was reused to 
house the multifunctional centre of 
Eatalyàçò004−07è.
The main entrance has been 
opened into the long red-painted 
wall facing the Lingotto factory. The 
interior, characterized by a series 
ofàbuildingsàlinkedàbyàaàsystemàofà
internal courtyards, squares and 
walkwaysëàhasàbeenàpreservedà
and emphasised. It recalls an 
urbanàspaceàwithàmarketàstallsà
for food tasting and buying. There 
are different levels, with various 
thematic areas. Further facilities 
have been added such as didactic 
and exposition areas, a library, a 
conference room and the Carpano 
Museum. An additional light steel 
and glass structure covers the central 
passage and underlines the original 
buildingsàfaȊadesëàcharacterizedàbyà
redàbricksàandàyellow-paintedàpillarsà
and beams.
The facing outdoor area is a large 
public pedestrian square, designed 
by the landscape architect Francesca 
Bagliani. EíGí
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The Exhibition Palace named ŧPalavelaŨàwasàbuiltàinàñ9ö0à
and designed by Annibale and 
Giorgio Rigotti as the Ente Moda 
headquarters. Incorporated in the 
planàofàáČtaliaàŧöñ", it was designed to 
celebrate the 100th anniversary of the 
uniicationàofàČtaly.àČtàhasàtheàstructureà
designed by Nicola Esquillan for the 
pavilion of CNIT in Paris and further 
developed with the collaboration of 
Franco Levi, passing from a triangular 
plan to a hexagonal one, with three 
cantilever edges. The double shell, 
connected by thin ribs and resting on 
three points, constitutes a covered 
area of 15,000 m2, with a maximum 
height of 29 m, held up by huge 
windowsëàaàworkàofàhighàengineering.
The building, whose ownership  
passed to the City of Turin, was  
used over time for exhibitions  
and indoor sporting activities.  
For the 2006 Winter Olympics  
theàCityàCouncilàdecidedàtoàmakeà 
it the hub of activities related to  
indoor winter sports. The project, 
awarded to Gae Aulenti through  
an international competition,  
involved the construction of a  
new entirely independent building, 
which is underneath the preserved 
and restored vault. The outcome 
isàanàeficientàbuildingàforàsportsà
ice characterized by a septum in 
reinforced concrete, coloured red,  
withà9ó00àseats.
Gae Aulenti, an internationally 
renownedàarchitectàknownàforàherà
workàasàaàmodernàdesigneràandà
for major urban interventions and 
museumàinstallationsëàhereàconirmedà
her free and independent spirit. 
GíMí
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Located in a former industrial district in the Turin metropolitan 
area, the Limone foundries 
workedàmetalsàfromàtheàñ9õ0sà
to their closure in 1970. With the 
new approach to conserving old 
manufacturing buildings and the 
culture of industrial archaeology, 
the Moncalieri urban design plan 
earmarkedàtheàcomplexàasàaàculturalà
centre of metropolitan impact.
The project was conceived by 
Marina Gariboldi, who began the 
renovation and extension of the 
original building in 1996 with a 
group of architects. The centre of 
research on theatrical arts houses 
two theatres, laboratories, some 
oficesàandàaàschool.àBothàtheàoldà
and the new parts of the complex 
are characterised by corrugated 
aluminium panels and they are 
laid out following an almost 
deconstructivist approach. The 
theatre fly tower outline follows an 
axis which branches off from the 
original one, creating a focal point 
which is rotated with respect to the 
whole building. The external wall 
is parallel to the street and there is 
a section opened into an internal 
courtyard. A light installation by 
MarcoàGastiniàbreaksàtheàfaȊadeà
uniformity, changing by day and 
nightëàwhenàblueàandàpinkàlightsà
there are. The memory of the 
building’s industrial past is shown 
inàaàsmallàŧgalleriaàdellaàmemoriaŨà
(memory gallery) which testimonies 
the manufacturing period with the 
restored chimney and the preserved 
core of the former factory used as the 
starting point of a footpath through 
the garden. E.D.
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OneàofàtheàirstàwomenàtoàworkàasàaàprofessionalàarchitectàinàTurinàwasàAdaàBursiàçVerona,à1906à-à
CastiglioneàTorinese,à1996èíàWhenàsheàwasàaàgirl,àsheà
movedàfromàVeronaàtoàTurinàwithàheràfamilyàandàattendedà
aàgirlsŨàonlyàschoolíàInàtheàlateà1920sàsheàattendedàFeliceà
CasoratiŨsàç1úúó−196óèàschoolàofàpaintingàand,àinfluencedà
byàheràfriendshipàwithàpainteràMinoàRossoàç190ô−6óè,àsheà
completedàsomeàgraphicàworksàinàfuturistàstyleíà
Inà1929,àBursiŨsàtemperaàdrawingsàofàlinoleum  
floorings,àthatàsheàhadàdoneàforàtheàModernistàarchitectàGiuseppeàPaganoà
ç1ú96−19ô5è,àwereàpublishedàinàtheàspecialisedàmagazineàLa Casa bella çú:à
ôô−ô6èíàArtisticàskillsàledàheràtoàindingàworkàinàadvertisingàgraphics,àinàfactàsheà
workedàforàAvigdorŨsàfabricsàinà1929,àGanciaŨsàspumanteàinà19ó0,àandàinà19ô6àsheà
designedàaàposteràforàtheàExhibitionàofàMechanicsàheldàinàTurinàtheàsameàyearíàForà
theàCityàofàTurin,àsheàcontinuedàtoàworkàonàgraphicàadvertisementsàinàViaàRomaà
çtheàhighàstreetàinàTurinèàupàtoà195ô,àasàwellàasàPorta Nuova çtheàCentralàtrainà
stationèí
Inà19óó,àBursiàbecameàaàmemberàofàtheànationalàFascistàpartyàandà 
theàsameàyearàexhibitedàheràpaintingsàwithàtheàgroupàofàFuturistsàatàtheà 
5thàRegionalàExhibitionàofàtheàFascistàsyndicateàofàineàartsíàSheàwasà 
soonàwellàintegratedàinàtheàartisticàmilieuàofàtheàtime,àalthoughàitàwasà
stillàalmostàexclusivelyàmaleíàInà19ó6,àsheàtookàpartàinàthe VI Triennale di 
Milano exhibitingàsomeàcarpetsàtogetheràwithàarchitectàEttoreàSottsassàsríà
ç1ú92−195óèàandàsheàwonàawardsàforàtheàdesignàofàaàtapestryàandàaàsetàofà
coffeeàcupsí
AdaàBursiàgraduatedàinàarchitectureàinà19ó9àfromàtheàSchoolàofà 
ArchitectureàofàtheàRoyalàTurinàPolytechnic,àwhereàsheàwasàtheàonlyàwomanà 
inàheràclassíàSheàwasàtheàsecondàwomanàtoàgraduateàinàArchitectureàinàTurin,à
theàirstàwasàGiuseppaàAudisioàçgraduatedàinà19ó0èàalthoughàsheàneverà
practicedàasàanàarchitectíàAfteràhavingàpassedàtheàStateàexamàtoàbecomeà
aàprofessionalàarchitect,àonà2ôàOctoberà19ô0àBursiàwasàtheàirstàwomenàtoà
becameàaàmemberàofàOrderàofàArchitectsàofàTuriníà
Theàsameàyear,àsheàwasàaàvolunteeràassistantàatàtheàPolytechnicàforà 
coursesàofàArchitecturalà
Compositionà 
andàElementsàofà
ArchitectureàandàSurveyà
ofàMonumentsíàNotà
believingàsheàcouldà
haveàaàfutureàacademicà
career,àwhichàwasàstillà
theàprivilegeàofàmen,àsheà
lookedàforàemploymentà
inàTurinŨsàpublicà
administrationàandà 
pioneer
AdaàBursiàçaroundàñ9óõè
AmedeoàAlbertiniëàAdaàBursiëàGinoàBeckerëàCompetitionàforàtheà
Cemetery to the Fallen for the liberation of Turin, second prize
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inà19ô1àsheàwasàhiredàinàtheàCityŨsàtechnicalàoficeà
whereàsheàworkedàuntilà19ù1í
Atàtheàendàofà19ô5,àBursiàwasàtheàonlyàwomanà 
amongàtheà26àfoundersàofàthe Gruppo di Architetti 
Moderni Torinesi “Giuseppe Pagano”àçModern  
architectsàgroupàinàTurinèíàOneàyearàlateràandàtogetherà
withàheràcolleagueàarchitects,àAmedeoàAlbertinià
ç1916−ú2èàandàGinoàBeckeràç191ó−ù1è,àsheàworkedà
asàaàfurnitureàdesigneràmakingàaàseriesàofàmodularà
furnitureàforàtheàExhibitionàofàfurnitureàbyàarchitectsà
andàcraftsmenàofàPiedmontíàThisàexhibitionàwasàheldà 
inàTurinàatàtheàPro Cultura Femminile associationà 
çwhichàwasàsetàupàtoàpromoteàwomenèíàTheàmodularà
furnitureàwasàdesignedàtoàbeàmassàproducedàandà
contributedàtoànewàlifeàstyles;àarchitectsàwantedàtoàexpressàaànewàfreedomà
atàhomeíàBursiàlateràplayedàaàpartàinàsupportingàwomenŨsàprofessionalà
emancipationàbyàbecomingàoneàofàtheàirstàmembersàofàtheàItalianàAssociationà
ofàWomenàEngineersàandàArchitectsà(Associazione Italiana Donne Architetto e 
Ingegnere -àAIDIAèàfoundedàinàTurin,à26àJanuaryà195ùí
WhileàworkingàinàtheàCityŨsàtechnicalàoficeàinà19ô6,àAdaàBursiàalsoà 
participatedà-àtogetheràwithàarchitectsà 
AlbertiniàandàBeckerà-àinàaàcompetitionàtoà
designàaàcemeteryàforàthoseàfallenàduringà
theàliberationàofàTuriníàTheàproject,àanti-
monumentalàandàmetaphysicàwonàsecondà
prizeíàShortlyàafter,àBursiàwonàirstàprizeàforà 
theàdesignàofàtheàCavorettoàcemetery,àlocatedà
onàtheàhillàofàTuriníàInàtheàlateà
19ô0s,àonceàagainàsheàshowedà
heràartisticàcreativityàbyàdesigningà
someàfurnitureàreminiscentàofà
abstractàpaintingàandàsculptureí
InàtheàCityàOfice,àBursiàdesignedà
socialàhousingàbuildingsàandàseveralà
schoolàbuildingsíàInà195ô,àsheà
contributedàtoàtheàdesignàofàtheà
ūPiccoloàTorinoŬànurseryàschoolíà
Thereàsheàstudiedàtheàterracottaàdecorationàthatàsurroundsàtheàfacadesàandà
decorationàofàtheàentranceàhall,àthusàdemonstratingàheràartisticàsensitivityàandàskillsà
asàchiefàarchitectàonàtheàbuildingàsiteàofàtheàentranceàhallíà
ItàwasnŨtàuntilàtheàendàofàtheà1960sàthatàBursiàwasàoficiallyàentrustedàwithà 
theàplanningàofàanàentireàschoolàcomplexàç196ú−ù0èàwhichàwasàinàaàworkingà
classàsuburb,àbetweenàtheàFIATàfactoriesàofàLingottoàandàMiraiori. There,  
theàarchitectàappliedàheràexperienceàtoàtheàbuildingàwhichàisàdistinguishedà 
byàtheàrelationshipàbetweenàtheàindooràandàoutdooràspacesíàSheàdesignedà 
fouràmainàwingsàwhichàsheàbuiltàparallelàtoàeachàotheràonàtheàaccessàroadíà
Theyàareàinterspersedàwithàlargeàgreenàareasàandàaàgardenàwhichàareàusedàforà
outdooràactivitiesàandàconnectedàwithàotheràbuildingsàatàtheàbackàviaàcoveredà
walkwaysíàNewàtechnologiesàcharacterisedàtheàdesignàofàtheàbrickàworkà
facades:àwindowàframesàwereàmadeàoutàofàaluminiumí
Bursiàworkedàasàaàprofessionalàarchitectàduringàtheàreconstructionàofàpost- 
waràTurin,àwhenàtheànumberàofàarchitetteàçwomenàarchitectsèàstartedàtoàrise:à 
thereàwereàôóàwomenàarchitectsàinà1961àinàTurinàoutàofàaàtotalàofàó06íàSheàwasà
alsoàinvolvedàinàtheàurbanàgrowthàofàtheà19ù0sàwithàsomeàprojectsàofàurbanà
designàandàrestoration,àuntilàsheàleftàtheàOrderàofàArchitectsàinà19ù5àandàretiredí
AdaàBursi,àPortmanteauà
ofàsatinàbrassàwithàsecurità
glassàtop
AdaàBursi,àNurseryàschoolààūPiccoloàTorinoŬ,à
ViaàGiacintoàCollegnoàùó,àTurinà195ô
AdaàBursi,àSchoolàcomplexàinàViaàDuino,à
Turinà196ú−ù0
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THEàNETHERLANDS
TheàNetherlandsàisàoftenàregardedàasàaàveryàModernistàcountryíàAlthoughàthereàisàsomeàtruthàinàthis,àitàisàalsoàanàidealisedàviewíà
WhileàthereàareàmanyàineàModernist-Functionalistàbuildingsàthroughoutà
theàcountry,àthereàareàjustàasàmanyàpre-19ô5àbuildingsàinàtraditionalà
vernacularàandàGothic-relatedàstylesíàOfàtheàModernist-Functionalistà
buildingsàsomeàareàlocatedàinàtheàbigàcities,àandàwillàbeàdiscussedà
hereafter,àandàsomeàareàinàvillagesàinàtheàcountrysideíàManyàModernistà
bungalowsàfromàtheà1950sàandà1960sàwereàbuiltàinàruralàareasíàPost-
19ô5àarchitectureàisàgenerallyàFunctionalist-Modernistàwithàmanyàlocalà
varietiesíàAfteràtheàlateà19ù0s,àExpressionistàandàPostmodernistàbuildingsà
enteredàtheàarchitecturalàlandscapeàandàdiscussioníà
Inàadditionàtoàthoseàbuildingsàdesignedàbyàwomenàarchitectsàwhichà 
willàbeàdescribedàbelow,àitàisàworthàmentioningàtwoàotheràstylisticà
landmarksàwhichàrelateàtoàtheàcharacteristicàgeographyàofàtheàwaterà
managementàofàtheàwesternàpartàofàthisàsmallàcountry,àbutàwhichàareà
locatedàfurtheràawayàfromàtheàmainàcitiesíàBothàexamplesàhaveàtheàstatusà
ofànationalàmonumentsíàTheàirstàbuildingàisàtheàelectricalàpumpingà
stationàLelyàatàMedemblik,àdesignedàbyàarchitectàDirkàRoosendaalàofà
192ú−ó0àinàaàstrikingàArtàDecoàstyleíàItàservedàinàtheàdrainingàofàtheànewà
WieringermeerpolderàtoàbelowàseaàlevelíàAnd,àù5àkmàsouth-eastàacrossà 
theàIJsselmeeràçformeràZuider-Seaè,àisàtheàstrikingàmodernistàvillageàofà
Nageleàwhichàwasàoneàofàtheàirstàsettlementsàinàtheànewlyàdrainedàpolderà
calledàáNoordoostpolderáíàTheàvillageàofàNageleàwasàdesignedàbetweenà
19ôùàandà195ôàandàconstructedàbetweenà195ôàandà196ôíàItàisàfamousà 
foràitsàextremelyàFunctionalist-Modernistàlayoutàandàdesign,àwhichàcanà 
stillàbeàfullyàexperiencedàtodayíàItàhadàpre-fabàandàflat-roofedàhousesàforà
landàworkersàandàshopàownersíàTheàlayoutàofàtheàhouses,àcommunityà
buildingsàsuchàasàchurchesàandàgreenàareasàwereàallàplannedàasàoneà
integratedàdesign,àsignifyingàtheàunityàofàequalityàthroughàhighlyàabstractà
architectureàwithoutàreferringàtoàanyàpastàdevicesàoràstylesíàThereàisàaà
museumàaboutàtheàarchitectureàinàtheàformeràCatholicàchurch;àpleaseà
THEàNETHERLANDS
142DirkàRoosendaal,àElectricalàpumpingàstationàforàtheà
Wieringmermeerpolder,à192ú−ó0
checkàforàopeningàhoursíàInàNagele,àtheàburialàgroundàwithàgardenàisàoneà
ofàMienàRuysŨsàearliestàdesignsíàSheàbecameàoneàofàtheàmostàwell-knownà
Dutchàlandscapeàarchitectsàbetweenà19ó0àandà19ú0àandàoftenàworkedà
withàfunctionalistàarchitectsíàSheàwasàself-taughtàinàgardenàdesignàbutàdidà
attendàaàSchoolàforàDecorativeàArtàinàAmsterdamíàSheàalsoàcontributedàtoà
someàofàtheàhousingàblocksàinàNageleàbyàLotteàStamàBeeseí
Theànumberàofàpracticingàfemaleàarchitectsàgrewàafteràtheàlateà19ú0sà 
andàtodayàbuildingsàfoundàthroughoutàtheàcountryàwereàconstructedàbyà
womenàarchitectsíàAnàimportantàpartàofàtheseàbuildingsàareàcommissionsà
foràschools,àsocialàhousing,àandàbuildingsàforàcareàandàwell-beingíà 
Sinceàtheàbeginningàofàtheà20thàcentury,àtheàNetherlandsàhaveàhadàaà
powerfulàgovernmentalàpolicyàonàsocialàhousingàinàlargeràcitiesàsuchà 
asàAmsterdam,àRotterdam,àTheàHagueàandàmore:àthisàpolicyàaimedàtoà
improveàtheàlivingàconditionsàofàloweràclassesàinàtheàexpandingàcitiesíà 
Overàtime,àtheàpolicyàhasàbecomeàstandardàandàuntilàtodayàhasàalsoà
permittedàbothàtheàconceptàandàrealizationàofàhousingàquartersàandà 
blocksàinàmanyàsmalleràtownsàasàwellíàTheàbuildingàdemandsàareàquiteà
speciicàandàmustàmeetàtheàneedsàofàinhabitantsàwhoànearlyàalwaysàareà
involvedàinàtheàbuildingàprocessíMienàRuys,àGardenàofàtheàburialàgroundàinàNagele,à195ô
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Amsterdam,àtheàcapitalàofàtheàNetherlands,àisàfamousàforàtheàlayoutàofàtheà1ùthàcenturyàcanals,àaàUNESCOàWorldàHeritage:àitàalsoàhasàaà
richàheritageàofà20thàcenturyàbuildingsàwithàineàexamplesàofàInternationalà
ModernismàasàwellàasàimportantàAmsterdamàSchoolàExpressionistàsocialà
housingàblocksíàAmsterdamàhasàanàAcademyàofàConstructionàçAcademieà
vanàBouwkunstè,àfoundedàinà190úàandàoneàofàtheàmainàcentresàofàAmsterdamà
Schoolàarchitectureàinàtheà1910síàThisàitineraryàaimsàtoàshowcaseàbuildingsà
representingàtheàvariousàtypologiesàandàstylesàofàarchitectureàinàandànearà
Amsterdamàfromàbetweenà191úàandàtodayí
ToàtheàsouthàofàtheàcityàisàAmsterdamàSchipholàairport,àanàimportantàtransità
airportàforàintercontinentalàflightsíàItàisàcelebratedàasàaàineàexampleàofàlayoutà
andàplanningàofàtheàcomplicatedàroutingàthatàtodayŨsàairportsàneed,àandàyouà 
mayàenjoyàviewingàtheàsplendidànew HiltonàAmsterdamàAirportàSchiphol ç1è  
by MecanooíàAnotheràareaàatàtheàcityàbordersàthatàyouàcanàeasilyàreachàfromà
thereàisàtheàmain AmsterdamàForestàç2è,àforàwhichàJakobaàMulderàdesignedà 
theàlayoutíàTheàūRedàPotatoŬà-àasàtheàimpressiveàVUàUniversityàçóè buildingàbyà
JeanneàDekkersàisàknownà-àisàlocatedànotàfaràfromàtheàairportàandàveryàcloseà 
toàAmsterdamàZuidàtrainàstationàinàanàemergingàbusinessàdistrictíàInàtheàsouth-
easternàpartàofàtheàcity,àMulderàdesignedàaàSwimming-PlayingàPoolàçôèàinà19óú,à
redesignedàinà1960íà
Goingàintoàtheàtownàtoàtheàformeràoldàtrade-portàofàAmsterdamàyouàwillà 
indàaàlateràexample:àaàveryàineàrenovationàworkàofàthe DutchàNationalàShippingà
Museumàç5èàfromà200ù−11àbyàLiesbethàVanàderàPolíàNotàtooàfaràfromàthereà 
isàanàimpressiveàUrbanàHousingàBlock:àWateràDwellings Steigereiland çùè 
byàMarliesàRohmer,àdevelopedàonàoneàofàtheànewlyàdevelopedàislandsàasàaà
fashionableàlivingàareaàduringàtheà1990síàItàisàinterestingàtoàcompareàthisàtoà
itinerary  1
anotheràexampleàofànew UrbanàSocialàHousingàBlockàç6è fromà1992í
ToàtheànorthàofàAmsterdamàis Zaandam,àaàtownàonlyà10àminutesàbyàtrainà 
fromàAmsterdamíàYouàwillàindàrecentàpostmodernàeclecticàarchitectureàforà
whichàtheàtownàattractedàaàlotàofàattentioníàThisàarchitecture,àpartàofàwhichà
offers FiveàShopsàonàStadhuispleinàaboveàtheàProvincialàRoadàçúèàdesignedà
byàarchitectsàMiekeàBosseàandàPeteràDrijver,àisàinspiredàbyàtheàarchitecturalà
languageàofàtheàtownŨsàindustrialàandàcommercialàpastíàTheàcomplexàconnectsà
theàmainàtrainàstationàofàtheàtownàwithàtheàtownàcentreíàTheàarchitectureà 
featuresàaàpaletteàofàgreenàcoloursàusedàtoàpaintàoldàhouses,àtogetheràwithàtheà
whiteàgableàcontoursàsoàtypicalàofàDutchàtownàhousesàofàbothàAmsterdamàandà
theàNorth-HollandàprovinceíàItàisàworthàaàvisitàtoàjustàwalkàintoàtheàtownàhall,à
whichàisàpartàofàtheànewàcomplexíàTheàtownàofàZaandamàhasàbeenàrecognisedà
asàoneàofàtheàirstàearlyàindustrialàareasàinàEurope:àtheàopen-airàmuseum,à
ZaanseàSchans,àwithàpicturesqueà1ùthàcenturyàDutchàtradeàhousesàandàshopsà
stillàdemonstratesàsomeàofàtheàtownŨsàpastàactivitiesíàSituatedàinàtheàpolderà
countryside,àthisàscenicàmuseumàisàcertainlyàworthàaàvisitíà
ContinueàyouràjourneyàbyàtrainàonàtheàsameàtrackàfromàZaandamàfurtherà 
northàto Alkmaar çó0àminutesè;àtakeàbusànoíà6àfromàtheàmainàtrainàstationàtoà
theàvillageàofàBergeníàThisàvillageàhasàattractedàwriters,àpaintersàandàarchitectsà
sinceàtheàearlyà1900síàItàisàlocatedàinàtheàcountrysideànearàtheàNorthàSeaàandà
hasàbeautifulàdunesàasàwellàasàsmallàforestsàforàwalking;àinàtheàsummer,àyouà
canàenjoyàtheàbeachàofàBergenàaanàZeeíàTheàvillageàhas CountryàVillasàç9èàandà
aàbridgeàdatingàbackàtoàtheàirstàdecadesàofàtheà20thàcentury,àinàparticularàfromà
theàExpressionistàAmsterdamàSchool-style;àthreeàofàtheseàareàbyàMargaretà
Kropholler,àtheàpioneeràwomanàarchitectàofàtheàNetherlandsíàThereàisàalsoàaà
niceàoldàchurchàandàtheàKranenburghàMuseumàwithàpaintingsàofàtheàso-calledà
ExpressionistàBergenàSchoolíàMíGí
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HiltonàAmsterdamàAirportàSchiphol
SchipholàBlv.:àEvertàvanàdeàBeekstraatàò0òëàñññ8àCPà-àSchiphol
2
2
AmsterdamàForest
BosbaanëàKoenenkadeà-àAmsterdam
3
3
VUàUniversity
De Boelelaan, 1109 - Amsterdam
9
9
CountryàVillas
Meerwijklaanëàõàandà7à-àBergen
4
4
Swimming-PlayingàPool
Beatrixparkà-àDiepenbrockstraatà-àAmsterdam
5
5
DutchàNationalàShippingàMuseum
Kattenburgerplein, 1 - Amsterdam
8
8
FiveàShopsàonàStadhuispleinàaboveàtheàProvincialàRoad
Stadhuisplein, 78-88 - Zaandam
6
6
UrbanàSocialàHousingàBlock
Corner Pieter Vlamingstraat and Pontanusstraat - Amsterdam
7
7
UrbanàHousingàBlock:àWateràDwellingsàSteigereiland
ČčburglaanàcorneràwithàHaringbuisdijkëàSteigereilandà-àAmsterdam
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The recent Hilton hotel complex on this huge airport complex stands 
out as one of the latest creations of 
theàirmàMecanoo directed by - among 
others - Francine Houben. This building 
was designed by Ellen van der Wal and 
Francine Houben. 
Mecanoo’s Hilton Hotel contrasts 
strikinglyàwithàtheàorthogonallyà
designed buildings on Schiphol 
Boulevard due to its curved cubic 
structureàandàregularàdiagonalàfaȊadeà
pattern, formed by lozenge-shaped 
window panes and composite panels 
in grey and white. This distinctive 
exterior immediately catches the eye of 
flight passengers landing at Schiphol 
Airport. Guests are welcomed to the 
hotel in a spacious atrium topped by 
aà4ò-metre-highàglazedàroofëàreflectingà
daylight deep into the building through 
circular white balustrades. 
The hotel’s interior design was overseen 
byàinterioràarchitectàEvelyneàMerkxàandà
hospitality design company Hirsch 
BedneràAssociates.àEvelyneàMerkxŨà
Amsterdam-basedàstudioàMerkàXàhasà
been responsible for interior design 
concepts and renovations in many 
prominent buildings throughout the 
Netherlands, including the Royal 
Concertgebouwëàskyboxesàinàtheà
Amsterdam Arena football stadium 
and Amsterdam Central Station. 
In the Hilton main atrium hall, the 
characteristic round city center plan 
of Amsterdam and its main canals 
features as a decorative element above 
theàreceptionàdeskàandàasàseparationà
panels in the seating area. M.E.
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Inàtheàñ9ó0sëàtheàAmsterdamàForest was designed in the urban 
development of the Amsterdam 
suburb to the south and today it has 
becomeàaàfull-grownàforestàpark.àČtà
has many recreation sites, theatre 
spaces as well as the Bosbaan 
rowing canal. The forest is inspired 
by English landscape designs, with 
rolling meadows, twisty forest trails 
and streams. 
Covering 1000 hectares,  
Amsterdam Forest is three times 
theàsizeàofàCentralàParkàinàNewàYork.à
Čtsàwoodlandàparkàwasàintendedàtoà
be used by all levels of Amsterdam 
society - not just for Sunday strolls, 
but also for sports, relaxation  
and recreational activities. At  
the time of its construction, 
Amsterdam was suffering the  
effects of the Great Depression, 
which had left 55,000 citizens 
unemployed. The forestation of 
the Amsterdam Forest served as a 
workàreliefàprogrammeàbyàprovidingà
employment for 20,000 people.
KoàMulderàbelongedàtoàtheàirstà
generation of urban architects in 
Amsterdam. Graduating as a civil 
engineer from the Technical College 
of Delft (now Delft University of 
Technology), she spent most of 
her career at the municipality of 
Amsterdam where she eventually 
became Head of City Planning. The 
Amsterdam Forest was one of her 
irstàassignmentsàandàisàstillàherà
mostàwell-knownàcontributionàtoà
Amsterdam’s cityscape. A majestic 
tulip tree was planted at the edge 
of the forest in her honour, near the 
entrance at the Nieuwe Kalfjeslaan. 
M.E.
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Theàbuildingëànicknamedà'deàrodeàpieper' ('the red potato'), is the 
Institute for Care and Wellbeing of 
the VU University in Amsterdam. 
TheàfaȊadeàisàmadeàoutàofàbrickàandà
has round-shaped and curved walls, 
reflecting the Amsterdam School 
style of the 1920s. The many large 
vertical windows in the building 
allow a transparency and lightness 
to pass through to the interior which 
wasàalsoàdesignedàbyàDekkerëàwithà
seven, different-coloured floors and 
a special 'floating' lecture hall. 
čeanneàDekkersàwasàeducatedà
at the Technical University in 
Eindhoven.àSheàworkedàforàEGMà
Architects and became a board 
member in 1988 before establishing 
heràownàstudioëàčeanneàDekkersà
Architecture. She was appointed the 
role of professor at the Technical 
University Eindhoven in 2010. In 
2000, she designed the Historical 
Museum in Venlo, in the southern 
part of the Netherlands; other 
projectsàincludeàaàpoliceàoficeàinà
Nijmegen (South-Brabant), town 
hallàandàoficesàinàBeverwijkàçNorth-
Holland), and Deltares in Delft 
çò0ñóè.
This building for VU University 
Amsterdamàrevivesàtheàbrickworkà
architecture and wavy lines which 
characterised anti-rationalist and 
expressionist Amsterdam School 
architecture of the 1910s and 
1920s. Adding to the recent revival 
of this style, the recent Sports-hall 
blockàçò0ñ0−ñõèàatàViolenstraatàinà
the northern town (and Province) of 
Groningen by Marlies Rohmer is an 
equally interesting example.
MíGí
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Mulder’s 'Pierebadje' - a shallow pool for children who have 
not yet learned how to swim - is 
hidden amongst the greenery of the 
Beatrixpark. On warm summer days, 
it never fails to attract Amsterdam’s 
youngest residents and their 
parents.àTheàpoolàisàilledàwhenà
outside temperatures reach 21°C.
Mulder had been chiefly responsible 
for the design of the Beatrixpark, 
named after the new-born crown 
princess Beatrix who would later 
becomeàQueenàofàtheàNetherlands.à
Theàparkàwasàbuiltàinàtheàlateà
ñ9ó0sàinàaàthenàrecentlyàdevelopedà
neighbourhood of Amsterdam 
to the south. Her original design 
includedàaàkidney-shapedàpoolàwithà
a concrete pergola, which was 
demolishedàinàñ9õ8àtoàmakeàroomà
for the Amsterdam RAI complex. 
The current pool is one of Mulder’s 
later designs. 
Before the Second World War there 
had been no public playground 
areas for children in the city of 
Amsterdam. Although not a mother 
herself, Mulder was concerned 
with the welfare of children and 
initiated the construction of several 
playgroundàareasàinàtheàlateàñ940s.à
Mulder found swimming pools 
('playing ponds') most attractive 
andàsaidàūWhatàcouldàbeàmoreà
pleasant for children, than sun, light 
andàwater?ŬàAmsterdamŨsàcitizensà
today still share her vision. In 2006, 
her playing pool in the Beatrixpark 
was chosen as Best 'Pierebadje' 
in Amsterdam by newspaper Het 
Parool.
M.E.
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ThisàmonumentàinàineàDutch-classicist style was built in 1656 
by Daniel Stalpaert as a warehouse 
and munitions house for the 
AmsterdamàAdmiralty.àČnàñ97óëàtheà
Dutch National Shipping Museum 
settled here. In 2005, the organisation 
ofàtheàmuseumàaskedàLiesbethàVanà
deràPolàtoàmakeàaàmasterplanàtoà
renovate the building. The renovation 
included a new roof covering the 
courtyard of the 17th century 
munitions depot. This roof (designed 
by Laurent Ney) is made out of steel, 
1,200 pieces of glass and 868 lights 
and is inspired by compass lines that 
are used in historical nautical maps. 
The lights change colour when the 
sun sets at the end of the day. 
Van der Pol also designed the 
interior and made adjustments 
in the floor plan in order to create 
larger exhibition spaces and a clear 
orientation for visitors.  In 2012, 
the renovated museum building 
was awarded with the Amsterdam 
Architecture Prize and won the 
FIABCI Prix d’excellence in the 
category Public Infrastructure. Today, 
the museum building honours the 
workàofàDanielàStalpaertëàbutàalsoàitsà
modern times. The Museum Library 
owns one of the most important 
maritime history collections in the 
world.
MíGí
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This urban social housing blockàinàtheàeasternàpartàofà
Amsterdam was one of Van der 
Polàirstàprojectsàandàisàbuiltàonà
the corner of two existing streets. 
Theàblockàconsistsàofàtwoàseparateà
volumes, separated by a narrow 
opening containing staircases. 
The distinctive character of both 
buildings is emphasized by their 
difference in height and the 
materialsàusedàforàbothàfaȊades.
VanàderàPolàindsàitàimportantà
to give urban social housing a 
friendly atmosphere and individual 
characterëàwhichàthisàhousingàblockà
reflects. The apartments in the 
longer volume are designed with 
sliding walls and can be divided 
into two, three or four rooms. Each 
new owner of these apartments 
can choose how many rooms they 
wouldàlikeàtoàhave.àThisàmakesàtheà
housingàblockàveryàflexible.à
Liesbeth Van der Pol started 
an architectural studio in 1989 
after graduating from TU Delft. 
In 1995, she launched the studio 
Atelier Zeinstra Van der Pol with 
Herman Zeinstra. In 2007, the 
atelier merged with Blue Architects 
Amsterdam, into the Amsterdam-
basedàDokàArchitects.àCurrentlyëà
she is one of its directors. She 
was also the Chief Government 
Architect between 2008 and 
ò0ññëàtheàirstàwomanàtoàholdàthisà
position in the Netherlands. When 
Van der Pol won the Rotterdam-
MaaskantàPrizeàforàYoungà
Architectsàinàñ99óëàheràworkàonà
thisàhousingàblockàwasàparticularlyà
praised. 
M.E.
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This is a compact urban district with a density of 60 homes per hectare. 
The project was made up of 75 
floatingàandàdikeàhousesàforàtheàsocialà
rental sector, the low and high-end 
private housing sector. It also shows 
how Dutch housing policies determine 
the architecture of city areas.
Waterëàbanksàandàjettiesàformàtheà
frameworkàofàthisàČslandàofàtwoà
neighbourhoods with floating and 
platform homes in the inland 
waterways. The floating homes 
are accessed from the jetties. 
The allotment has a triangular 
structure, while the basin is cut 
diagonally by suspended power 
lines giving the jetties a seemingly 
detached informal layout with 
varying distances between the water 
dwellings and their orientation. 
The occupant can alter the view of 
his home, depending on whether 
he wishes an open view or some 
privacy.  Other options include the 
addition of extensions (through 
aàpre-designedàpackageèëàandà
sunrooms, verandas, floating 
terraces, awnings can also be 
attachedàtoàthisàskeletonàframe.
The architecture and construction 
systemsàareàdifferentàforàtheàdikeà
homes, which are suspended on 
pylonsàaboveàtheàdikeàonàtheàedgeàofà
the basin, to be developed in much 
the same way as the floating homes. 
The floating homes are supported 
by concrete 'tubs' submerged into 
the water to a half-storey depth. 
A lightweight supporting steel 
constructionàonàtopàcanàbeàilledàwithà
glazing and brightly coloured plastic 
panelling.
MíGí
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MiekeàBosseàandàPeteràDrijveràof SCALA architects designed 
iveàshopsàonàaàbridgeàaboveàtheà
Provincial road in the city of Zaandam. 
These shops, co-designed by Barbara 
Wieland and Jean-Paul van Alten,  
were built as part of the large urban 
redevelopmentàprojectàáČndervanáëà
in which architect Sjoerd Soeters 
intended to connect both sides of the 
old canal. To achieve this, Soeters 
designed two bridges above the 
Provincial roadway and the Railway 
Station. 
MiekeàBosseàandàPeteràDrijverà
designed the shop buildings on one 
of these bridges and used the same 
style that Sjoerd Soeters used for 
the new Town Hall and surrounding 
streets. These buildings are inspired 
by local traditional wooden houses 
in various shades of green and 
white paint, typical in the 17th 
century but here given a Postmodern 
coniguration.àTheàhousesàareàinà
different shapes and sizes assembled 
asàbuildingàblocksëàallàtogetherà
creatingàanàattractiveàfaȊade.
Known for their critical attitude 
towards Modernism, Bosse and 
Drijveràstriveàforàaàseamlessàità
between architectural design and 
existing cultural identity. Renovations 
and new buildings should, per their 
approach, resonate organically within 
their architectural environment, 
rather than function as individual 
entities that stand out drastically 
from their context. This often 
leadsàSCALAàarchitectsàbackàtoàoldà
techniques and architectural styles. 
A love for classical proportions and 
traditional craftsmanship is given 
space in the Zaandam project. M.E.
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These three villas are part of a residentialàparkàdesignedàbyà
AmsterdamàSchoolàarchitectsëàParkà
Meerwijk.àThisàparkàinàtheàvillageàofà
Bergen was developed during First 
World War by Arnold Heystee, who 
commissionedàiveàarchitectàfriendsà
from Amsterdam to design a total of 
seventeen villas. Margaret Kropholler, 
the only practicing female architect 
of the time, designed three: the 
mirroredàdoubleàvillaàŧMeezennestŨà
çTitànestèàandàŧMeerlhuisŨàçBlackbirdà
house) (number 5 and 7); and a 
singleàvillaànamedàŧDeàBeukenhoekŨà
(The Beech Corner). She also 
designedàaàbrickworkàbridgeànearà
theàvillapark.àKrophollerŨsàvillasàareàaà
testimony to the Amsterdam School’s 
expressionism in their plasticity 
andàcharacteristicàmasonryàworkëà
which focusses on the expression 
of emotion in form, in which they 
oppose a masculine rationalism of 
abstraction, which would become 
normal practice after c. 1925.
As Kropholler meant for architecture 
toàoptimizeàtheàeficiencyàofàwomenŨsà
domesticàworkëàwindowsàareà
undivided by cross bars so as to 
reduce tiring house-cleaning. Hatches 
and chutes were similarly intended 
to spare women unnecessary effort. 
Modern appliances such as gas 
stoves replaced the less hygienic 
and user-friendly coal furnaces 
commonàinàcontemporaryàkitchens.à
Even the alcoves in the corner of the 
faȊadesàcanàbeàstockedàwithàbirdàseedà
from inside the house. After all, who 
wouldàwantàwomenàtoàūdegenerateà
toàoverworkedëàirritableàhouseholdà
drudges?Ŭ M.E.
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TheàtwoàcitiesàofàRotterdamàandàTheàHague,àsituatedàinàtheàmid-westàofàtheàNetherlandsàinàtheàprovinceàofàSouth-Holland,àareàonlyà20àminutesàapartíàTheà
citiesàareàveryàdifferentàfromàeachàotheríàBeforeàtouringàaround,àbuyàtheàRotterdamà
dayàtransportàcard+MuseumàatàtheàCentralàStationàTouristàInformation:àvouchersà
includeàaàdiscountàtoàtheàBoijmansàVanàBeuningenàMuseumàinàRotterdamíà
Rotterdam-DelftàandàTheàHagueàareàalsoàconnectedàbyàRandstadrail-trams;àyouà
mayàincludeàDelftàinàthisàtripàasàwellí
Rotterdamàisàoneàofàtheàlargestàseaportsàinàtheàworldàandàaàcityàforàcommerceà
andàbusinessesíàItàhasàanàimportantàreputationàforàModernistàandàcontemporaryà
architectureíàAroundà19ó0,àModernist-Functionalistàbuildingsàmarkedàtheàindustrialà
andàbusinessàsphereàofàtheàcity,àandàtheàVanàNelleàfactoryàatàtheàoutskirtsàofà 
theàcityàhasàbeenàinternationallyàrecognisedàasàoneàofàtheàkeyàmonumentsàofà
Functionalismàtoday,àbuiltàinà19óóàforàaàtobacco,àteaàandàcoffeeàfactoryíàOtheràkeyà
monumentsàforàmodernistàhousingàareàsomeàvillasàforàtheàfactoryàdirectorsíàAàfewà
areàlocatedàatàKralingseàPlasàandàoneàhasàbeenàreconstructedàtoàitsàoriginalàstateà
ofà19óó,àwithàitsàoriginalàinterior,àandàturnedàintoàaàmuseum-villaànearàtheàMuseumà
BoymansàvanàBeuningeníàItàisàopenàtoàtheàpublicàandàitàisàsurprisingàtoàseeàhowà
colourfulàtheàinteriorsàofàsomeàmodernistàbuildingsàwereíàTheàbuildingàofàMuseumà
BoymansàvanàBeuningenàshowsàaàreturnàtoàtraditionalàarchitecturalàstylesàinàtheà
19ó0síàTheàcityàcentreàofàRotterdamàwasàheavilyàbombedàinàtheàSecondàWorldàWar;à
anotheràofàitsàveryàineàpre-waràmodernistàbuildingsà-àtheàdepartmentàstoreàofàtheà
BijenkorfàbyàWillemàDudokà-àwasàlostí
Afterà19ô5,àtheàcityàhadàtoàreconstructàmanyàhousesàandàpublicàbuildingsíàInà 
thisàso-calledàŧreconstructionŨàçre-buildingè,àaàhugeàcontributionàwasàmadeàbyàoneà
femaleàarchitectàinàparticular:àLotteàStamàBeeseíàSheàwasàlargelyàresponsibleàforà
itinerary  2
theàPendrechtàUrbanàSocialàHousingàAreaàç1èàandàOmmoordàUrbanàSocialàHousingà
Complexàçôè,àwhichàwereàbuiltàinàtheà1950síàAlthoughàtheseàquartersàhaveàbeenàinà
theàprocessàofàre-structuringàandàre-designingàsinceàtheàearlyà2000sàbecauseàtheyà
noàlongeràmeetàtheàneedsàofàtodayŨsàinhabitantsàandàcityàpopulation,àsomeàpartsà 
areàstillàasàtheyàwereàoriginallyàdesignedíàYouàcanàcompareàtheàchangesàinàstyleà 
ofàsocialàhousingàarchitectureàforàwhichàtheàNetherlandsàareàrenownedàbyàvisitingà 
aàseriesàofàhousesà– ūPeriscopeáàHousesàç5è designedàbyàJokeàVosíàCloseràtoàtheà
cityàcentre,àyouŨllàindàtheàdesignàofàaàclothesàrack:àthe áMerry-Go-RoundáàWardrobeà
ç2èàforàMuseumàBoijmansàvanàBeuningen asàwellàasàtheàspectacular MarketàHallà
CeilingàPaintingàçóè,àaàmuchàreclaimedàbuildingí
TheàHagueàisàtheàcityàwhereàtheàDutchàgovernmentàresidesàandàisàknownà
foràitsàdiplomaticàandàgovernmentalàservicesíàOneàofàtheàoldestàbuildingsàofà
governmentalànatureàisàtheà1ôthàcenturyàKnightsàHallíàThisàwasàinitiallyàrestoredà
aroundà1900àinàaàneo-Gothicàstyle,àandàthenàinà2005–06àwhenàtheàinterioràwasà
embellishedàwithàaàcarpetàandàwallàtapestriesàbyàdesignersàMaryaàGasilleàandà
LiesbethàStinissenàçRidderzaalàcomplexàGrafelijkeàzalenàBinnenhof,àDenàHaagèíà
TheàHallàservesàasàceremonialàplaceàforàtheàDutchàparliamentàandàtheàRoyalsíà 
TheàHagueàalsoàhasàsomeàremarkableàearlyàbuildingsàbyàmaleàarchitectsíàTwoàofà
theseàareàtheàhousingàquarteràPapaverhofàbyàJanàWilsàfromà1922àinspiredàbyàDeà
Stijl,àandàtheàso-calledàNirvanaàflatàbuildingàfromà1929àçBenoordenhoutsewegî
WillemàWitsenpleinîVanàAlkemadelaan,àbyàJanàDuikeràandàJanàGerkoàWiebengaè,à
whichàwasàanàearlyàexperimentàinàcooperativeàlivingàfollowingàtheàcommunistà
idealíàThereàareàsomeàineàexamplesàofàschoolsàbyàfemaleàarchitectsàinàTheà 
Hague,àandàyouàcanàviewàtwoàofàthem: áHetàSpectrumáàPrimaryàSchoolàç6èàand 
WateringseàVeldàCollegeàçùèíàMoreàprestigiousàcontemporaryàarchitectureàcanàbeà
foundàinàtheàareaàaroundàCentral StationíàMíàGí
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1
PendrechtàUrbanàSocialàHousingàArea
Pendrecht - Rotterdam
3
MarketàHallàCeilingàPainting
Ds.àčanàScharpstraatàò98àó0ññàGZà-àRotterdam
4
OmmoordàUrbanàSocialàHousingàComplex
ZernikeplaatsëàOmmoordà-àRotterdamà
5
áPeriscopeáàHouses
MarinusàvanàElswijkkadeëàò−ò4à-àRotterdam
7
7
WateringseàVeldàCollege
Missouri, 1 - Den Haag
6
6
àáHetàSpectrumáàPrimaryàSchool
Terwestenstraat, 105 - Den Haag
2
áMerry-Go-RoundáàWardrobeà-àMuseumàBoijmansà
VanàBeuningenà-àMuseumparkëàñ8-ò0à-àRotterdam
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Rotterdam
The social housing area of Pendrecht, built on Rotterdam’s 
southernàrimàduringàtheàpost-ñ94õà
reconstruction, is considered Lotte 
StamàBeeseŨsàmostàsigniicantà
architectural contribution. 
Constructedàtoàhouseàworkersà
atàtheànearbyàdocksëàPendrecht’s 
geometrical woven grid consists 
ofàfunctionalistàlivingàunitsàlinkedà
in a mirroring design. Residential 
areas are complemented by a 
main shopping centre, as well as 
several smaller retail areas, schools 
andàgreenàzones.àThereàareàöëó00à
dwellings, organised over four 
neighbourhoods concentrated 
aroundàaàtrafic-freeàsquare.
Central to each neighbourhood are 
the so-called wooneenheden (living 
clusters), influenced by the planning 
ideologies of the CIAM association. 
Each cluster consists of a four-
storiedàblockëàaàthree-storiedà
blockàandàtwoàlow-riseàblocksà
surrounding a communal garden. 
The architectural design of each 
blockàwasàtailor-madeàforàtheàneedsà
of a particular group of residents 
- families, single dwellers and 
seniors. Interaction between this 
demographic mix was encouraged 
by the open social spaces between 
buildings, where residents would 
meet throughout the course of 
their daily routines. Stam Beese’s 
programme of clustered living units 
was unprecedented and influential in 
post-war urban design programmes. 
More than sixty years after its 
completion, Pendrecht is undergoing 
drastic redevelopments to outgrow its 
reputation as an impoverished low-
income area. MíGí
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Rotterdam’s art Museum, Boijmans van Beuningen, invited a group 
of local designers to redesign its 
entrance hall in 2007. As part of the 
collective Haunting Dogs Full of Grace 
that was formed for the occasion, 
designeràWiekiàSomersàandàherà
partner Dylan van den Berg created 
anàarrestingànewàcoatrackàinstallation.à
Their creation won the award for Best 
Dutch Design in 2009. 
TheàáMerry-Go-Roundáàwardrobeàwasà
designed according to the principles 
ofàoldàminersŨàcoatracks.àBeforeà
descendingàintoàtheàminesëàworkersà
would change into their uniforms on 
site and use a chain system to store 
their clean clothes close to the ceiling. 
Coats, hats and shoes would dangle 
from the ceiling until their owners 
returnedàatàtheàendàofàaàlongàworkday.à
Aàcarrousel-likeàcoatrackàrotatingàonà
itsàownàaxisëàtheàáMerry-Go-Roundá 
wardrobe operates in a similar way. 
Coats are stalled on clothes hangers 
and pulled up by a cable system, 
makingàforàaàlivelyàsceneàamongà
visitors. The airborne coats serve as a 
visual representation of the museum’s 
audienceëàmakingàtheàáMerry-Go-
Roundáàbothàaàfunctionalàdesignà
and artistic installation. Bags can be 
stowed away in the adjoining, semi-
transparentàwireàlockersëàwhichàcreateà
a similar experience. 
Close by the museum is the Villa 
Sonneveld, a Modernist villa for one 
of the directors of the Van Nelle 
Company, which has been restored 
andàrefurnishedàintoàitsàñ9óóàstateà
andàcannotàbeàmissed.àTicketsààatàtheà
Nieuwe Instituut. MíGí
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TheàrecentlyàcompletedàMarketàHallàinàRotterdamàwithàoficesà
and apartments is designed by 
MVRDV architects, one of the 
leadingàarchitecturalàirmsàinàtheà
Netherlands with the architect 
Nathalie de Vries as one of its 
foundersàinàñ99ó.àHoweverëàtheà
aluminium interior roof has a 
strikingàprintedàpaintingàbyàtheà
artists-duo Arno Coenen and Iris 
Roskam.à
It represents the Horn of Plenty, 
referring to the many groceries 
and goods that are for sale in the 
market.àTheàartworkàmeasuresà
11,000 m2 and is very colourful. 
It shows huge fruits, groceries, 
flowers and insects, celebrating 
nature and the universe. The 
artists Arno Coenen and Iris 
Roskamàwantedàtheiràworkàtoà
bewilder the visitors. They also 
believe that art can empower the 
use and experience of a particular 
space by visitors. In this respect, 
theàworkàofàanàarchitectàneedsàart.à
TheàMarketàHallàandàitsàceilingà
are a modern capitalist Sistine 
Chapel and have given enthusiastic 
Rotterdam inhabitants something to 
be proud of. MíGí
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German architect and urban planner Lotte Stam Beese’s 
contributions to redeveloping 
Rotterdam after its demolition in 
Second World War were extensive. 
Stam Beese was one of the 
irstàwomenàtoàjoinàtheàBauhausà
Department of Architecture in 1927. 
Continuing her career in the Soviet 
Union shaped her idealist approach to 
urbanàplanningëàleavingàvisibleàmarksà
throughout her Rotterdam oeuvre. 
Relocating to the Netherlands 
inàñ9ó4ëàStamàBeeseàeventuallyà
became Chief Architect at the Urban 
Development and Reconstruction 
Agency in Rotterdam. Approaching 
her retirement, Lotte Stam Beese 
created several designs for the 
residential district Ommoord, situated 
in the eastern part of Rotterdam. 
Construction was completed in 1977. 
High-rise apartment buildings are 
aàkeyàfeatureàinàOmmoordëàmakingà
up the central part of the district. 
Characterised by Stam-Beese as 
'vertical residential districts' in their 
own right, her high-rise architecture 
serves to connect the neighbourhood 
with both the city and its surrounding 
landscapes. 
Habitat was another point of focus in 
OmmoordŨsàdesign.àHookàandàdisk-
shaped flats as well as woontorens 
(high-rise apartment buildings) are 
situatedàinàpark-likeàsurroundingsëà
featuring playgrounds for children 
and limited access to motorized 
trafic.àMostàlow-riseàneighbourhoodsëà
including the Buitenlust area that 
Stam Beese designed herself, were 
added at a later stage.
M.E.
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TwelveàlakesideàresidencesàbyàarchitectàčokeàVosàhaveà
become the eye-catching features 
of Rotterdam’s Waterwijk (Water 
district). These four sets of 
triplex houses are clustered on 
little peninsulas. Each waterfront 
faȊadeàfacesàaàdifferentàdirectionëà
suggesting an archipelago of 
periscopesàlookingàoutàoveràtheà
water. 
Originally named 'The Fourth 
Dimension'ëàtheàáPeriscopeáàHousesà
are designed as drive-in homes. Vos 
encased her triplex structures in 
aàrobustàdarkàbrickàwithàaàmetallicà
lookëàwhereasàtheàperiscopeàvolumesà
on the upper floors are enclosed 
in aluminium panels. Facing the 
waterfront, these volumes reveal a 
wooden loggia accessible through 
the main living area. The ground 
flooràandàirstàflooràbothàfeatureàaà
spacious wooden balcony terrace 
facing the waterfront. On the 
wooden platform adjoining the 
lower terrace, residents can moor 
small boats. Special attention was 
given to sustainability, using durable 
and low-maintenance natural 
materials, including hard wood 
andàwireànettingëàilledàwithànaturalà
stone lumps. Thermal insulation 
and energy-saving mechanisms were 
installed, aiming for a 'low energy, 
high comfort' living experience. 
A survey in 2007 revealed 
high satisfaction rates among 
homeowners; the same year the 
Periscope Houses were nominated 
asàŧBuildingàofàtheàYearŨàbyàtheàDutchà
architectural association BNA.
MíGí
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Het Spectrum is a primary school in the multicultural district 
of Schilderswijk, in The Hague. It 
providesàteachingàoveràò4àclassesà
toàchildrenàofàoveràó0ànationalities.à
The new school now forms part of 
the district’s fragmented urban fabric 
in which 19th century perimeter 
blocksàalternateàwithàlargeàhousingà
redevelopment projects from the 
1980s and 1990s. There was a small 
parcel of land available next to two 
school playgrounds adjoining the 
street: a third one came to be located 
on the roof. In this way, children of 
different age groups can have their 
breaksàwithàothersàofàtheiràsameàage.à
The classrooms occupy two L-shaped 
wingsàflankingàaàcentralàcoreàwithà
areas dedicated to sports and games, 
an assembly hall/theatre, a media 
libraryëàaàcaretakerŨsàoficeàandàaàstaffà
room. The central core of the school 
answers the need for both socialising 
and surveillance. It offers children 
fromàethnicàminorityàbackgroundsà
aàsupervisingàfatheràigureàçtheà
caretakerëàteachersëàparentsèëàwhileà
giving them an opportunity to learn 
about Western educational values, 
such as individual freedom and 
personal development. 
A separate meeting space for 
parents has been included with the 
aim of involving them in the school’s 
activities. The column structure of the 
building gives the school the flexibility 
to respond to new developments in 
educational practice.
MíGí
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This secondary school is built on the so-called 'Missouri Island', 
anàartiicialàhillàinàtheàwater.àČtàisàbuiltà
togetheràwithàaàsportsàhallëàparkingà
spaces and bicycle storage facilities. 
The school is connected to the city 
by a special pedestrian or cycle 
route leading through the buildings 
and by a communal hall that also 
serves as a district centre for the 
neighbourhood. The communal hall 
is easily recognizable by its orange 
walls that form a semi-spherical 
volume with round windows. 
ČtàisànicknamedàŧtheàladybirdŨ.à
The distinctive glass rooftops 
are evocative of greenhouse 
horticulture, an important industry 
for the Westland region in which the 
school is situated.
VeraàYanovshtchinskyàwasà
commissioned to deliver an 
architectural design that reflects 
modern visions on education. As 
Wateringse Veld College opposes 
traditional teacher-centred learning, 
the silver-toned 'floating boxes' 
surrounding the communal hall are 
divided into ten 'domains'. These 
consist of one instruction room 
and several supporting rooms for 
classroom teaching, as well as a 
largeàworkingàspaceàwhereàupàtoà
ñò0àstudentsàmayàworkàindividually.à
Each domain has a distinctive colour 
palette, allowing students to identify 
with the habitat allocated to their 
year.àYanovshtchinskyŨsàdesignsà
resulted in an innovative, non-
hierarchical building that facilitates 
Wateringse Veld College’s ambitions 
of becoming a frontrunner in modern 
education. 
M.E.
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Thisàitineraryàfocussesàonàineàexamplesàofàarchitectureàandàdesignàinàthreeàoldàcities,àallàofàwhichàareàalsoàhomeàtoàscenicàcanals:àUtrecht,àLeiden,à
andàDelftíàTheyàareàeasilyàreachedàbyàpublicàtransportíàInàeachàcity,àyouàcanà
experienceàaàcombinationàofàcontemporaryàdesignàandàarchitectureàwithàtheà
moreàtraditionalàsightseeingàofàcanalsàandàinterestingàmuseumsíàStartàfromà
Utrechtàandàthenàproceedàtoàtheàsouth-westíà
UtrechtàisàsituatedàinàtheàmiddleàofàtheàNetherlandsàçcíàóó5,000àinhabitantsà 
inà2015èíàItàisàknownàforàitsàMedievalàpastàwithàitsàlargelyàCatholicàcultureàandàitsà
generalàUniversityíàInàtermsàofàarchitecture,àUtrechtàisàinternationallyàrenownedà
foràitsàavant-garde RietveldàSchröderàHouseàç1èàdesignedàbyàGerritàRietveldà
inàcollaborationàwithàMrsíàTruusàSchröder-Schrȇderàinà192ôíàAfteràtheà1990s,à
MarliesàRohmeràdesignedàaàcolourfulàcomplex,àtheàáCasaàConfettiáàStudentà
Housingàç2èàandàLiesbethàVanàderàPolàcreatedàaàratheràfunctionallyàexceptionalà
building:àthe áWKKàCentraleáà-àPoweràPlantàandàEnergyàGeneratoràçóèíàYouàmayà
additionallyàtakeàaàlookàatàtheàinterioràofàtheànewàUniversityàLibraryàinàtheàsameà
quarteràofàDe Uithof,àaàbuildingàofà200úàbyàWielàAretsàreferencingàFunctionalistà
Modernismàinàaàdramaticàblack,àredàandàwhiteàcolouràpaletteíàIfàyouàchooseà 
toàstayàlongeràinàUtrechtàyouàmayàvisitàhighlightsàsuchàasàtheàCentralàMuseumà
çwithàmanyàineàpiecesàofàfurnitureàbyàDeàStijlèàandàtheàGothicàCathedralíàTryàtoà
completeàthisàitineraryàbyàfootàfromàtheàCentralàStationàandàwalkingàthroughà
allàtheàpointsàofàinterestíàAtàtheàendàofàtheàtour,àyouàcanàtakeàaàbusàfromàtheà
UniversityàCampusàbackàtoàtheàCentralàStationàoràanyàotheràplacesàinàtheàcityà
centreíàYouàcanàalsoàexperienceàthisàtouràinàrealàDutchàstyleàbyàrentingàaàbicycleà
onàoneàofàtheàmainàrent-a-bikeàpointsàinàtheàcityíàAfterwards,àyouàcanàproceedà
fromàtheàCentralàStationàbyàtrainàtoàLeidenàandàDelftí
Leidenàisàaboutàó0àminutesàbyàtrainàfromàDelftàtoàtheànorthàandàhasàaroundà
122,000àinhabitantsàç2015,à200,000àincludingàneighbouringàvillagesèíàLeidenà 
isàknownàforàitsàgeneralàUniversity,àwhichàwasàfoundedàinà15ó5àandàisàtheà 
oldestàUniversityàinàtheàNetherlandsíàForàaàmodernistàreference,àLeidenàisàtheà 
townàwhereàtheàavant-gardeàDeàStijlàgroupàactuallyàbegan,àdevelopingàonàfromà 
theàlocalàgroupàThe Sphinxàaroundà1916àçGroot,àGaillardà1999èíàCurrently,àtwoà
womenàareàinvolvedàinàtheàrenovationàofàtwoàbuildingsíàKatjaàHoogenboom,à 
livingàinàSweden,àinàcurrentlyàcontributingàtoàtheàrenovationàofàtheàinterioràofàtheà
LibraryàofàUniversityàofàLeidenàçôèíàLeidenŨsàMunicipalàMuseumàDeàLakenhalàisà
currentlyàrestoringàandàexpandingàitsàbuildingàofàtheàLaecken-Halle,àaàguildhallàforà
woollenàclothàbuiltàinà16ô0−ô1íàTheàrenovationàisàaàjointàprojectàbetweenàJulianà
HarrapàArchitectsàçJHA,àLondonèàandàaànewàextensionàbyàHappelàVerhoevenà
BVàarchitectsàrepresentedàbyàNinkeàHappelíàTheàmuseumàcombinesàoldàandà
contemporaryàcollectionsàandàexhibitions,àandàhasàearlyàartefactsàfromàtheàDeà
Stijl-groupíàTheànewàwingàisàexpectedàtoàbeàreadyàbyà201úí
Delftàisàaboutàó0àminutesàbyàintercityàtrainàfromàLeidenàtoàtheàsouthàandà 
closeàtoàRotterdamíàItàisàoneàofàtheàmostàpristineàandàscenicà1ùthàcenturyàtownà
centresàwithàaàwonderfulàGothicàNewàChurchíàInà201ô,àitàwasàhomeàtoàaroundà
100,000àinhabitantsíàDelftàisàalsoàrenownedàforàitsàUniversityàofàTechnology,à 
whereàmanyàDutchàarchitectsàwereàandàareàeducated,àincludingàmoreàandàmoreà
womenàarchitectsàfromàtheàendàofàtheà19ù0síàTheàMecanooàarchitectàirmàhasà
completedàaànumberàofàveryàinterestingàworksàinàDelft:àtheàinterioràdesignàofà
theàTrainàStationàandàMunicipalàOficesàç5èàand LibraryàofàDelftàUniversityàofà
Technologyàç6è;àanotheràbuildingàinàDelftàisàtheàDeltaresàOficeàBuildingàçùèàby 
JeanneàDekkers,àbyàwhomàweàalreadyàviewedàaàuniversityàbuildingàinàItineraryà1í  
MíGí
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RietveldàSchröderàHouse
PrinsàHendriklaanëàõ0à-àUtrecht1
áCasaàConfettiáàStudentàHousingàçáSmartiesáè
Leuvenplein - Utrecht
2
áWKKàCentraleáà-àPoweràPlantàandàEnergyàGenerator
Limalaan - Utrecht
3
LibraryàofàtheàUniversityàofàLeiden
Witte Singel, 27 - Leiden
4
TrainàStationàandàMunicipialàOfices
Stationsplein - Delft
5
LibraryàofàDelftàUniversityàofàTechnology
Prometheusplein, 11 - Delft
6
DeltaresàOficeàBuilding
Rotterdamseweg, 185 - Delft
7
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Delft
Leiden
Utrecht
Commissioned by Mrs. Truus Schröder-Schräder, the eccentric 
widow of a lawyer with three young 
childrenëàthisàwasàRietveldŨsàirstà
house to show his vision on interior 
architecture, furniture and free 
flowing space. It has since become 
anàinternationalàbenchmarkàandàiconà
for avant-garde Modernism of the 
20th century. 
TruusàSchrȘder-Schrȇderàworkedà
side by side with Rietveld on the 
designàofàtheàhouse.àHeràoutspokenà
ideas on organising a home are 
deeply reflected in its architecture. 
Schröder-Schräder envisioned a house 
that declared how an independent 
modern woman lived. Sobriety was 
to characterise its design and all 
principal living facilities were to be 
situated on the upper level.
The exterior of the Schröder House 
immediately stands out for its 
planar modernist qualities, designed 
according to the principles of the 
De Stijl movement. The interior and 
furniture, created by both Rietveld 
and Schröder-Schräder, are an equally 
integral part of its design. Movable 
wall partitions created a dynamic 
open zone rather than a hierarchical 
arrangement of rooms, which 
Rietveld and Schröder believed would 
stimulate active living. 
Truus Schröder-Schräder inhabited 
the house until her death in 1985, 
after which it was restored to its 
original condition by a former 
associate of Rietveld. The house 
is a national and UNESCO World 
Heritage Site and can be visited by 
appointment. 
M.E.
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Thisàbuildingàhasàó80àlivingàunitsàforàstudents.àTheàfaȊadeàconsistsà
of aluminium panels in different 
colours, which gave the complex its 
name. The windows have become 
part of this grid and are therefore 
less recognizable. The multi-coloured 
walls reflect to the diversity of the 
students, who come from all over 
the world. At the entrance there is a 
large swing bench underneath a large 
overhang, creating a dramatic effect 
where students meet and socialise. 
Theàirstàfouràgreenàfloorsàareàopenà
to the public and include different 
facilities and companies, such as a 
hairdresser and a Medical Centre.
Since the 1980s, in the Uithof 
campus, a number of unusual, 
award-winning complexes by notable 
architects have since given the area 
its colourful architectural character. 
Marlies Rohmer has designed 
student housing complexes and 
university buildings throughout the 
Netherlands as well as in Barcelona. 
With her eye-catching design for 
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áCasaàConfettiáëàRohmeràaimedàtoà
emphasize the contrast between her 
building and its surroundings, while 
adding character to the Uithof campus. 
The building was designed to facilitate 
interaction and exchange between 
itsàinhabitantsàonàeveryàlevel.àáCasaà
ConfettiáàwonàbothàtheàBetonprijsà
and the Rietveld Award’s Audience 
Awardàinàò009.àTheànicknameà
ŧSmartiesŨàhumorouslyàconnectsàtheà
ŧsmartŨàinhabitantsàwithàtheàwell-
knownàcolourfulàchildrenŨsàchocolateà
weets. M.E.
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The WKK - Warmtekrachtkoppeling Centrale was designed in 2002 for 
the University of Utrecht to increase 
the capacity of two power stations 
that already existed in the Uithof 
neighbourhood in Utrecht. Van der 
Pol designed this building in order to 
protect the machines and soundproof 
the building. It is made of weathering 
steel (Corten steel), which naturally 
oxidizes and turns the steel into a 
brown colour. The form of the building 
becomes a sculpture within the 
landscape.
In an interview for the Dutch daily 
TrouwàdatedàñòthàMayàò0ñóàbyà
Henny de Lange, Van der Pol said 
sheàbelievedàitàtoàbeàimportantàtoàŧliveà
dangerously’.  She went to Mexico City 
on her own after studying one year in 
Delft, and later to Barcelona where 
sheàcombinedàheràstudyàwithàworkingà
in a studio for urban architecture. To 
earn some money, she translated 
booksàandàdidàotheràjobsàbutàalsoà
discovered that there is a limit to 
what you can do on your own. 
Čnàheràworkàsheàalsoàsearchesàforà
the dangerous and extreme when 
designing a building, not afraid to 
exploreàtheàgapàbetweenàkitschàandà
affectation because she believes 
that everything else has already 
been done. According to her, the 
Warmtekrachtkoppeling Centrale is 
such a building: it is simultaneously 
cool enough to express the power of 
the machinery it conceals behind rust-
coloured steel, while its surface has a 
warm velvety appearance. MíGí
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KatjaàHogenboomàhasàworkedàon the renovation of Leiden 
University Library since 2007. In her 
initial commission to redesign the 
Special Collections Reading Room, 
Hogenboom sought to remove its 
staid and musty ambiance. 
Byàbreakingàthroughàtheàoldàceilingëà
stronger emphasis was placed on the 
robust columnar structure. Visitors 
now experience a more stately 
spatiality of Bart van Kasteel’s original 
designàfromàñ97ö−8ò.àHogenboomà
subsequently redesigned the Huygens 
Centre and Leiden University Library’s 
irstàfloor.àAlthoughàbudgetaryà
limitations did not allow for structural 
renovations, Hogenboom designed a 
reading lounge furnished with modern 
classic furniture pieces designed by 
Charles and Ray Eames and Arne 
Jacobsen, and reorganized library 
service points in a visual scheme 
inspiredàbyàElàLissitskyŨsàProunà
studies. Her interior designs approach 
the library as a 'counter public space': 
a non-commercial public environment 
facilitating encounters between 
peopleëàknowledgeàandàideas.àBartà
van Kasteel’s Dutch Structuralist 
architecture is respected throughout 
the library. 
Hogenboom was recently appointed 
chief architect for the redesign of 
theà'OpenàStacks'àasàwellàasàtheà
construction of the Asian Library and 
the Van Steenis Building in Leiden’s 
BioscienceàParkëàonàwhichàsheàisà
currentlyàworkingàinàcollaborationà
with Jasper Felsch. MíGí
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3. 4
Francine Houben is founder and architect-director of Mecanoo 
Architects. One of their latest projects 
is the railway station in Delft, which 
also houses the city’s municipal 
ofices.à
Houben intended the railway station 
to have a truly Delftian character and 
visually integrated the city’s identity 
into her architectural design. The 
ceiling of the central hall is made of 
long white strips with an historical 
large-scale printed map of Delft. It is 
designed in white and blue colours 
reflecting Delft’s famous pottery. 
The building plan of the municipal 
oficeàwasàbasedàonàaàhistoricàmapà
of Delft’s city centre, elevating the city 
government to the level of miniature 
city in itself. An integrated solar panel 
system in the roof provides energy 
for the railway station. The wall of 
glass at the ground floor creates 
openness and brings light into the 
building.
One of the strengths to which the 
successàofàHoubenŨsàhigh-proileà
designs is attributed, is her ability to 
combine unique design statements 
with a focus on human experience 
ofàarchitecture.àūArchitectureàmustà
appealàtoàallàtheàsensesëŬàHoubenà
states.àūWhatàcountsàinàtheàendàisàtheà
arrangementàofàformàandàemotion.Ŭà
Her architectural vision convinced both 
a municipal committee and a panel 
of Delft inhabitants to commission 
Mecanoo with the project for the new 
railwayàstationàandàmunicipalàofices.
M.E.
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HavingàworkedàonàlibrariesàinàNewàYorkëàTaiwanëàBirminghamàandà
Norway, Mecanoo is among the world’s 
leading architectural companies in 
library design and renovations. Delft 
University of Technology was one 
ofàtheàirstàtoàcommissionàarchitect-
director Francine Houben the job of 
designing a library. 
The slanted roof is covered with grass 
and some tiled pathways, which can 
be accessed by pedestrians. As the 
heart of Delft’s university campuses, 
the library houses various rooms and 
spaces. The central hall has room 
for running editions and periodicals, 
andàaàsemi-sunkenàflooràforàolderà
books.àThereàisàaàcomputeràroomàforà
students and various meeting rooms 
and study rooms. The central part 
of the library is a wide cone opening 
above with four floors running around 
it. The main entrance is on the west 
side; on the north side there is a glass 
wall for letting in daylight; in the south 
sideàthereàareàofices.àTheàlibraryà
received the Dutch National Steel 
Prize in 1998 because of the special 
use of steel in its construction. 
The university library and the 
recently-opened new hall of Delft 
Central Station were both designed 
by Mecanoo architects of whom 
Francine Houben (b. 1955) is one 
of the founders and directors. She 
was also educated in Delft where 
sheàgraduatedàinàñ984.àOveràtheà
years, she has been awarded many 
international prizes and honours. 
M.E.
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3. 6
Deltares, an independent institute for applied research in water 
management, sought to unite all of 
itsàDelft-basedàoficesàunderàoneàroof.à
ArchitectàčeanneàDekkersàexpandedà
their existing headquarters with a new 
oficeàbuildingà-àTetra - and visitors’ 
centre, the Pavilion. 
The tripod plan of the Tetra (meaning 
fouràinàGreekèàbuildingàrefersàtoàtheà
Greekàletteràdeltaà∆.àČtsàformsàcreateà
anàorganicàlookëàunifyingàtheànewà
structure with the robust architecture 
of the original 1970s complex through 
aàflowingàribbonàfaȊade.àTriangularà
shapes echo in Tetra’s interior design. 
An open floor plan was chosen to 
encourage communication and the 
exchangeàofàknowledgeàamongà
employees. Flowing forms were 
also chosen for the Pavilion, which 
nevertheless contrasts with the Tetra 
ofices.àČtsàexterioràisàcoveredàinà
wooden slats, as opposed to Tetra’s 
concreteàandàglassàfaȊade.àTheà
interiors of both buildings are furnished 
in light colours and natural materials, 
especially wood. Minor redesigns of 
the surrounding landscape further 
integrate the Deltares complex with its 
natural surroundings. 
Sustainabilityàplaysàaàkeyàroleàinà
DekkersŨàarchitecturalàdesign.àHeràtwoà
additions to the Deltares complex 
areàlow-carbonëàenergyàeficientà
buildings. The progressive depth of 
TetraŨsàreflectiveàribbonàfaȊadeëàforà
instance, functions as natural shading, 
whereas the Pavilion features recycled 
carpeting. MíGí
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Betweenà1910àandà19ô5àthereàwasàonlyàoneàwomanàarchitectàinàtheàNetherlandsàwhoseàdesignsà
wereàactuallyàbuiltíàHerànameàisàMargaretàKrophollerà
ç1ú91−1966èíàHeràworkàhasàbeenàdiscussedàinàaà 
Dutchàmonographàfromà1991àçVanàKessel,àEíàKuperus,à
Míà1991;àalsoàGroot,àMíà200ùèíàThenàthereàwasàMrsíà
TruusàSchröder-Schrȇderàç1úú9−19ú5èàwhoàinàtheà
1920sàworkedàwithàtheàavant-gardeàdesigneràandà
architectàGerritàRietveldàinàUtrechtíàThreeàmoreàwomenà
wereàactiveàbetweenà19ó0àandà19ô0;àtheyàwereàJacobaàMulderàç1900−úúè,à 
IdaàFalkenberg-Liefrinckàç1901−2006èàandàLotteàStam-Beeseàç190ó−úúèíà
JacobaàMulderàhasàbeenàleftàlargelyàunnoticedíàSheàwasàactiveàinàheràroleà 
asàlandscapeàandàcityàarchitectàinàtheà19ó0sàandàdesignedàaàforestàareaà 
andàrecreationàswimmingàpoolàareaàinàAmsterdamíàBothàIdaàFalkenbergàandà
LotteàStam-Beeseàdesignedàfurnitureàandàinteriors,àandàbothàhaveàbeenàtheà
subjectàofàmonographsí
Inàgeneral,àtheàprofessionàofàarchitectàwasànotàaccessibleàtoàwomenà 
inàtheàNetherlandsàbeforeàtheàirstàdecadesàofàtheà20thàcenturyàandà 
thoseàwomenàwhoàwereàallowedàtoàworkàwithàarchitectureàirmsàwereà 
onlyàallowedàtoàdesignàtheàdecorativeàpartsàofàaàbuildingíàWomenàcouldà 
onlyàattendàlessonsàrelatedàtoàarchitectureàatàdecorativeàartàschoolsàandà 
theseàconcernedàmainlyàinterioràdesigníàForàexample,àbetweenà1915àandà
1920,àtwoàwomenàwereàregisteredàasàfollowingàcoursesàinàconstructionàatà 
theàSchoolàofàDecorativeàArtàandàBuildingàinàHaarlemàbutànothingàelseàisà
knownàaboutàthemíàThisàleavesàMargaretàKropholleràasàtheàonlyàwomanà 
whoàvisiblyàassociatedàwithàarchitectureíàWhenàheràworkàwasàdiscussedà 
inà1929àinàtheàwomenŨsàmagazineàDe vrouw en haar huisàçLoeffàBokma,à 
AíHíà1929è,àKropholleràalsoàaddressedàarchitecturalàeducationàinàtheà
Netherlands:àsheàfoundàtheàarchitecturalàtrainingàinàDelftàPolytechnicàtooà
theoreticalíàVocationalàschoolsàwereànotàfocussedàenoughàonàaesthetics,àtheà
architecturalàdesignàdepartmentàofàtheàSchoolàofàDecorativeàArtàandàBuildingà
inàHaarlemàwasàclosedàdown,àandàarchitectsŨàoficesàwereànotàkeenàonàhiringà
womenàinternsàbecauseà
theyàsupposedlyà
demandedàtooàmuchà
attentioníàTowardsà
theàendàofàtheà19ó0s,à
Kropholleràadvocatedà
theàimportanceàofà
womenàinàarchitectureà
andàencouragedàyoungà
womenàtoàchooseàtheà
professionàofàarchitectíà
Sheàisàreportedàtoàhaveà
said:àūWhenàitàcomesà
toàintuitionà–àasàwellàasà
pioneer
MargaretàKropholler,à
cíà1910
VillaàMeerlhuis,àBergenàNorth-Holland,à191ú
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theàotheràskillsànecessaryàinàpracticingàtheàprofessionàofàtheàarchitect,àIà
believeàthatàaàcollaborationàbetweenàfemaleàandàmaleàarchitectsàcanàonlyà
serveàtoàenrichàarchitectureíŬàçVanàKessel,àEíàKuperus,àMíà1991:àúôèí
Margaretàbeganàheràcareeràaroundà190úàatàtheàarchitectàstudioà 
ofàheràbrotheràKoàandàhisàpartneràJíFíàçFritsèàStaalàwhoàlateràwouldà
becomeàheràhusbandíàFirst,àsheàmainlyàdesignedàceilingàandàwallàstencilà
decorationsàforàrefurbishingàclientsŨàhousesàandàheràirstàarchitecturalà
workàwasàtheàinterioràofàaàŧHouseà191óŨàatàtheàwomenŨsàexhibitionàáDeà
Vrouwà1ú1ó-191óáàçWomanà1ú1ó-191óèàinàAmsterdamíàSheàsubmittedà 
heràdesignàunderàtheàpseudonymàofàGretaàDerlingeíàŧHouseà191óŨàhadà
modernàfurnishingsàwithàcentralàheating,àwarmàwater,àdaylightàandàwindowsà
foràlettingàinàfreshàairíàGretaîMargaretàdesignedàtheàflooràplan,àlightàittingsà
andàfurnitureàforàtheàdiningàroom,àlivingàroom,àbedroomàandàstudy,àallàinàaà
rationalistàArtsàandàCraftsàderivedàstyle,àwhichàatàtheàtimeàwasàstillàhighlyà
valuedàinàtheàNetherlandsíàMoreover,àsheàdesignedàstencilàdecorationsàforà 
theàwallsàandàceilingsàçExhíàcatíàAmsterdamà191ó:à2ù1−2ù2èí
WhileàKropholleràbeneittedàfromàworkingàinàheràbrotherŨsàbureau,àità 
seemsànoàcoincidenceàthatàheràrealàarchitecturalàcareeràbeganàimmediatelyà
afteràtheàGreatàWaríàHeràirstàbuildingsàwereàcountryàvillas:àoneàforàaàpainterà
friendàlocatedàinàaàpopularàruralàareaàinàtheàeastàofàtheàNetherlandsàandàtwoà
moreàinàaàvillaàparkàinàtheàareaàofànorthàHollandíà
SocialàHousingàBlock,àHolendrechtstraatà1−ôù,à
Amsterdam,à1921−22
LouiseàWent-House,àWibautstraat,àAmsterdam,à196ó
SLOVENIA
AsàSloveniaàoccupiesàaàrelativelyàsmallàgeographicalàterritoryàthisàpartà ofàtheàpublicationàpresentsàwomenàarchitectsŨàworkàasàitàisàdispersedà
acrossàthreeàofàtheàcountryŨsàregionsàdeinedàbyàdifferentàgeography,à 
climate,àculturalàandàhistoricalàcontextsàinsteadàofàproposingàthreeàseparateà
itinerariesàforàoneàcityàonlyíàInàthisàmanneràwomenŨsàarchitecturalàcreativityà 
isàpresentedàmostàthoroughlyàandàinàaàwayàmostàitàforàtheàformatàofà
publicationí
Diverseàprojectsàbyàwomenàarchitectsàofàvariousàgenerationsàwereà 
includedàtoàdemonstrateàtheàwideàspanàofàtheiràactivityàcoveringàallàieldsà
ofàarchitecture:àfromàlandscapingàandàinterioràdesignàprojects,àschools,à
kindergartensàandàchildrenŨsàplaygrounds,àwhichàmadeàupàtheàmajorityà 
ofàarchitecturalàoeuvresàbyàtheàolderàgenerationsàofàarchitects,àtoàsocialà
housing,àhotels,àmuseumsàandàsportàfacilitiesàbuiltàmostlyàbyàtheàyoungerà
generationsíàSeveralàinterestingàcasesà-àparticularlyàprojectsàforàprivateà
housingà-àwereàinevitablyàleftàout,àasàpreferenceàwasàgivenàtoàprojectsà 
openedàtoàpublicàandàlocatedànearàotheràpointsàofàculturalàandàarchitecturalà
interest,àwhichàareàalsoàeasilyàaccessedàbyàçpublicèàtransportíà
TheàroleàofàwomenàinàtheàdevelopmentàofàSlovenianàarchitectureàhasà 
notàyetàbeenàadequatelyàresearchedàoràproperlyàassessedíàThoseàbelongingà 
toàtheàoldestàgenerationàofàwomenàactiveàinàtheàieldàofàarchitectureàçsuchà 
asàHelenaàVurnikèàwereàeducatedàasàvisualàartistsíàTheàirstàfemaleàtoà
graduateàfromàtheàUniversityàofàLjubljanaŨsàdepartmentàofàarchitectureà 
wasàDuɶanaàɵantel,àwhoàcompletedàheràstudiesàunderàtheàsupervisionàofà
ProfessoràIvanàVurnikàinà19ó2íàSheàwasàpartàofàtheàpre-waràgenerationà 
ofàSlovenianàwomenàarchitectsàçGizelaàɵuklje,àMarjancaàKanc,àKatarinaà
Grasseli,àMarijaàGrafenaueràVogelnikàandàMajdaàNeřimaè,àwhoàreceivedàtheirà
irstàindependentàsmall-scaleàcommissionsàonlyàafteràtheàSecondàWorldà
War,àwhenàbuildingàactivityàincreasedàsigniicantlyàtoàrepairàwaràdamageàandà
supportàtheàexpansionàofàtheànewàstateíàSocialistàFederativeàRepublicàofà
YugoslaviaàviewedàwomenŨsàequalityàasàanàimportantàpoliticalàtopic,àoficiallyà
proclaimingàequalàopportunitiesàforàbothàgendersíàDespiteàtheseàformalà
changesàfemaleàarchitectsàremainedàactiveàmostlyàasàtheàanonymousàco-
authorsàofàprojectsàrealizedàforàlargeàstate-ownedàconstructionàcompanies,à
publicàoficesàoràarchitecturalàstudiosàownedàbyàtheiràmaleàcolleagues,à
teachersàoràpartnersíàTheàirstàpost-waràgenerationàçMartaàRavnikaràIvanɶek,à
MagdaàFornazaričàKocmut,àNataɶaàɵtuparàɵumi,àMiraàRuʓičàKraigher,àLidijaà
PodbregaràandàErnaàTomɶičàetàalíèàalsoàworkedàinàsimilaràcircumstancesà 
withàonlyàaàselectàfewàgettingàopportunityàtoàdevelopàlargeràindependentà
projectsíàTheiràcreativeàeffortsàwereàdirectedàmostlyàtowardsàurbanàplanning,à
interioràandàindustrialàdesign,àmonumentàprotection,àdevelopingàprojectsàforà 
housing,àteaching,àetcíàSomeàofàthem,àincludingàVladimiraàBratoʓàandàAlenkaà
KhamàPičman,àwereàalsoàactiveàinàtheàieldàofàtheàvisualàartsíàInà19ù0sàandà
19ú0sàfemaleàgraduatesàwhoàstudiedàwithàProfessoràEdvardàRavnikaràcameà
toàtheàforefrontàofàtheàlocalàarchitecturalàscene,àeitheràwithàprojectsàofà
theiràownàoràbyàworkingàinàtheiràçformerèàprofessorŨsàstudioíàTheseàincludeà
MajdaàDobravecàLajovic,àMajdaàKregar,àBarbaraàRotàetàalíàTheiràworkàgainedà
wideàrecognitionàandàwasàawardedàtheàhighestànationalàandàarchitecturalà
prizesíàOnlyàafteràSloveniaŨsàgainingàofàindependenceàinà1991àdidàtheàfemaleà
architectsàstartàtoàbeàmoreàequallyàrepresentedàwithàrespectàtoàtheiràmaleà
colleaguesàandàbecameàmoreàwidelyàknownàtoàtheàbroaderàpublic,àbothà 
homeàandàabroadíàTheàprojectsàincludedàinàtheàitinerariesàattestàtoàtheirà
creativityàandàsuccessíà
SLOVENIA
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TheàitineraryàstartsàinàtheàcityŨsàhistoricalàcentreàwhereàaàshortàclimbàonàthe CableàRailway will takeàyouàtoàtheàrestored LjubljanaàCastleàç1è onàtopà
ofàaàhillàofferingàviewsàoveràtheàwholeàcityíàAfteràaàshortàandàeasyàdescent,à
eitheràviaàtheàcableàcaràoràonàfoot,àyouàwillàreachàtheàbustlingàCentralàMarket,à
famousàforàitsàmarketàhallsàandàcolonnadesàdesignedàbyàJoʓeàPlečnikà
ç19ô0èàandàrenovatedàbyàarchitectàBarbaraàRotàinà199ô−95íàStrollàaroundàtheà
surroundingàsquares,àmakingàyouràwayàthroughàtheàFloweràMarket,àpastàtheà
1úthàcenturyàBaroqueàCathedralàçAndreaàPozzoèàandàArchbishopŨsàPalaceà
towardsàtheàTownàHallíàFromàtheàBaroque Robba Fountainàç1ù51è,àcontinueà
towardsàtheàriveràandàacrossàtheàTripleàBridgeàtoàtheàcentrallyàlocatedà
PreɶerenàSquare,àdominatedàbyàtheàFranciscanàChurchàofàAnnunciationà
ç1660sè,àandàtakeàtheàslopingàMikloɶičevaàStreetàtoàtheàCooperativeàBusinessà
Bankàç2èíàThisàareaàisàdistinguishedàbyàsomeàofàtheàbestàexamplesàofà
LjubljanaŨsàSecessionistàarchitecture,àmostlyàbuiltàafteràtheàdevastatingà
earthquakeàofà1ú95àfollowingàtheàcivilàengineeringàmasteràplanàbyàarchitectà
MaksàFabianiíàTurnàrightàonàtheàcorneràofàtheàBambergàPalaceàandàcontinueàtoà
theàTuristàHotel;àfromàhere,àtakeàtheànarrowàstreetàonàyouràrightàtoàtheàformerà
publicàbaths,àconvertedàintoàtheàáMalaàulicaáàFamilyàCentreàçóè. 
FromàhereàtakeàTrubarjeva,àoneàofàLjubljanaŨsàoldestàandàmostàauthenticà
streetsàandàthenàstrollàalongàtheàriverbankàuntilàyouàwalkàupàtheàgentlyà
cascadingàDvorniàtrgàdesignedàbyàVesnaàandàMatejàVozličàtoàCongressàSquareà
andàtheàadjacentàZvezdaàçStarèàParkíàTheàarea,àdesignedàinàtheàearlyà19thà
century,àhasàbeenàtheàstageàtoàmanyàimportantàpoliticalàandàsocialàeventsà
throughoutàhistoryíàItàisàenclosedàbyàaànumberàofànotableàhistoricalàbuildings:à
theàSlovenianàPhilharmonics,àtheàBaroqueàchurchàofàtheàUrsulineàorderàandà
theàUniversityàPalaceíàLjubljanaŨsàother,àmoreàrecent,àceremonialàcentreàwasà
highlightedàinàEdvardàRavnikarŨsàplansàforàtheàRepublicàSquareàçTrgàrepublikeè; 
itinerary  1
theàcityŨsàlargestàsquare,àaàshortàwalkingàdistanceàfromàtheàZvezdaàPark,àisà
flankedàbyàimposingàskyscrapers,àaàmodernistàretailàstoreàandàtheàParliamentà
buildingíàTheàEarlyàChristianityàCentreàArchaeologicalàParkàçôè isàlocatedàrightà
nextàtoàtheàsquareàçthe EmonianàHouseàArchaeologicalàParkà-àôèàisàlocatedà
onàtheàotheràsideàofàtheàcityàcentre,àrunningàalongàtheàpreservedàRomanàwallsà
closeàtoàtheàhistoric Krakovo suburbèíàCompleteàyouràvisitàafteràaàgoodàlookà
aroundàtheàpark,àbyàtakingàaàwalkàaroundàtheàlateà19thàcenturyàpalaceàofàtheà
NationalàMuseum,àtheàneo-BaroqueàOperaàHouse,àandàthenàcontinueàtowardsà
theàvastàTivoliàPark,àpastàRavnikarŨsàGalleryàofàModernàArt,àtheàNationalà
GalleryàandàtheàOrthodoxàChurchíà
OnceàyouàindàyourselfàonàtheàleafyàJakopičàPromenadeàkeepàtoàyouràrightà 
andàwalkàtowardsàtheàedgesàofàtheàparkàandàtheàHala Tivoli SportsàComplexà
withàtheàáFisháàPlaygroundàEquipmentàç5èàlocatedàonàtheàchildrenŨsàplaygroundà
inàfrontàofàitíàNearbyàisàaàbusàstopàwhereàyouàcanàtakeàaàbusàjourneyà
alongàtheàbusyàCelovɶkaàStreetàintoàLjubljanaŨs Šiškaàmunicipality,àdrivingà
pastàtheàMedievalàOldàChurchàçStara cerkevèàandàaànumberàofàresidentialà
neighbourhoodsíàAfteràtwoàstopsàyouàwillàreachàtheàcentralàadministrativeà 
andàculturalàsquareàofàtheàpredominantlyàresidentialàarea,àsurroundedàbyà
Modernistàarchitecture,àincludingàtheàKinoàɵiɶkaàCentreàforàUrbanàCultureàç6è. 
Headingàbackàtowardsàtheàcentre,àstrollàalongàtheàquieteràresidentialàstreetsà
towardsàthe ParishàChurchàofàSaintàFrancisàofàAssisiàçùè andàtheàoficialà
endàofàtheàitineraryà-àshouldàyouàhaveàenoughàenergyàleft,àyouàmightàfancyà
aàwalkàalongàtheàDrenikovaàStreetàtoàvisitàtheàfamousàStadiumàdesignedàbyà
JoʓeàPlečnikàandàhisàstudentàGizelaàɵukljeíàAàpioneeràinàtheàieldàofàwomenŨsà
architecture,àɵukljeàdevisedàtheàCelebratoryàStandsàalongàtheàshorter,àwesternà
sideàofàtheàStadiumí KíMí
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1
LjubljanaàCastleàwithàCableàRailwayàà
Grajskaàplanotaëàñ
2
CooperativeàBusinessàBankà
MikloɶiȬevaàcestaëà8à
3
áMalaàulicaáàFamilyàCentreà
PreȬnaàulicaëà7
4
EarlyàChristianityàCentreà
ArcheologicalàPark,àEmonianà
HouseàArcheologicalàParkà
ErjavȬevaàcestaëàñ8;àMirjeà4
5
áFisháàPlaygroundàEquipmentà
PlaygroundànextàtoàSportsàParkàinà
TivoliàPark
6
KinoàɵiɶkaàCentreàforàUrbanàCultureàà
Trgàprekomorskihàbrigadëàó
7
ParishàChurchàofàSaintàFrancisàofà
Assisi:àWinteràChapelàandàMainàAltarà
Verovɶkovaàulicaà44
Ljubljana Castle is located on Castle Hill above Ljubljana’s 
historical centre. It was built as a 
Medievalàfortressà-àmostàlikelyàdatedà
to 11th century - and frequently 
rebuilt together with most of the 
buildings that surround the vast 
courtyard.àTheàlatterëàdatesàbackàtoà
the 16th and 17th centuries. 
TheàirstàprojectàforàtheàCastleŨsà
restorationàwasàpreparedàinàñ9óòà
byàčoʓeàPleȬnikëàalthoughàonlyàhisà
plans for the surrounding area were 
realized. Renovations of the eastern 
partàofàtheàcastleàtookàplaceà
betweenàñ940àandàñ9öóëàaccordingà
to the plans made by architect 
Boris Kobe. The current restoration 
of the Castle has been underway 
since 1968. The ambitious plans 
by the above-mentioned architects 
have been thought out to the 
smallest detail. The original idea, 
selected in a public tender in the 
1970s, has successfully passed 
the test of time and remains 
unaffected by the changes 
in ownership and political 
developments. However, it reflects 
the changes in architectural values 
and styles that occurred in the 
pastàdecades.àTheàarchitectsŨàworkà
was awarded with two national 
awardsàforàarchitectureà- PleȬnikà
Awardàò004àandàtheàGoldenàPencilà
Award 2005. In 2006, Majda Kregar 
and Miha Kerin devised the concept 
for the funicular railway to Ljubljana 
Castle, for which they were given 
theàPleȬnikàAwardàò007ëàtheàGoldenà
Pencil Award 2007 and the Gold 
Medal at the 21st Ljubljana Biennial 
Industrial Design (BIO) in 2008. 
H.S.
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M
HelenaàVurnikŨsàshareàofàtheàformer Cooperative Business 
BankŨsàdesignàçcurrentlyàtheà
headquarters Ljubljana’s Regional 
Court Land Registry) includes the 
originalàdecorationàofàtheàfaȊadeà
and the central hall on the ground 
floor. 
Theàfour-storeyàbuildingàisàflankedà
by a couple of bay-windows on 
each side, spanning over all floors 
and similar, except only one floor 
high bay-windows on the remaining 
window axes of the fourth floor. 
The rich, mostly geometric 
ornament in bright colours of the 
Slovenian tricolour (white, blue, 
red) and gold, covers the entire 
surface of bay-windows and 
surrounds the windows, the ground 
floor openings and the cornice. A 
more modest design used to cover 
theànorthernàfaȊadeëàalthoughàitàisà
currently hidden from view by a new 
building, has been constructed next 
to it. The painterly decoration of the 
central hall on the ground floor is even 
richer, both in the elaborate designs 
and in colour schemes: it depicts 
women in typical costumes from 
the Gorenjska region in addition to 
geometrical patterns. The decorative 
patterns represent one of the attempts 
of conceiving a Slovenian national 
style in architecture (some authors 
interpret them as stylised carnation 
flowers of Gorenjska). Such efforts 
were quite common from the early 
20th century onwards and reached one 
of their pinnacles in the early 1920s 
oeuvreàbyàtheàVurnikàspouses.à
FíLí
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Mala ulica or Little Street, located just off the popular Trubarjeva 
Street in Ljubljana’s historical centre, 
is a public day-care and activity 
centre for preschool children. It 
occupies the premises of a former 
City Public Bathhouse built in 
1899–1901 after plans of Wilhelm 
Brücknerëàwhichàwasàrepurposedàasà
a restaurant in the second half of the 
20th century. 
After several years of neglect, a team 
of architects devised a plan for its 
conversion into the Family Centre. 
Theàneo-RomanesqueàfaȊadeàwasà
reconstructed respecting cultural 
heritage protection guidelines with 
theàinterioràfollowingàandàmakingàtheà
most of the former ground plan, while 
adapting it to its users - the children. 
It was created as a reflection of the 
outside city on a child’s scale with 
theàvariousàplayàareasàmimickingà
its constituent parts. One enters 
through the city gates and continues 
along a city street lined with playful 
imitations of Ljubljana’s famous 
faȊadesàintoàtheàcityàparkëàaàcafeëàaà
model apartment, a play-house, a 
ishpondëàaàlibraryàetc.àTheàdesignà
encourages imaginative play and 
helpsàchildrenàtoàgetàtoàknowà
Ljubljana; the innovative equipment 
was conceived with soft, tactile and 
washable materials in dynamic, 
irregular shapes with a stress on 
safety.  To further reference and 
honour the building’s original purpose, 
artistsàMojcaàSmerduàandàAlenkaà
Videgar created a fountain for the 
basement lavatory area, appropriately 
named the 'City Public Bath'. KíMí
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At the Early Christianity Centre archaeological site excavations 
unearthed a Roman residential 
building built at the beginning of the 
1st century A.D. and rebuilt in the early 
4thàcentury.àAàsectionàofàtheàhouseà
was found to have been subsequently 
converted into an early Christian 
chapelàçsecondàhalfàofàtheà4thà
century) with a rectangular baptistery, 
enclosing a small pool in the centre, 
which was also built nearby, along the 
central courtyard (early 5th century). 
The Emonian House site displays 
remains of a building dating from 
theàlateà4thàandàearlyàõthàcentury.à
The building with top quality floors, 
mosaicsàandàheatingàwasàmostàlikelyà
owned by a wealthy and respectable 
Roman family. 
Presentations of both archaeological 
excavation sites allow the visitor to 
experienceàRomanàruinsàbyàwalkingà
on elevated paths leading from the 
entrance plateau over the ruins, 
flankedàwithàinformationàboardsàandà
surmounted with a non-invasive 
supporting construction, covered 
by a linen roof. At the side of Early 
ChristianityàCentreëàaàworkshopà
corner for schools was arranged. 
The presentation of excavated 
material through layers enables a 
more thorough understanding of the 
archaeological heritage. With the 
renewalëàtheàarchaeologicalàparksà
became a part of the wider urban 
context. H.S.
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TheàirstàlayoutàofàtheàTivoliàParkàwas designed by engineer Jean 
Blanchardàinàñ8ñóàandàunderwentà
extensive renovations between 1921 
andàñ9ó9àbyàarchitect čoʓeàPleȬnikëà
whose most notable contribution 
toàtheàoriginalàplansàisàtheàčakopiȬà
Promenadeàtraversingàtheàpark.àTheà
ish-shapedàpieceàofàplaygroundà
equipment was created upon request 
byàMarjanàBoʓiȬà-àtheàarchitectà
in charge for building the sports 
complexàinàLjubljanaŨsàTivoliàParkà
in 1950s - and was placed onto the 
children’s playground in front of it. 
The durable concrete construction 
made up of organic shapes 
reminiscentàofàaàishàpresentsàanà
alternative to the prevalent mass 
produced playground equipment; 
enables a tactile experience of its 
surfaces and encourages imagination 
and creativity while elevating its 
surroundings through its sculptural 
quality. The author, architect and 
sculptoràVladimiraàBratuʓàūLakaŬà-à
PleȬnikŨsàstudentà-àinitiallyàproposedà
to include a horizontal and vertical 
bar made of bronze with a large, 
varicoloured glass eye, which 
couldànotàbeàrealizedàdueàtoàlackàofà
funding.àTheàpopularàishëàfamousà
with generations of Ljubljana’s 
inhabitants, subsequently became the 
oficialàlogoàofàtheànearbyàswimming-
pool complex.
KíMí
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The spaces of a former cinema in the central square of Ljubljana’s 
ɵiɶkaàmunicipalityëàbuiltàinàñ9öñà
afteràplansàbyàBoʓidaràGvardjanȬiȬëà
were left to ruin after its closure 
in 2000. After almost a decade of 
neglect and a number of initiatives 
for renovation, the modernist 
architecture was revived as a centre 
for urban culture. The architects 
in charge decided to respect the 
original plans made to harmonize 
with the buildings surrounding 
the square and closely followed 
monument protection guidelines. 
Alterationsàwereàkeptàtoàaàminimumà
and incorporated in a way that 
does not interfere with or distract 
from the older architecture, but 
rather puts it in focus. The main 
elements, including the exterior 
glazed surfaces and plasters, the 
(reinforced) pillars covered in green 
mosaic tiles, the 'terrazzo' flooring and 
the dominant spiral staircase, were 
carefully preserved; the upper large 
hall was technologically improved and 
refurbished, in order to suit its new use 
as the main concert/theatre venue. 
The storage space on ground level was 
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converted into a second, smaller 
multi-purposeàhallëàwhileàkeepingàtheà
original ground plan throughout the 
building. The restored building also 
includes an exhibition space and 
a popular cafe, furbished with the 
famous RexàchairsàbyàdesigneràNikoà
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Kralj. The project was awarded the 
Golden Pencil Prize for best public 
architecture by the Chamber of 
Architecture and Spatial Planning of 
Slovenia in 2010.
KíMí
ArchitectàčoʓeàPleȬnikŨsàstudentàErnaàTomɶiȬàwasàchallengedà
withàtheàdificultàtaskàofàinishingàtheà
interioràofàPleȬnikŨsàchurchàofàSaintà
FrancisàofàAssisiàinàɵiɶka.àTheàchurchëà
built between 1925 and 1927 belongs 
to the most important examples 
of Slovenian Modern architecture. 
Betweenàñ9öõàandàñ97óàTomɶiȬà
was in charge of overseeing the 
construction of the so-called Winter 
Chapel on the north-eastern side of 
the church, based on her teacher’s 
plans from 1950. The interior 
is dominated by an altar at the 
northernàwallàçñ97óè.àTheàciboriumà
is especially of particular interest – a 
wooden oval with an inscription is 
placed onto four slim pillars, with a 
second, slightly narrower oval on the 
four vase-shaped pillars, topped by 
an angel musician. 
Due to the liturgical reforms 
following the Second Vatican 
Council, the architect redesigned 
theàpresbyteryàinàñ97ñ–7ó.àTheà
altaràfollowsàPleȬnikŨsàoriginalàlayoutà
for the presbytery in the materials, 
colouràschemesàandàforms.àČnàñ97óëà
TomɶiȬàsupervisedàtheàadditionsà
to the main altar: a large, pyramid 
structure made of wood and carrying 
the patron saint was superimposed 
onto the tabernacle. 
Even though she was faced with 
theàdificultàtaskàofàinishingàmasterà
PleȬnikŨsàworksëàTomɶiȬàmanagedàtoà
complete the job demonstrating a 
highàlevelàofàskillëàwhileàsucceedingàtoà
notàovershadowàheràteacherŨsàworks.à
FíLí
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ThisàitineraryàfollowsàtheàwomenàarchitectsŨàworkàfromàSloveniaŨsàAlpineàregionàtoàtheàCoast,àtakingàyouàonàaàjourneyàthroughàsomeàofàtheàcountryŨsà
mostàimportantànaturalàandàculturalàheritageíàItàstartsàinàtheàpicturesqueàheartà
ofàtheàAlpsàçtheàUpperàCarniolaàValleyèàjustàaàfewàkilometresàfromàtheàborderà
withàItalyàandàAustria,àinàtheàPlanicaàNordicàSkiàCentreàç1è on theàoutskirtsàofà
theàTriglavàNationalàParkíàTheàareaàisàpopularàwithàloversàofàbothàwinteràandà
summeràsportsíà
TheànextàstopàonàtheàitineraryàisàonlyàaàcoupleàofàminutesŨàdriveàawayà-àthe 
ɵpikàHotelàç2è is locatedàinàtheàsmallàvillageàofàGozdàMartuljek,àsurroundedà
byàskiàslopesàandàcloseàtoàtheàbeautifulàMartuljekàwaterfallsíàEnjoyàaàleisurelyà
driveàthroughàtheàSavaàriveràvalleyàtowardsàtheàidyllicàtownàofàBled,àoneàofàtheà
countryŨsàmostàimportantàlandmarksíàHere,àtakeàaàwalkàaroundàtheàlakeàtoàvisità
the RefereeàToweràandàSpectatoràStandàçóè andàappreciateàtheàlateà19thàandà
20thàcenturyàVillasàscatteredàalongàtheàbanksàçincludingàJosipàBrozà-àTitoŨsà
formeràsummeràresidence,àVilaàBledèíàTakeàaàboatàrideàtoàtheàsmallàislandà 
whichàisàhomeàtoàtheàChurchàofàtheàAssumption,àandàclimbàtheàMedievalà 
castleàonàtheàtallàrockàoverlookingàtheàlakeàtoàenjoyàtheàbeautifulàviewsàoverà 
theàareaíàYouàcouldàalsoàdriveàtoàtheànearbyàBohinjàLakeàinàtheàprotectedà 
TriglavàNationalàParkàareaàandàstopàinàtheàvillageàofàBohinjskaàBistricaàtoà
admireàtheàrecentlyàconstructedàandàarchitecturallyàpraisedàwoodenàbridgeà
acrossàtheàSavaàBohinjkaàRiveràçDans Arhitekti teamèàinàCampàSavicaí
LeavingàBled,àcontinueàpastàtheàMedievalàtownàofàRadovljicaàwithàitsàwell-
preservedàhistoricalàcentreàandàarchitecturalàworksàbyàIvanàandàHelenaàVurnik,à
andàarriveàinàthe SquareàandàExterioràAltaràçôè inàBrezjeíàThisàisàtheàlastàstopà 
inàtheàAlpineàCarniolaàregionà-àafteràpassingàLjubljanaàinàtheàdirectionàofàKoperà
youàwillàreachàtheàKarstàlandscapeàrenownedàforàitsàcaves,àdisappearingàlakesà
andàforestsíàTakeàaàshortàexcursionàtoàIdrija,àa UNESCOàWorldàHeritageàSiteà
itinerary  2
notedàforàitsàMedievalàmercuryàmineàandàlaceíàClimbàtheàcastleàoverlookingà 
theàoldàtown,àvisitàtheàlateà1úthàcenturyàMinersŨàtheatreàbuildingàçtheàoldestàinà 
theàcountryèàandàthe IdrijaàPrimaryàSchoolàç5èíàFromàhereàyouàcanàtakeàaàshortà
detouràtoàʒiriàandàstopàatàtheàKrʓiɶnikàFamilyàGardenàçopenàtoàtheàpublicè,à
whichàwasàdesignedàbyàitsàpreviousàowneràJutaàKrulc,àaàlandscapingàpioneeríà
ContinuingàalongàtheàmainàroadàtowardsàKoperàyouàwillàreachàthe TICà-àTouristà
InformationàCentreàç6è inàPostojna,àlocatedàcloseàtoàtheàfamousàPostojnaà 
CaveàandàtheàspectacularàPredjamaàCastleíà
Next,àdrivingàupàtheàKarstàplateau,àyouàwillàpassàtheàfertileàVipavaàValleyà 
withàitsànumerousàrenaissanceàandàBaroqueàvillasíàStopàinàDivača,àaàwellà
preservedànucleatedàvillageàtypicalàofàtheàregion,àwhichàisàlocatedàonàtheà
crossroadsàofàtheàhistoricalàborderàbetweenàtheàHabsburgàEmpireàandàtheà
RepublicàofàVeniceíàWanderàaroundàthe MuseumàofàSlovenianàFilmàActorsàçùè 
locatedàinàaàperfectlyàpreservedàexampleàofàKarstàvernacularàarchitectureíà
TheàɵkocjanàCaves,àaàUNESCOàWorldàHeritageàSite,àandàtheàvillageàofàLipicaà
fromàwhereàtheàwhiteàLipizzaneràHorsesàoriginate,àareàbothànearbyàandàworthà
aàshortàtripí
Finally,àleavingàtheàKarstàregionàwithàitsàfortiiedàMedievalàchurchesà 
andàvillagesàbehind,àyouàwillàreachàIstriaàandàarriveàonàtheàAdriaticàcoastíà 
HereàyouàmayàdecideàirstàtoàtakeàaàwalkàaroundàtheàseasideàtownàofàKoperà
withàitsàtypicalàVenetianàmainàsquareàwithàtheàPraetorianàpalace,àtheàloggia,à
andàtheàcathedralíàDriveàtoàtheànearby áHoneycombáàHousingàBlocksàçúè 
overlookingàtheàIzolaàBayàandàtheàoldàtown,àpassàtheàcliffsàtoàarriveàinàtheà
charmingàMedievalàPiranàandàthenàcontinueà-àeitheràonàfootàoràbyàcar-àalongà
theàbeachesàofàtheàPortorož RivieraíàEnteràtheàSalinaàNatureàParkàinàSečovljeà
andàrelaxàatàthe LepaàVidaàThalassoàSpaàç9è,àfoundàamidstàtheàabandonedà
saltpansí  KíMí,àHíSí
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PlanicaàNordicàSkiàCentre
Planicaà-ààRateȬeà
ɵpikàHotel
čezerciàòñà-àGozdàMartuljek
RefereeàToweràandàSpectatoràStandà
VelikaàZakaà-àBled
SquareàandàExterioràAltar
Brezje 72 - Brezje 190
Jesenice
Kranj
Ljubljana
26
7
8
9
6
TICàà-àTouristàInformationàCentreà
Trʓaɶkaàcestaà-àPostojna
7
MuseumàofàSlovenianàFilmàActorsà
Kraɶkaàcestaàòõà-àDivaȬa
8
áHoneycombáàHousingàBlocks
UlicaàZvonimiraàMiloɶaëà
25 and 27 - Izola
9
áLepaàVidaáàThalassoàSpaà
SeȬovljeàSalinaàNatureàParkëà
SeȬaàññõà-àSeȬovlje
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IdrijaàPrimaryàSchool
Lapajnetova ulica, 5 - Idrija
Idrija
Postojna
Trieste
Koper
Piran
Nova Gorica
Planica is one of the most exciting entry points to the Triglav National 
Parkàandàtheàlargestàprotectedà
natural environment in Slovenia. 
AsàtheàPlanicaàNordicàSkiàCentreàisà
also protected as national technical 
heritage, the renovation of the old 
ski-jumpàfacilitiesàinàò009àhadàtoàbeà
planned and carried out respecting the 
existingàlandscape:àtheàñ9ò0sàáGiantà
skiàjumpingàhilláàbyàStankoàBloudekàandà
theàñ9ö9àskiàflyingàfacilityàdesignedàbyà
theàGoriɶekàbrothers.àApartàfromàtheà
renovationàofàtheàhistoricàski-jumpingà
centre, the new project also included 
the construction of a new cross-
countryàskiingàfacility.à
The main aspect of landscape 
design was based on the profound 
relation between the construction, the 
constructed site and the natural site. 
The careful planning of topography, 
the systematic selection and reduction 
of materials, the bold shapes and 
forms are aligned and in tune with 
the silhouette of the mountains and 
the calmness of the pine and beech 
forest.àTheàprojectàworksàonàmanyà
levels combining the solid and the soft, 
the resistant and the ephemeral, the 
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cold and the warm, the monumental 
and the intimate. Attention is given to 
the way the landscape interacts with 
architecture through different seasons, 
from the winter cold and sharp 
mountains reflected in the simple 
geometry of the concrete structures, 
to the warm colours of late summer, 
bringing attention to the wooden 
details.àTheàPlanicaàNordicàSkiàCentreà
renovation project won the Architizer 
Award for 2015. H.S.
The building was conceived as an extension of the older hotel in 
order to increase its capacities with 
aàspaàandàwellnessàcentre.àČnàò004à
a part of the old hotel building was 
demolishedàtoàmakeàroomàforàtheà
new additions, which respect the 
form and the scale of the preserved 
wing. While the older structure 
mimics the surrounding mountainous 
landscape with its massive, slanting 
concrete roof, the annexed wing is more 
open due to the large glazed surfaces, 
but still  in tune with both the nature and 
the existing architecture.
The architecture is designed as a 
uniiedàmonolithicàvolumeàwithàtiltedà
surfaces; the colour and structure of 
2. 2
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theàfaȊadeàvisuallyàinteractàwithà
theàrockyàshapesàandàformsàofàtheà
Alpineàsurroundings.àTheàfaȊadeàisà
composed of vertical boards made 
of larch wood, alternating with 
perforated balcony partitions and 
horizontal metal fences, creating 
a visually rhythmic and airy outer 
structure. The interior comprises 
glazed surfaces in wooden frames 
in combination with wooden wall 
panelling, and furnishings made 
of natural materials in simple 
shapes. These features serve a dual 
function: they effectively connect 
the hotel interior with its exterior 
and offer beautiful panoramic views. 
SíKí,àHíSí
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Two notable new projects, both sensitively in tune with the sur-
rounding landscape, were built in the 
inishàarenaàofàtheàredesignedàRowingà
and Regatta Centre before the 2011 
Rowing World Championship in Bled. 
TheàáRefereeàToweráàinàVelikaàZakaà
blends in seamlessly with the 
tree-linedàbanksàofàtheàlakeëàwhileà
providing its users with unobstructed 
viewsàofàtheàinishàline.àTheàsimpleà
construction seemingly hovering 
above the water level was conceived 
as an 'invisible tower' made from 
three horizontal concrete plates 
intersected by the dominant, 
irregularly positioned steel pillars 
reminiscentàofàtreeàtrunksëàwhichàareà
clearly visible through the remaining 
glass construction. The elevation of 
the building enables direct access to 
the shore. The authors were awarded 
theàPleȬnikàmedalàforàtheàarchitectureà
of the tower and landscape design 
for 2012 (awarded by the Society of 
Architects of Ljubljana). 
TheàáSpectatoràStandáàisàbuiltàonàaà
steep slope on the other side of the 
inishàline.àDevisedàasàaàslopingàgalleryà
made of concrete tiers its lower, 
open parts function as seating for 
spectators, while the upper covered 
parts are intended for commentators 
andàVČPàlounges.àTheàwalkableàroofà
above the latter offers panoramic 
viewsàoveràtheàlake.àKíMí
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The steady influx of pilgrims visiting the Slovenian national 
shrine and famous pilgrim centre in 
Brezje in the north of Slovenia led to 
a need for a redesign of the square 
in front of the Saint Vitus church 
çalsoàknownàasàtheàBasilicaàofàMaryà
Help of Christians), conceived by 
architectàčoʓeàPleȬnikàinàtheàlateà
ñ9ó0s.à
Instead of the former, longitudinal 
orientation of the square following the 
church axis the square is presently 
accented on both the longitudinal 
and the transverse axis, preserving 
allàelementsàofàPleȬnikŨsàdesignàçtheà
exterior wall, staircases, niches). A 
simple construction enclosing the 
altar, designed with clear lines without 
ornamentëàisàlocatedànextàtoàPleȬnikŨsà
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wall on the north side of the 
square. The altar itself is placed 
into a rectangular solid object with 
largeàdoubleàdoor.àČtsàdarkàexteriorà
contrasts with the light birch wood 
interior, which 'radiates' whenever 
the doors are opened. The altar 
furnishings (altar, two ambones, 
seats for priests and servers) are 
minimalist in design, made of birch 
wood without ornamentation.
According to the architect’s vision 
the square appears to be oriented 
longitudinally when the exterior altar 
is closed, leaving the pilgrim church 
with its richly ornamented neo-
RenaissanceàfaȊadeàtoàdominateàtheà
space, and transversally, towards 
the new altar, when closed.   
FíLí
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The building with the dynamic  layoutàisàlocatedàatàtheàLenɶtatà 
plain above the river Idrijca. It is 
characterizedàbyàclearlyàdeinedà
architectural elements and careful 
design of the visual connections 
between the interior and exterior. 
Despite the fact that it is one of the 
largest buildings in town it does not 
obstruct views due to the attentive 
design of the elevations and the 
transparency of the front parts. The 
mainàfaȊadeëàcomposedàofàthreeàtwo-
storey sloping volumes, is supported 
by square concrete pillars. With 
baldachins above the two rows of 
window openings harsh rectangular 
shapes are softened. The exterior walls 
areàflankedàbyàyellowàtinàplatesà 
with horizontal gutters. With the 
exceptionàofàtheàmainàfaȊadeëàtheà
building is surrounded by a wide, 
concrete cornice, and covered by  
a flat roof. The entrance portal  
is sculpturally decorated (Tomo  
Krʓiɶnikàandàpartnersèàandàconsistsà
ofàvisuallyàreinedàdetailsà-àtheàconvexà
staircase leads through a rectangular 
frame covered with decorative ceramic 
tiles and a multi-part concave passage 
with a door into the school’s interior. 
The project was awarded the highest 
national award for culture, the France 
Preɶerenàawardàforàarchitectureàinà 
1982.
SíKí
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The Tourist Information Centre in Postojna is located close 
to the town bus station and the 
main intersection with roads, 
leading toward the town center, 
Postojna cave and the highway. It 
includes a small resting area with 
parkingàspacesàandàurbanàfurniture.à
The building was designed as 
a modern, attractive and easily 
visible multi-functional pavilion. 
The front comprises an information 
center and a gallery, with public 
toiletsàforàvisitorsàinàtheàback.àTheà
uniformàexterioràfaȊadeàmorphsà
into a roof reminiscent of cave 
formations; its design, form and 
orientation follow the principles of 
sustainable construction in using 
renewable materials (i.e. wood). The 
autochthonous materials also reflect 
the building tradition of the Notranjska 
and Karst regions. The multifunctional 
pavilion is a perfect example of 
Rotterdam’s Berlage Institute 
teachings, which can be attributed 
2. 6
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to the fact that authors Polona 
FilipiȬàandàPeteràɵenkàbothàattendedà
its postgraduate Laboratory of 
Architectureàçgraduatingàinàò00óè.à
The project received German 
Designer’s Association Iconic Award 
2015 for Architecture and Slovene 
award Wood in Town 2015.
H.S.
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The Museum of Slovenian Film Actors is housed in the restored 
Škratelj homestead, a monument 
of ethnological, architectural and 
regional cultural heritage, which 
isàalsoàtheàbirthplaceàofàtheàirstà
SloveneàEuropeanàilmàstaràofàsilentà
movies Ida Kravanja (1907–79), with 
stage name Ita Rina. Its restoration 
greatly contributed to the overall 
quality of the village surroundings, 
as well as focused on the smallest 
details of the building interiors. 
Careful attention was given to 
preservation, revitalization and 
repurposing of the homestead's 
featuresëàsuchàasàtheàtypicalà'borjaȬ'à
courtyard with an original fountain 
in the center, occasionally serving 
as a venue for open-air events. 
While the house was completely 
restored and has remained the 
dominant feature of the complex, 
the desolated barns were rebuilt 
in a modern interpretation of the 
local traditional architecture. The 
roof construction is carefully laid 
over the old walls, which enclose 
a gallery, with a narrow line of 
windows below it, providing an 
interesting and playful illumination of 
the interior.
The Museum is a model example 
of successful restoration and 
repurposing of a monument of 
cultural heritage, encouraging 
revitalization of local community and 
was awarded the Slovenian National 
PleȬnik'sàAwardàforàarchitectureàinà
2011. H.S.
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Theàtwoàhousingàblocksàareàsetàon a hill with a view of Izola Bay 
on one side and the surrounding 
hills on the other. They comprise 
ó0àdifferentlyàsizedàapartmentsà
of various layouts: all are small, 
with rooms sized according to the 
minimum allowed by Slovenian 
standards and do not include any 
interior structural elements, enabling 
flexibility and space for reorganization. 
Since they are subject to Mediterranean 
climate, shade and outdoor spaces 
were given careful consideration. Each 
apartmentàhasàaàloggia-likeàbalconyëà
providing the inhabitants with an 
outdoor space that is intimate, partly 
connected with the interior, shaded and 
naturallyàventilated;àtheàmainàfaȊadeà
gives an impression of a honeycomb. 
2. 8
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Textile shades provide privacy while 
still allowing open views over the 
bay; their strong colours create 
different atmospheres within the 
apartmentsëàblockàdirectàsunlightà
and create an 'air buffer' zone. The 
balcony modules are designed as an 
eficientàsystemëàprovidingàshadingà
and ventilation for the apartments. 
In the summer, the accumulated hot 
air behind the shades is naturally 
ventilated through perforated side 
partitions of the balconies. In the 
winter, the warm air is trapped 
inside and provides additional 
heating to the apartments. 
The project was nominated in 2006 
for the EU Prize Mies van der Rohe 
AwardëàforàūHousingàonàtheàCoastŬà
Category. H.S.
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The open-air wellness is situated amidst the abandoned saltpans of 
SeȬovljeàinàSalinaàNatureàParkàlocatedà
inàtheàareaàcalledàūLeraŬàwhereàtheàsaltà
productionàisàstillàalive.àTheàSeȬovljeà
saltpans are the northernmost 
Mediterranean saltpans in use and 
among the very few where salt is still 
produced respecting the centuries-old 
processes originating from at least 
theàñ4thàcentury.à
The spatial concept of the spa 
follows the traditional features of 
saltpans landscape. The centre of 
the complex consists of a swimming 
pool with seawater, pools for Kneipp 
therapy and small pools for brine 
therapy. Wooden paths connect the 
surrounding simple cottages and 
pavilions reminiscent of traditional 
tool sheds commonly used in 
saltpans. They house a reception, 
changingàroomsëàdoctorŨsàoficesëà
toilets, a bar, the pool machine room, 
and other service facilities. 
Wood was chosen as the primary 
building material for its ecological 
and sustainable value, as well as 
for its aesthetics and tradition; the 
washed-out grey of the wooden 
paths, seamlessly complementing the 
crackedàsaltàpondàfloorsàsurroundingà
the emerald pools, creates a perfect 
backgroundàforàtheàpavilionsàandàdeckà
chairs in contrasting warm, golden 
tones. Despite being enclosed by a 
fence of hundreds of wooden pillars 
to separate the complex from the sea, 
the spa remains sensitively in-tune 
with the surrounding landscape. H.S.
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ThisàitineraryàstartsàonàtheàoutskirtsàofàLjubljanaàandàleadsàyouàintoàtheàhillyàlandscapeàofàŠtajerska,àtheànorth-easternàpartàofàSloveniaíàTheàirstà
stopàisàlocatedàonàtheàoutskirtsàofàLjubljana,àinàtheàso-calledàáBTCàCityáíàTheà
transformationàofàformeràpublicàwarehousesàintoàoneàofàtheàlargestàcentresà
ofàbusiness,àshopping,àrecreationàandàentertainmentàinàEuropeàbeganàinàtheà
1990ŨsàwhenàtheyàwereàconvertedàinàshoppingàmallsíàSeveralànewàbuildingsà
haveàsinceàbeenàconstructed,àincludingàtheàaustereàandàminimalist Radissonà
BlueàPlazaàHotelàç1è,àtheàCrystalàPalaceàçtheàtallestàhigh-riseàoficeàbuildingàinà
Slovenia,àdesignedàbyàAtelje Sè,àtheàMultiplexàCinemaàandàtheàAtlantisàWaterà
ParkíàFromàhere,àstartàyouràtripàheadingàtowardsàtheàeastíàLeavingàtheàcityà
behind,àdriveàtoàKraɶnja,àoneàofàSloveniaŨsàoldestàparishesàandàvisitàthe Farewellà
Chapelàç2è onàtheàvillageàcemeteryíàYouàmightàalsoàstopàatàtheànearbyàremnantsà
ofàoneàofàtheàoldestàRenaissanceàcastlesàofàtheàregionàinàBrdoàpriàLukoviciíàà
Driving under çifàyouàtakeàtheàhighwayèàoràoveràtheàTrojaneàPassàyouàleave 
Kranjska andàenteràthe Štajerska regioníàThisàfertileàwineàregionàisàscatteredà 
withàspasà-àyouàcanàtakeàaàdetouràandàrelaxàinàtheàoldàRomanàbathsàofàRimskeà
toplice,àvisitàRogaɶka,àaàpopularàhealthàresortàsinceàtheàtimesàofàtheàAustrianà
Empire,àoràtheàmoreàmodernàTerme OlimiaàinàPodčetrtek,ànotedàalsoàforàitsà
OrteniaàApartments,àdesignedàbyàarchitectsàPetraàOstanekàandàTinkaàBeltramà
Prekovičí
Afteràdrivingàthroughànarrowàvalleysàoverlookedàbyàsteepàhills,àyouàwillàseeà 
theàlandscapeàopenàupàintoàtheàvastàSavinjaàValleyàplainíàPassingàtheàieldsà 
ofàhopsàandàtheàRomanànecropolisàinàɵempeteràyouàwillàarriveàinàMedievalà 
Celje,àtheàthirdàlargestàcityàinàSloveniaíàTheàformeràseatàofàtheàpowerfulàCountsà
ofàCeljeàç1óô1−1ô56è,àtheàareaàisàhomeàtoàanàabundanceàofàarchitecturalà
remnantsàwhichàstillàattestàtoàtheiràhistoricalàinfluenceíàClimbàtheànearbyàTolstià
itinerary  3
vrhàhillàandàenjoyàtheàbeautifulàopenàviewsàacrossàtheàsouthernàpartàofàtheà
valleyàfromàtheàpopular áCeljeáàHutàçóè mountainàcottageí
Next,àdriveànorthwardsàuntilàyouàreachàtheàsmallàvillageàofàVitanje,àtheà
birthplaceàofàcosmonautàpioneeràHermanàPotočnikàNoordungàç1ú92–1929èíà
VisitàtheàKSEVTà-àCulturalàCentreàofàEuropeanàSpaceàTechnologiesàçôè whichà
wasàbuiltàinàhisàhonouràandàasàaàhomeàtoàhisàlegacyíàFromàhereàyouàcanà 
takeàaàdetouràtoànearbyàVelenje,àaàmodernàindustrialàtownàfoundedàafteràtheà
SecondàWorldàWarànearàtheàolderàtownàcentreàbelowàVelenjeàCastle,àasàwellà 
asàRavneànaàKoroɶkemàandàitsàarchitecturallyàinterestingàlow-energyàPunkl 
Youth HostelàdesignedàbyàarchitectsàMaruɶaàZorec,àMartinaàTepinaàandàUroɶà
RustjaíàAlternatively,àleaveàVitanjeàandàheadàforàKidričevo,àtheànextàstopàonà 
theàitineraryàandàdriveàthroughàZrečeàçtheàspaàandàRoglaàskiàresortàareàofà
particularàinterestèíàYouàwillàirstàreachàSlovenskaàBistrica,àaàtownàfoundedà
inàtheà1óthàcenturyàwhichàisàfullàofàinterestingàarchitecturalàsites,àandàthenà
arriveàinàKidričevoíàTheàentireàindustrialàtownàwasàbuiltàafteràtheàSecondàWorldà
WaríàTheàmoreàrecently-founded áKidričevoáàKindergartenàç5è isàlocatedàonàitsà
northernàoutskirtsí
TheàinalàlegàofàtheàitineraryàwillàtakeàyouàpastàSloveniaŨsàoldestàtown,à 
Ptuj,àwhichàisàwellàworthàaàvisitàforàitsàhilltopàcastleàandàtheàoldàhistoricàcentreà
thatàliesàunderneathíàFollowàtheàDravaàRiveràtoàMaribor,àtheàlastàstopàonàtheà
touríàSloveniaŨsàsecondàlargestàcityàisàrenownedàforàitsàoldàtownàwhichàisàofà
architecturalàinterest,àparticularlyàalongàtheàriverfront,àwhereàyouàcanàalsoà
enjoyàaàglassàofàoneàofàtheàgreatàlocalàwinesàinàtheàshadeàofàtheàworldŨsàoldestà
vineíàFinally,àstrollàthroughàtheàtownŨsàwindingàstreetsàtowardsàtheàhistoricalà
villasàonàitsàwesternàoutskirts,àandàyouràjourneyŨsàendàatàthe áLjudskiàVrtáà
Stadiumàç6è. H.S.
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Celje
Ljubljana
Maribor
The Radisson Blu Plaza Hotel is located next to Ljubljana bypass 
road, at the edge of BTC shopping 
centre. Its architecture, designed 
byàtheàarchitectàSandiàTrajkovëàisà
austere and minimalistic, while the 
interioràdesignàofàtheàlobbyëàtheàirstà
floor restaurant and the adjacent 
staircase invites the visitor with 
its rich and varied materials, the 
structured ceiling and wall covers; 
the different reflections of light 
against the structured surfaces 
create secluded and intimate 
spaces. The perforated window-
screens and specially designed 
lamps casting the walls with 
graphic patterns further prove 
that lighting was among the 
top considerations in designing 
the interior; graphic design is 
KatjuɶaàKranjcŨsàspeciality.àAllàofàtheà
elements included were designed by 
theàRaketaàStudioàteamàandàmadeà
in Slovenia to promote the local 
know-howàandàtradition.à
H.S.
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The Farewell Chapel on Krašnja Cemetery was built according 
to plans selected in a competition 
in 2005. It was constructed at the 
foot of a slope and is partly cut into 
the terrain. The ground plan and 
the curved walls echo the contours 
of the surroundings. The interior 
curved wall encloses the central 
space and continues towards the 
entrance way into the supporting wall, 
concealing the service spaces (storage 
roomëàlavatoriesëàkitchenetteè.àAàglazedà
partition wall enables communication 
between the interior and the outside 
courtyard entrance. A cross-shaped 
opening in the centre of the grass 
coveredàwalkableàroofëàextendedàoverà
the exterior walls to provide a canopy 
over a part of the courtyard, provides a 
3. 2
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source of natural sunlight in daytime 
and illuminates its surroundings at 
night through integrated lamps. The 
main materials used are polished 
concrete, larch wood, and glass. The 
project won ArchDaily Building of 
the year 2009 Award for Religious 
Buildings and was nominated for the 
Mies van der Rohe Award in 2010. 
OFČSàArhitekti isàanàarchitecturalà
studioàfoundedàinàñ99öàbyàRokà
OmanàandàɵpelaàVideȬnikëàbothà
graduatesàofàthe LjubljanaàSchoolà
ofàArchitecture andàthe Londonà
Architectural Association. They 
areàbasedàin Ljubljanaëàbutàworkà
internationally (Venice, Graz, Paris, 
Borisov) and exhibit worldwide, 
mostànotablyàatàthe VeniceàBiennaleà
ofàArchitectureàinàò004.ààSíKí, H.S.
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The Celjska koča Alpine Hotel stands beside a small Slovene 
skiàslopeàunderàTolstiàvrhëàinàtheà
middle of a forested hilly landscape 
on the southern part of the Celje 
valley. The Hotel, set on an exposed 
natural plateau at altitude 652 
meters, is a unique dominant in the 
mountain landscape. The shape 
of the building with a sun terrace 
onàoneàsideàtakesàintoàaccountàtheà
steep slope that allows unhindered 
panoramic view over the valley, 
especiallyàtowardàtheàrockyàhillà
Grmada. Preserving the view 
guided the design of the interior 
spaces. 
TheàdesignàofàtheàfaȊadeàfollowsà
the principles of construction 
applied in building Slovene barns 
andàhayracksëàstillàinàuseàinàlocalà
villagesëàfeaturingàaàdoubleàfaȊadeà
with an outer transparent layer of 
horizontal laths made of untreated 
larch wood. In 2007, the project 
for Celjska koča Alpine Hotel won 
theàPleȬnikŨsàAwardàandàtheàGoldenà
Pencil Award. SíKí
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KSEVT is the headquarters of an eponymous institute, promoting 
researchàinàtheàieldsàofàspaceà
culturalization. It is located in the 
centre of the village Vitanje, the 
birthplace of the spaceflight pioneer 
HermanàPotoȬnikàNoordungàçñ89ò–
1929). The design derives from the 
plans for a habitable wheel, one of the 
three parts of a geostationary space 
stationàdescribedàinàPotoȬnikŨsàbookàThe 
Problem of Space Travel - The Rocket 
Motor from 1929.
The building is a concrete monolith 
consisting of two low cylinders. The 
dynamic relation of the two creates an 
impression of levitation and rotation. 
The central hall and the surrounding 
mainàcorridor-likeàexhibitionàareaàareà
both connected through a round opening 
3. 4
3. 4
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in the middle. The inclined flooring 
createsàaàsensationàofàwalkingàinàaà
space station situated in the outer 
space and echoes a similar solution 
in the Town Museum of Ljubljana, 
designedàbyàɵpelaàVideȬnikàandàRokà
Oman. The smaller cylinder of the 
building with the study and research 
area  can be reached from the highest 
point of the circular exhibition space. 
A part of the rooftop is planted 
with grass, visually connecting the 
architecture with the village and the 
surrounding landscape. The four 
leading studios involved received a 
number of Slovenian national awards 
for their collaboration. They were also 
among the nominees for the Mies 
van der Rohe Award, the EU Prize for 
Contemporary Architecture.  H.S.
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The Kindergarten, located in a green area close to the modernist 
industrialàsettlementàKidriȬevoà
(founded in the late 1950s) is made 
up of three architectural wings 
enclosing green, tree-lined surfaces. 
The two ground-floor wings intended 
for children of different age groups are 
connected by a multi-purpose space. 
The third wing, housing management 
oficesëàkitchenàandàaàcafeteriaëàisà
geometrically and functionally tied 
to the neighbouring building, the 
BorisàKidriȬàGrammaràSchoolàçtheà
architectsàGregorskiàandàVogelnikà
Saje also designed the school gym 
and playground in 2011).
The Kindergarten interior reveals 
large glazed surfaces enabling visual 
interaction between the interior 
and exterior spaces, as well as 
diverse light effects and imaginative 
solutions of spatial design. The 
playrooms are connected to a 
light-flooded corridor through 
wide, double doors and slides, 
transforming it into additional play 
area; a spray-fountain located in the 
toilet area also provides possibility 
for play.  The whole complex is built 
of different materials, with their 
variety particularly evident in the 
bright and colourful interior. The 
layout is designed to allow further 
partitioning of the spaces, allowing 
an additional increase of the number 
of units.
ForàheràprojectsàinàKidriȬevoàMojcaà
Gregorskiàwasàdeclaredàasàoneàofà
Europe’s most important emerging 
young architects and designers 
çūEuropeà40àunderà40Ŭèàinàò0ñ4àbyàtheà
Chicago Aethenaeum Museum of 
Architecture and Design. FíLí,àHíSí
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TheàáLjudskiàVrtáàStadiumàinàMaribor was built in 1952 
afteràplansàbyàMilanàȫernigojëàwithà
spectator stands added by Boris 
Pipan in 1961. 
The extensive renovation of the 
complex is noted particularly for the 
new spectator stands, built after 
the winning competition proposal 
submittedàunderàtheàūProjectàRingŬà
title. The latter is a good description 
of the architecture. The modern, 
double-glazed stand is shaped as a 
curve encircling the grass from three 
sides. A concrete arch connects it with 
the older stands (on the western part, 
next to Kajuhova ulica) covered by the 
same wavy roof, visually connecting 
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the old and the new elements. 
The renovation not only increased 
the capacities of the Maribor's 
central stadium (it can now host 
upàtoàñòë4óõàspectatorsèëàbutàalsoà
enriched the cityscape with a new, 
well-designed contemporary sports 
complex. 
Further renovations are currently 
being planned, focusing particularly 
onàdesigningàgymsëàclubàoficesëà
conferenceàhallsàandàoficesàforà
rent in the area below the stands, 
as well as restoring the old stands 
by Pipan.
H.S.
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Born to aàmiddleàclassàfamily,àGizelaàɵukljeàstartedàheràstudiesàinàarchitectureàatàtheàFacultyàofà
TechnologyàinàLjubljanaàinà192ù−2úàandàgraduatedà
inà19ó2àinàaàseminaràbyàProfessoràJoʓeàPlečnik,àwhoà
consideredàtheàprofessionàofàarchitectureàtoàbeàsimilarà
toàthatàofàaàpriestà-àreservedàforàmenàonlyíàɵukljeàwasà
hisàirstàfemaleàstudentàandàtheàsecondàfemaleàtoà
graduateàatàLjubljanaàUniversityíàSheàwonàtheàFrenchà
nationalàscholarshipàtoàstudyàatàthe Institut d’Art et 
d’Archèologie at the SorbonneíàWhileàcontinuingàherà
studiesàinàParisàç19óó−óôè,àsheàworkedàinàtheàatelierà
ofàarchitectàAugusteàPerretàç1úùô−195ôè,àdrawingàplansàforàhisàhouseàonà
theàoutskirtsàofàParisíàOtheràSloveniansàwhoàstudiedàarchitectureàinàParisà
didàsoàinàLeàCorbusierŨsàstudioà-àɵukljeàwasàtheàonlyàoneàtoàstudyàwithàPerretà
andàwasàrecommendedàtoàhimàbyàPlečnikíàɵukljeàwasàaàhighlyàskilledàandà
talentedàdraftswomaníàUponàheràreturnàtoàLjubljanaàsheàbecameàanàassistantà
volunteeràatàtheàUniversityàofàKingàAlexanderàIàandàalsoàworkedàinàPlečnikŨsà
studioàçPrelovɶekà199ô:àúèíàSheàpassedàheràprofessionalàarchitecturalàexamà
inàBelgradeàinà19óúàandàlateràobtainedàaàpermanentàpositionàatàtheàLjubljanaà
Magistrateàbuildingàdepartment,àagainàwithàPlečnikŨsàrecommendationà
çPlečnikàwasàknownàtoàhelpàadvanceàhisàmostàtalentedàstudentsŨàcareersàinà
thisàwayèíàTheàpostàenabledàheràtoàcollaborateàwithàheràformeràteacheràonà
someàofàLjubljanaŨsàmostàimportantàprojectsàofàtheà19ó0sàandà19ô0s:àtheà
NationalàandàUniversityàLibrary,àtheàCentralàMarket,àtheàArchaeologicalàParkà
atàtheàMirjeàRomanàWall,àtheàɵentjakobîLevstikàSquare,àtheàBaragaàSeminaryà
andàtheàtownàStadiumí
PlečnikàwasàcommissionedàtoàbuildàtheàStadiumàbyàtheàOrelàCatholicà 
SportàAssociationàandàwasàinitiallyàassistedàbyàstudentàIvanàPengovíà
Constructionàstartedàasàearlyàasà1925,àbutàsoonàcameàtoàaàhaltàdueàtoà
insuficientàfundingàandàpoliticalàcircumstances,àwhichàledàtoàtheàdissolutionà 
ofàOrelàinàtheàperiodàofàtheà6thàJanuaryàDictatorshipíàSeveralàyearsàlater,à 
GizelaàɵukljeàdevisedàaànewàprojectàforàtheàStadiumàinàheràbacheloràthesisíà
WhenàPlečnikàreturnedàtoàtheàproject,àwhichàwasànowàtoàbeàusedàasàtheàvenueà
foràtheàEucharistàCongressàofà19ó5,àheàcreatedàtheàprojectàforàtheàCelebratoryà
StandsàtogetheràwithàhisàformeràstudentàɵukljeíàTheàstandsàwereàconstructedà
alongàtheàshorter,àwesternàsideàofàtheàStadiumàandàcomposedàofàaàmassive,à
rusticatedàgroundàflooràmadeàofàstoneàandàaàcontrastingàopenàirstàfloor,à
dividedàbyàfouràDoricàcolumnsàonàeachàsideíà
pioneer
Gizelaàɵuklje
PlansàforàtheàTownàHallàinàMetlika,à19ôô−ô5
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ɵuklje alsoàdevelopedàprojectsàforàtheàTivoliàParkàchildrenŨsàplayground  
andàtheàcanopyàoveràtheàentranceàtoàtheàopenàairàsportsàgrounds;àsheàalsoà
draftedàdrewàtheàirstàplansàforàʒaleàCentralàCemetery,àrenownedàforàitsà
monumentalàarchedàentrance,àseveralàsmallàchapelsàandàotheràconstructions,à
includingàtheàtombàofàArchbishopàAntonàBonaventuraàJegličíàSheàalsoàworkedà
onàPlečnikŨsàotheràprojectsàthroughoutàtheàKingdomàofàYugoslavia:àsheàdraftedà
plansàforàVillaàEposàatàBledàLake,àtheàChurchàofàtheàHolyàMotheràofàLourdesàinà
Zagrebàçonlyàtheàcryptàwasàbuiltè,àtheàJesuitàmonasteryàandàchurchàinàOsijekà
çdemolishedàinà19ôúè,àandàtheàchurchàofàSaintàAntonyàofàPaduaàinàBelgrade,à 
foràwhichàsheàdevelopedàplansàforàtheàentireàinterioràdecorationàincludingàtheà
HolyàTombàandàtheàaltaràofàtheàAnnunciationàçZupančičà2009:à15èí
TheàdrawingsàsheàmadeàofàPlečnikŨsàprojectsàwereàpublishedàinà 
collectionsàofàtheàarchitecturalàmasterŨsàessays,àArchitectura Perennis ç19ô1èà
andàNapori ç1955è,àandàrepresentàanàoutstandingàcontributionàtoàSlovenianà
architecturalàdrawingàçPrelovɶekà199ô:àúèí 
Inà19ô6,àɵukljeàbecameà
aàprofessoràatàtheàStateà
SchoolàforàHandicraftsà
inàLjubljanaíàAàyearà
lateràsheàwasàsentàtoà
SarajevoàinàBosniaàandà
Hercegovinaàtoàworkà 
onàtheàcityŨsàurbanà
planningíàSheàreturnedà
toàLjubljanaàinà19ôúà
andàstartedàteachingà
typography,àconstructionà
drawing,àdesignàandàtheàhistoryàofàdecorativeàartsàatàtheàpresent-dayàHighà
SchoolàforàDesignàandàPhotographyàinàLjubljana,àlateràbecomingàheadmistressà
ç1969–ùóèíàSheàdesignedàseveralàbooks,àprovingàherselfàasàanàexcellentà 
graphicàdesigner,àandàwasàalsoàinterestedàinàvernacularàarchitecture,àaàsubjectà
onàwhichàsheàelaboratedàinàheràarticleàonàtheàimpactàofàweatheràconditionsàonà
theàdesignàofàhousesàandàvillagesàinàSlovenianàIstriaàç1952èí
TheàirstàurbanàdesignàforàtheàtownàofàMetlikaàç19ô5èàstandsàoutàamongà 
heràindependentàarchitecturalàprojectsíàTheàarchitectàproposedàelaborateà 
plansàforàtheàTownàHall,àtheàpublicàbathsàandàtheàtownŨsàpublicàschool,à 
althoughàonlyàtheàprojectàforàtheàparkàinàfrontàofàMetlikaàCastleàçhomeàtoàtheà
MuseumàofàBelaàKrajinaèàwasàcarriedàoutàçZupančičà201ó:àù0−ù5èíàLocatedà 
onàaàhillàandàdividedàintoàaàseriesàofàcascadingàterracesàitàwasàcreatedàinà 
theàearlyà1950síàTheàtreesàandàshrubberyàprovideàaàleafyàbackgroundàforàtheà
portraitàsculpturesàofàprominentàcitizensàofàMetlika,àsuchàasàtheàsculptoràAlojzà
GanglàandàpoetàOtonàʒupančičíàTheàlowàstoneàwallsàsurroundingàtheàparkàareà
particularlyàittingàwithàtheàsurroundingàarchitectureàofàtheàmainàtownàsquareíà
Theàplantsàvaryàinàsizeàandàheightàandàwereàarrangedàinàsuchàaàwayàasàtoàbringà
attentionàtoàtheàmainàentranceàofàtheàmuseum,àcreatingàaàvisualàconnectionà
betweenàtheàsquareàandàtheàcastleíàɵukljeàusedàaàsimilaràapproachàinàherà 
plansàforàtheàtownàparkàinàKrɶko,àwhereàsheàdividedàtheàareaàintoàsmallerà
entitiesàusingàminimalàarchitecturalàlanguage,àpublicàmonumentsàandàplantsí
TheàdocumentsàmakingàupàɵukljeŨsàprofessionalàlegacy,àandàwhichàareà 
keptàatàtheàMuseumàofàArchitectureàinàLjubljana,àattestàtoàheràbroadàcreativity,à
whichàspannedàaàvarietyàofàieldsàsuchàasàarchitecture,àinterioràdesign,àbookà
design,àurbanàplanning,àlandscaping,àwriting,àteachingàandàtheàconceivingàofà
tombstonesàandàpublicàmonuments,àirmlyàplacingàheràamongstàtheàforemostà
femaleàpioneersàinàSlovenianàarchitectureíàà
CelebratoryàStandsàatàBeʓigradàStadium,à
Ljubljana,à19ó5,
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RibettiëàEricaàààñóñ
Rocio, Sílvia   55
RohmerëàMarliesàààñ44ëàñ48ëàñõòëàñöóëàñöõëàñö9
RoskamëàČrisàààñö0
Rosso, Natalia   122
Rot, Barbara   178, 179, 196
RuysëàMienàààñ4ó
RuʓiȬàKraigherëàMiraàààñ78
S
SabinoëàMarinaàààö4
Santos Silva, Vanessa   52
SartiëàGiuliaàààñó8
Savelli, Teja   198
Schröder Schräder, Truus   165, 168, 175
SchulzàDornburgëàčuliaàààò7ëàóõ
ScottàBrownëàDeniseàààò4
SerraàBarenysëàMercedesàààà44
SilvaëàSȕniaàààö4
SmerduëàMojcaàààñ84
SnelëàHelgaàààñ48ëàñ74
SomersëàWiekiàààñõ9
StamàBeeseëàLotteàààñ4óëàñõõëàñõ8ëàñöñëàñ7õ
SteinbackëàSabineàvonààà78
Stinissen, Liesbeth   155
Stura, Rosalba   119
ɵ
ɵantelëàDuɶanaàààñ78
ɵtuparàɵumiëàNataɶaàààñ78
ɵukljeëàGizelaàààñ78ëàñ79ëà210−211
T
Tabò, Martina   126
Tagliabue, Benedetta   17, 21
Taillandier, Ingrid   90, 97
TarrasȕëàOlgaààààò7ëàó0
TiazzoldiëàCaterinaàààñóó
Tisi, Marcella   125
TomɶiȬëàErnaàààñ78ëàñ88
Toussaint, Isabelle   126
U
UcelayàMaortúaëàMatildeààà44à
Urbano, Paola   118
UrquiolaëàPatriciaàààñ7ëàòó
V
VanàderàPolëàLiesbethàààñ44ëàñõ0ëàñõñëàñöõëàñ70
Venda, Cátia   52
VideȬnikëàɵpelaàààñ99ëàò0õëàò07ëàò09
VidergarëàAlenkaàààñ84
Vilhena, Joana   51, 57, 60
VogelnikàSajeëàAjdaàààò08
VolpiëàCristinaàààññó
Vosëàčokeàààñõõëàñöò
VozliȬëàVesnaàààñ79
VurnikëàHelenaààààñ78ëàñ8óëàñ89
W
WalëàEllenàvanàderàààñ4ö
WielandëàBarbaraàààñõó
Y
YanovshtchinskyëàVeraàààñö4
Z
ZanettiëàSilviaàààñóñ
Zazurca y Codolà, Mercè   17, 20
ZorecëàMaruɶaàààñ9õëàò0ñ
ZuccottiëàGiovannaàMariaàààñóò
Zupan, Eva   192
ʒ
ʒlajpahëàKatjaààààñ94ëàò09
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WOMENàPROFESSIONALS (Architect/Engineers/Designers)
Barcelona 
Lola Domènech
Lisbon
Catarina and Rita Almada Negreiros, Marta Almeida Santos, Inês Cortesão, Ana Costa, Teresa Nunes da Ponte
Paris
Matali Crasset, Manuelle Gautrand, Patricia Le Boucq
Turin
FrancescaàBaglianiëàMarianneàBufiëàCristianaàCatinoëàAdrianaàComoglioëàAlessandraàCosciaëàMarinaàDeabateëàLoredanaàDionigioëàMarie-PierreàForsansëàEmiliaà
Garda, Marina Gariboldi, Claudia Gatti, Paola Gatti, Paola Grifoni, Elena Grillone, Emanuela Lavezzo, Carla Lanzavecchia, Maria Teresa Massa, Alessandra 
Perugini, Elena Procchio, Erica Ribetti, Natalia Rosso, Giulia Sarti, Rosalba Stura, Caterina Tiazzoldi, Isabelle Toussaint, Marcella Tisi, Paola Urbano, Cristina 
Volpi, Silvia Zanetti
TheàNetherlands
čeanneàDekkersëàKatjaàHogenboomëàHannekeàOosterhofëàLiesbethàVanàderàPolëàHelgaàSnelëàčokeàVosà
Slovenia
ɵpelaàKuharëàBarbaraàVikiàɵubicëàPolonaàFilipiȬ
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STUDIOS
Barcelona
EstudioàP.LíbanoëàEstudioàCarmeàPinȕsëàČgnasiàQuerolëàEspinȃsàiàtarrasȕàSCPëàPerisêToral.ArquitectesëàEstudiàčordiàBernardȕëàConxitaàBalcellsàAssociats
Lisbon
Pedria Studio, tnp arquitectura, Bica Arquitectos, CAN RAN, Barbas Arquitectos 
Turin
CrottiàForsansàArchitettiàStudioàAssociatoëàDerossiàAssociatiàStudioàdiàArchitetturaëàHughàDuttonàAssociȌsëàčean-PierreàBufià&àMarianneàBufiëàNegozioàBluà
Architetti Associati, Promo.ge.co S.r.l., Studio Architetti Deabate, Studio De Ferrari Architetti, Studio Granma Architetti Associati, Torpego Architetti, Tra 
Architetti
TheàNetherlands
Mecanoo
INDIVIDUALS
Barcelona
BȄrbaraàBarreraëàčeanneàdeàBussacëàSergioàVendrellàFeliciëàRogeràCasasëàAdriȃàGoulaBlancaàLleȕëàBlancheàCarrerasàDavidëàčordiàBernadȕëàOriolàRibesëàAnnaà
BoillëàSerenaàVergano
Lisbon
MȄrioàAlmeidaëàSȌrgioàCatumbaëàEspaȊoàEspelhoàDŨÀguaëàFernandoàGuerraëàDanielàMalhȆoëàPauloàMendonȊaàConceiȊȆoëàFranciscoàNogueira
Slovenia
NejcàBernikëàMiranàKambiȬëàʒigaàOkornëàBoʓoàRotëàBogoàZupanȬiȬ
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INSTITUTIONS
Barcelona
čoseàHeviaàFotografía;àRicardoàBoillàTalleràdeàArquitectura
Lisbon
Embaixadaà-àConceptàStoreëàRitzàHotelëàLisboa;àSistemaàdeàČnformaȊȆoàparaàoàPatrimȕnioàArquitetȕnicoëàLisboa
Paris
Opéra Garnier Restaurant , Paris; Photothèque des Arts Décoratifs, Paris
Turin
OrdineàDegliàArchitettiàPianiicatoriàPaesaggistiàeàConservatoriàdellaàprovinciaàDiàTorino;àFondazioneàperàlŨarchitettura/Torino;àOrdineàdegliàČngegneriàdellaà
provincia di Torino
TheàNetherlands
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
Slovenia
CentreàofàArchitectureàLjubljana;àCeljskaàkoȬaëàCelje;àCenteràurbaneàkultureàKinoàɵiɶkaëàLjubljana;àDruʓinskiàcenteràMalaàulicaëàLjubljana;àHotelàɵpikëàGozdà
Martuljek;àčavniàzavodàLjubljanskiàgradëàLjubljana:àKulturnoàsrediɶȬeàevropskihàvesoljskihàtehnologijàçKSEVTèëàVitanje;àMestniàmuzejàLjubljana;àMuzejà
slovenskihàilmskihàigralcevëàDivaȬa;àMuzejàzaàarhitekturoàinàoblikovanjeàçMAOèëàLjubljana;àOsnovnaàɶolaàČdrijaëàČdrija;àPenzionàZaka.àVeslaɶkiàcenteràBledëà
Bled;àRadissonàBluàPlazaàHotelëàLjubljana;àSlovenskoàMarijinoànarodnoàsvetiɶȬeëàBrezje;àStadionàLjudskiàvrtëàMaribor;àThalassoàSpaàLepaàVidaëàSeȬovlje;à
TČCàPostojnaëàPostojna;àVrtecàKidriȬevoëàKidriȬevo;àZavodàzaàɶportàRepublikeàSlovenijeàPlanicaëàLjubljana;àʒupnijaàKraɶnjaëàKraɶnja;àʒupnijaàLjubljanaàɵiɶkaëà
Ljubljana.
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Barcelona
1.1 ©SiTI, Mariacristina Forcisi
1.2 ©SiTI, Mariacristina Forcisi
ñ.óà©čordiàFerreràandàP.àLibanoàStudio
ñ.4àL:àSource:àEstudioàCarmeàPinȕsëà©čeanneàdeàBussac;àR:à
©SiTI, Mariacristina Forcisi
1.5 ©Josep Losada
1.6 ©SiTI, Mariacristina Forcisi
1.7 ©SiTI, Mariacristina Forcisi
ò.ñà©EspinȃsàiàTarrasȕ
2.2 ©Roger Casas
ò.óà©AdriȃàGoula
ò.4à©SiTČëàMariacristinaàForcisi
ò.õàL:àsource:àPerisêToral.Arcquitectes;àR:à©čosȌàHevia
2.6 source: http://es.letsbonus.com/barcelona/l-observatori-
fabra-sopars-amb-estrelles-ò0ñó-08-0ñ-letsbonus-
daily-ñ989ó8
ó.ñà©BlancaàLleȕ
ó.òàL:à©ValȌrieàetàAgnesàçWikipediaè;àR:à©FelixàKȘnigà
çWikimediaàCommonsè
ó.óà©čordiàBernardȕ
ó.4à©PereàLȕpezàçWikimediaàCommonsè
ó.õà©SiTČëàMariacristinaàForcisi
ó.öà©RicardoàBoillàStudio
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Lisbon
1.1 source: Ana Costa
1.2 L: ©Luisa Ferreira; R: ©Fernando Guerra
ñ.óàsource:àEmbaixadaà–àConceptàStore
ñ.4à©SȌrgioàCatumba
1.5 ©Inês Cortesão
1.6 source: CAN RAN
1.7 ©Francisco Nogueira
2.1 ©Fernando Guerra
ò.òàsource:àSistemaàdeàČnformaȊȆoàparaàoàPatrimȕnioà
Arquitetȕnico
ò.óà©FernandoàGuerra
ò.4à©MartaàAlmeidaàSantos
2.5 ©Fernando Guerra
2.6 ©Fernando Guerra
2.7 source: Mário Almeida
ó.ñà©FernandoàGuerra
ó.òà©čoȆoàPardalàMonteiro
ó.óàsource:àTeresaàNunesàdaàPonteëàarquitectura
ó.4à©PauloàMendonȊaàConceiȊȆo
ó.õà©DanielàMalhȆo
Pioneer source: ©Keil do Amaral Family Archive; ©Márcia Gomes 
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Paris
1.1 source: Opéra Garnier Restaurant, ©Roland Halbe 
1.2 ©Photothèque des Arts Décoratifs, Jean Tholance
ñ.óà©PhotothȋqueàdesàArtsàDȌcoratifsëàčeanàTholance
ñ.4à©PhotothȋqueàdesàArtsàDȌcoratifsëàčeanàTholance
1.5 ©Photothèque des Arts Décoratifs, Jean Tholance
1.6 ©SiTI, Marco Cavallero
1.7 source: Matali Crasset; ©SiTI, Marco Cavallero, © JasonW
1.8 L: source: Manuelle Gautrand; R: ©SiTI, Marco Cavallero
2.1 L: ©Ducros- LBDMimages, M. Patacchini; R: ©SiTI, Marco 
Cavallero
2.2 ©SiTI, Marco Cavallero
ò.óà©SiTČëàMarcoàCavalleroà
ò.4àL:à©SiTČëàMarcoàCavallero;àR:àsource:àCrecheàLauzinëà
©Studio Davar Panah-Sarre Paris 
2.5 ©SiTI, Marco Cavallero
2.6 source: Public domain
ó.ñà©SiTČëàMarcoàCavallero
ó.òàL:àsource:àManuelleàGautrand;àR:à©VincentàFillon
ó.óàL:àsource:àPatriciaàLeàBoucq;àR:à©SiTČëàMarcoàCavallero
ó.4àL:à©SiTČëàMarcoàCavallero;àR:à©čean-MarieàMonthiers
ó.õà©SiTČëàMarcoàCavallero
Pioneer source: Public domain
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Turin
1.1 L: ©POLITO, Annalisa Stella; R: ©Studio Architetti Deabate
1.2 L: ©UIFS ZRC SAZU, Andrea Furlan; R: ©Archivio 
FotograicoàFondazioneàTorinoàMuseià
ñ.óà©StudioàDeferrariàArchitetti
ñ.4àL:à©POLČTOëàAnnalisaàStella;àR:à©StudioàDerossiàAssociati
1.5 ©POLITO, Annalisa Stella
1.6 ©POLITO, Annalisa Stella
1.7 ©Roberto Tealdi
1.8 L: ©Museo Nazionale delle Montagne – CAI Torino; 
 R: ©Emanuela Lavezzo
2.1 ©POLITO, Annalisa Stella
2.2 ©POLITO, Annalisa Stella
ò.óà©POLČTOëàAnnalisaàStella
ò.4à©MarcellaàTisi
2.5 Source: Azimut Club
2.6 ©POLITO, Caterina Franchini
ó.ñà©POLČTOëàCaterinaàFranchinià
ó.òà©POLČTOëàCaterinaàFranchini
ó.óà©POLČTOëàCaterinaàFranchini
ó.4à©POLČTOëàAnnalisaàStella
ó.õà©POLČTOëàCaterinaàFranchini
ó.öà©POLČTOëàAnnalisaàStella
ó.7à©POLČTOëàAnnalisaàStella
ó.8à©POLČTOëàAnnalisaàStella
ó.9àL:à©POLČTOëàAnnalisaàStella;àR:à©POLČTOëàCaterinaàFranchini
Pioneer source: ©Archivio Storico del Politecnico di Torino 
- ASPoliTo, Fascicoli personali studenti; ©Gino Levi 
MontalciniëàūMemoriaàdiàPartigianiŬëàAgorààöàçñ94öèàóó;à
©ūAstrattismoàinàCasaŬëàDomusëàòóòàçñ949èàóñ;à©Caterinaà
Franchini
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TheàNetherlands
1.1 ©Marjan Groot
1.2 ©Marjan Groot
ñ.óà©MarjanàGroot
ñ.4à©SiTČëàSabrinaàEspeleta
1.5 ©SiTI, Sabrina Espeleta
1.6 L: ©Marjan Groot; R: ©SiTI, Sabrina Espeleta
1.7 ©SiTI, Sabrina Espeleta
1.8 ©Marjan Groot
1.9 ©Marjan Groot
ò.ñà©HannekeàOosterhof
2.2 ©SiTI, Sabrina Espeleta
ò.óà©čokeàVos
ò.4à©RosaàteàVelde
2.5 ©Rosa te Velde
2.6 ©Sanderijn Baanders
2.7 ©A. Baanders
ó.ñàL:à©MartijnàvanàBeek;àR:à©RietveltàSchrȘderarchiefëà
Centraal Museum, Utrecht/pictoright
ó.òà©SiTČëàSabrinaàEspeleta
ó.óà©LiesbethàvanàderàPol
ó.4à©KatjaàHogenboom
ó.õà©RosaàteàVelde
ó.öà©Mecanoo
ó.7à©čeanneàDekkers
Pioneer source:  
©Het Nieuwe Instituut, Rotterdam; ©Marjan Groot
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Slovenia
1.1 ©UIFS ZRC SAZU, Andrea Furlan
1.2 ©UIFS ZRC SAZU, Andrea Furlan
ñ.óàSource:àɵpelaàKuharëà©BlaʓàBudja
ñ.4à©UČFSàZRCàSAZUëàAndreaàFurlan
1.5 ©UIFS ZRC SAZU, Andrea Furlan
1.6 ©UIFS ZRC SAZU, Andrea Furlan
1.7 ©UIFS ZRC SAZU, Andrea Furlan
ò.ñà©MiranàKambiȬ
ò.òà©MiranàKambiȬ
ò.óà©UČFSàZRCàSAZUëàAndreaàFurlan
ò.4à©MiranàKambiȬ
2.5 ©UIFS ZRC SAZU, Simona Kermavnar
2.6 ©UIFS ZRC SAZU, Andrea Furlan
2.7 ©UIFS ZRC SAZU, Andrea Furlan
2.8 ©UIFS ZRC SAZU, Andrea Furlan
ò.9à©UČFSàZRCàSAZUëàHelenaàSeraʓin
ó.ñàsource:àRadissonàBluàPlazaàHotel
ó.òà©UČFSàZRCàSAZUëàHelenaàSeraʓin
ó.óà©UČFSàZRCàSAZUëàHelenaàSeraʓin
ó.4à©UČFSàZRCàSAZUëàHelenaàSeraʓin
ó.õà©UČFSàZRCàSAZUëàHelenaàSeraʓin
ó.öà©UČFSàZRCàSAZUëàHelenaàSeraʓin
Pioneer source: ©MAO; ©UIFS ZRC SAZU, Andrea Furlan; 
à ©DamjanàPrelovɶek
Creditsàforàmaps
Andrea Furlan and Enrico Eynard
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment 
P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, 
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China 
(Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap 
contributors, and the GIS User Community
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